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triuling giants ttie United 
.Stales, lliitaln and the Uotn- 
iiion Market — to net a goal of 
a 5t) - per - eeiit eut In tariff 
' aero.sn the iKitird.
The United States lo.st n fight 
to make the 5()-|M-r-eent cut the 
liledged taiget of the talks in-
Results Of Polling In Malta 




. . . Virtorla visit
Duke To Visit 
B.C. Trade Fair
VAUI.KTTA ( Heaters) — 'Hie 
Malta government today inter­
preted a lO.tKMi-vote majority in 
the refeieniiuni on con.slitutional 
propo.'-als for an indeiiendenl 
Malta as a victory for the rul­
ing Nationalist iiarty.
Hut the op()0 ‘;ltion UalKir party 
.said the results of the weekend 
referendum were “ a coin|)Iete 
defeat" for the government.
Fina l figur.s in the weekenil 
retereiulum  sIiow«hI 85,714 votes 
in favor, 51,9111 again.st. There 
were 9,018 .s|Miiled ballot.;.
'Hie governmenl's draft eon- 
stitiitlon provided for an inde­
pendent Malta within tho Uom* 
moMweiilth with a governor-gen 
eral apiKiinted by (iiieen Kli/.a- 
beth. It, also enirenehed the 
ioeal jniviiege.s of the Homan 
Catholic ehurch.
I ’rinio Mini.ster Ucorgn Horg 
Oliver was i|uoted as saying 
after r e s u I I s had In'en an­
nounced that iniiependeneo now 
was n matter for di;icii.s((ioii l>e-
STOP-PRESS
VK TO H IA  (UP) - Prrmier 
Ilennett u ed the opening df a 
new Toronto • l)ondnii,a Hank 
bianeh Tuesdav to gel in a 
plug for the Hanli of H.U.
.•illtution i»)lied more than halfj The premier preshied along 
the votes east, it «)btained -u|v witli Toronto - Dominion luesl- 
|H>rt from <>n!v 4! i»<t a  n i  of in n lilnTon-
total eieetorate. <’“ >''ng eer»*niony at the branch
in the new Henthall HuiUiing iii 
downtown Victoria.
During the een'inony tlie two 
men exchanged compliments, 
Mr. Hennett starting 4iut by le- 
felling to the Toronto-Doininioii 
us “ one of our banks tini 
bank with whiih the H.U. gov­
ernment ilealt.
Mr. Hamberl resiMinded liy 
paving tribute to H.U.’.s devel­
opment of ll.s natural resources 
ami transportation facilities.
The premier said the pro- 
IMi.sed Hank of H.U. was bin own 
idea.
iou l
t On the otlx r hand, HiP-iia h.as 
igiven no Indirntion i , l  a termin­
ation date for her utuiroc Mil>- 
manne program,
’Hie -even to 10 eHIm.sted 
priKluctxiii rate l<>r Itipsia i*» 
not broken <town tietwein mis- 
sliefirlng and attack Mdirnn-
I  i l X ' S .
The H r I 1 1 s li piililieation.
tuibiislu'ix of the 
^wns awarded a hiilf-pcnny dnm
. r. . tween himseif and Hrltish Uolon-
on’AWA (CP)— Ihe Duke of iiii Secretary D ncan Snndy.s.
con-
fi n. , ill i. lt   - 8 
It \vn.i nnnoiinecd here ItKlay. Nova Scotia Fires 
Pin Down Travel
Mine "ScandaL'
VANCOUVFU (CIM Thf 
Mining Association of H.U. has 
asked for a full reiKirl on a 
claim by coroner .1. T. Mi Kcl- 
vie of Wells thal miners recov­
ering from injuries are sent 
back to keep lompeipiatioii 
rates down. “ If tliere is any 
mib.stance to Ihe coroiier'u idat«>- 
menl.s then it iMirder.s on the 
iicandaloUH.’’ Charles Milehell, 
association secrelary said here.
Bugging Claimed
TOHONTO (UP) -A Uoh.servn- 
tlve member of tin? legislatt.r 
said wire-tapping and “ bug 
King" «if iirlvale eonveiHalion.i 
is prevalent In ills own com­
munity of l/indon, and probably 
iliroughout Onlarlo. John Wlilh) 
(PU-l,oiidon South) told Attor­
ney •General Wishurt that, niiU) 
dealers in Ixmdon and tho Hell 
Teleiihone ('omimny used con­
cealed inlcroiihones to listen In 
on conversations.
•ges in tho high court here to- Hm o fers t i s  lb ' will niklress the annual 
(|u \.  have t  I -   t  banijuet of the Hoval ('oimiuai-
'i'hc lieei-ion eaiiie on the IHtli yil oer e)*iit biods, wealth .Society in Moiilreal May
daV Ilf tile K\i"ius ease, in whicli Tlx- t.ilks on tlie Iv iu xd y  H, wlii'ii travel to Ottawii next 
Deling was .suing la-on Uli4 and,round were op.-iie<l Moiida.v by'iiay where lie will be the gue.-.t 
bis Dauiou i.ublisher.s for a one- countries Ix-lniigiiig to tlx- tieii- .if (hivernor-Uenernl Vanh‘r at ‘ ‘ • r '" '^- r r f       . sxaJSr;K£.i?» «S. ̂ KiK«l̂ , i.ui.i..s«ms-.-a-...
lug with iK-rformiiiK 17,(K)0 Mir- pia liminary talks l̂ald the fin a l, Tlie duke will visit Victoria of iuhiii iiHla,'_,_ I.ands “ nd * ("■ Icai doetoi
gicitl exiH-iiments on Auseiiwlt/ t a r i f f  rmluetion.s wouki be iiiiki ii
"Doctor" Sought
prisoner* without anaeathftics 
Uris ami the iiubllfthers nd- 
mlttsHl the paragrnph was de-
famatoiy but malntalncil tlud It
with the solution of oUicr piob* 
leins In negotiations that are cx- 
l>ecled to last a* long as twp 
years. In theorv, llxj tariff cuts
I -^-u , true in Mibstuncc am i fact. siiouUI rcMilt iii more bU'lm 
[’*  *  liijccv to I'citauii
I I S .
.p iid lfiea- for a ll and a 
' p ricri. ,
bii.ke <*n il.-ingG
May 12 and «ifflc|ally o|»en the ' 1 M inider ilidlburton iiutt an- 
Hrliish CohiinbiM Intel naUcmttl|h«)»hC('d.
'IYa<l« Fair In Vancouver M ayi Mr. Ilidlburton said lh« coin-
■E  T  ‘""■'.''o''’ iia ; iK-en iVsin-d for the
t ’ANADA'H llU ili-I.O W  'prevallin,! dry weather and the under the naioc Andre
I f,,) long range weather forecast;*'('ouUire. but “ Ac have no idea
1st'. John.s 21 jniukc.s llic clo.sing iKcessBiy, Uhere h« is." ,
ngalnst a man wlio interned at 
Jo«ei»li Urant lloHiSlial liens for 
almost two yehrs ils Dr. Andre 
Couture. Police sakl a warrant
Egypt Asked: 
Extradite Nazi
HONN (Heiitei .) -  'Die Wci.t 
l i  e r 111 a n govei iimeiit i'Hiay 
a; ked l'.g.vpt for tlx- exti ailitlon 
jOf e.‘.eaiK-d Na/I war erinilnal 
" Han . Walter Ze. h-Nenntwleli.
A foreign mlni-.tiv rixikefiman 
said ihe ministry sent a “ pro­
visional i xlradition request" to 
die K K y p t I a n government 
through the We.st German em- 
basf.y in Ualro,
Hut the ehiinees for Zceh- 
Neiintwleli’ I e x t r a d I lion ap­
peared lilini.
FOREIGNERS BARRED
Piamoters of the new Hank 
of Western Unrinda .-aid tfHiny 
in Oiluwa the tiank never will 
be iirrmitt«sl to fall uruier for­
eign control. They gave lliii 
asMiianec to die .'iciiate bank­
ing eoiiimittee after Senator 
M, Wallace MeUutcheon. PC - 
()niiirio (alKiv«-i i liargcd that 
effertive control of die bank 
could luiKx out of the bands of 
UaiindiaiiH. Senator MeUiit- 
ehciin also t.aid that while tho 
bank wa.s Mil>|Hi:icd to Lie n 
Wederii Canadian Institution 
the majority f.hareholders livo 
in Toronto.
CREEK AND TURK WOUNDED
New Flare-Up Hits Cyprus
NICOSIA (neuters) —  Two 
Cyi)rlot.i were shot and wminded 
Uiis morning in a new flare-ui) 
which brought renewed tension 
In Nicosia, Fnmngtmta and tho 
Kyrcnln Mountain area.
A UN Biiokesmru) reiiorted 
that n 50-ycnr-old Grc<-k - Uyp- 
riol wa.s i.hot and wound(-<l while 
riding a blcyclo In Uie norlhern 
Nlco-.ia suburb of Trakhonas, 
near Porkeliop Hill.
The H|M>ke.sman sakl Greek- 
Cyi.riots In tho area thrcatcnwl 
to o|»en firo with inachino guns 
on lYirklsh-Cyprlot* acrooa the 
•'gr«m line" dividing too two 
communities Init had been dls- 
Hunderl "for tho timo Ixilng" by 
the Unnadlan comtmny com- 
niandiir in the area.
Imlian U .-G n i. Prcm Gyanl,
commander of the UN peace­
keeping force In Cvprus, imid 
on early morning call on Presi­
dent Makarlos, a Greek arch- 
blnhop, for ono of tholr rogular 
mceting.s nlmml at easing ten­
sion on the l.'dand.
In Fi.magustii, u UN i.|K)ke-(- 
man rc|sirted that a Greek- 
Uypriot isillce - man shot and 
f;erloufIy wounded a T'urklsh- 
Uyjiriol refu'ied an order to idoii 
Ii Ih car outside n iKiliee station 
and knoekerl n tJreek C,.‘ypriol 
IKillceman over,
'Die iiollcemnn oi>ene<l fire 
and wuuodcd . Ute d r iv e r ...»  
npokcnmnn said.
'Ilio UN HiKikesmnn said there 
wan sjiormtlc firing l«twcen 
Kyrenin Mountain iiaius In north- 
isrn Cypru.i.
K(!iitter(«l shooting Incident* 
wem rc|x»rle<l 'ruendny along 
Greok- and Turkish - Cyi»rlot 
IKisiilons on Uio east side of tho 
too boundailo* of lh« TurkUh- 
conirollcd area stretching north 
from Nicosia along tho road 
Icaiiing to the isnt of Kyrenla.
A UN siifikeiiiiiaii said Tuer.« 
day nlghl that MaJ. Patrick 
Treiiibiey of I h e Canadian 
Iieace-force contingent had pro- 
(calcd to local Greck-Cyiirlol im>* 
lice a b o u t  thrco "alined" 
shols.
Tliey came from (»reek-€y- 
nnn poiltlon* on ■ mountain lop 
into a vehlcin park oidnlde a 
Canadian company hcndriuar- 
.tern alpng tho main ioa<l, tho 
siK)kc*man added.
tAiiS t wmmmM cocmnai. i tA T  I .  m t "Gagging" 
Move Hit
llIfG S T O N , Ctet. tCP>—T W i  
pei"KWE(«l u  ««slerQ Os'.jkr'xo) 
MTOy eftectively $slciicfc<d iis{ 
i*,rK»£Uiel m tis-urn  Or-iano} 
{torn Ihe tuicPturil
NAMES IN NEWS
Castro Police "May Curb" 
Any Chance of New Coup
I royai c»mrru»ii.>a here IVeoday, j iSeci-wiAiT
but was accused by »om« ctvii- Tuesday m Washia^uia F kie l• member
yma o# beiag unJaif to poisce state tr.eas'-ures
Sf*eaairk,j cJt.cers ai»d r.,eti. 'nave bec-oms so efiective that 
I Cadets at xt.)  Royal M ilita ry ' there u  d,>wt*t tTie twarded Ca- .
;C''-dt^e here aiki arnsv |"cfvo-E- t'as di, tat ' r ca-ii txf o4e.rtr;rc>»c. *’'*"■
le area wcie III the near j_t _ie But i.vtiais
PENTiaON'S QUEEN VAl VEDETTE CHOSEN
Wyatt, a Latwr party iKeriaedy'* assassaiiticm wmsM 
have made it ursiiossifci# fe.vr L«« 
'Harvey CkwaM. the accused
Prtace Andrew, a*s*»s.ic, I'O get a fair irm i la
sua i d  Q u«ri illiiaDeiih, weat to 1'E.ited States. "I'he dismct 
iir^t tone aU'eraey in Danas came oti TV
day. ilie n',5;i>, tair a.ikt «.U fit* evkiccce,"
ordered m eaeci to k t ^ p  Quiefeaiie sources sato they 
■f thee a” eivded •»*« U the tir'-* w  ftn ke  a ito J iJ t^ * * *  eUases to bow la tlw worid coula asyvioethey »..*£k.ea ».« ir.eetot*. oc,,stowume ^  with fcur playir.aies uh-*ear.e^-t ». fair tna l after tha t"
grouads n was agttost army , the Castro re *jr.e  a ^  of the rcyai govn
reiu iatioai to express persccaiistrocgly that praat ar« a.oot to rcesi. M lw  Catheriae FeeWeaJ M a e . N | *  D ah  c it'ed
y-.ews^ui "c-ch.tioversiai sutwido so, j . . .  -presideat Jshmsaa Tuesday' a
Gaieeeer Gewrge Wgilae* of I . D ea* Erwta H.̂  GiiswaW cf ..pi'C'tcat from Fans agaatst thie 
However, at aa eveoiag ses- ^ijb*>na *g*a» showed streagth!®* HarvaJd La« Etosto<i,;tj.4j,4'i£tii.,ti aad aeaia s>siia.'.ty
SUM attended by about 450 local ^  K aW n T afl Jr. »oo|**y» teliu joo  _coverage of toejggauijt her toother-m-iaw. Nga
civtluL&s and five tacituro ca-' m n tig  way la Ohio and jafca'Sdteraath of Ftec..io.eas John_l^-)i>lBb f a * ,  ta Saigoo Her hug-
dels 12 u iifcrm , the army wasjopea* and "llaraM E. biasseal 
ch*,rged w'5'.h pfact.uhjg diS'Criiii-'each pki.Ded la S'U-rprisiBg sujv^
'ic.atto‘C % i i i 2 n% Frei:ch-s|.’ea.kmg'tx,)n. 'I'tiese were the Ligbiig.tits 
cHicers tn s;,tc.'.ni>u«.« a a l a s - 'i\ ie « ia y  night as re tu tus came 
I s-ignnic-cts tu spec i i i  courses, m f r « n  »i* state to^'^to'enual 
atcard- jprtrnanes, from Ohio to New
I I>r. Aisene Lau ilexe, FreU'Chiidegtoo..
. nterafure p-a'cfesioc at RMC,| Miadiier Saove said ,
i i i i  his drscussiOQ group a g r e e d C o m n t o t u  Tuesday that ***«  profesKvr* ar.
"earner IGesctay t.a»i rroiects r»ow a.re uivder wtv
Dices'' cf tons ktod da
La if.,      .
"olviag a fr ie r  al e*p«n'ljr_re'i(^*>* * 1*-* »te 
f SUWOCw, ihto-iing I I  BC. *»»  ft&'hk
sihcO'ls at army m- ;:rc;ects C'O.stihg IMODCkS. .o"^* ^ '5, quated;
>,..-Vw;- be ■ , . , . : ^ j bhe Cfkviga .
' S Eddie Cattaifeaa. c h irie d  with i£ |  t ie  aLegcd ' fD
* ' con>piiany iti a I ' . i .5 isA) M>c.iCt"'»'« Cauyoa ieri"'C >
real iviti'ery. »*) • part of the , *5 mile a ftoirs Helm a was a c h i
More Mysterious 
Obiects Reported






. . . arwda v k *
twiMi-Faf«» aiid his wife. Frbw
aw. e-ie**«r»v -V ,, Hc-:a.a'i.
wcie .atoed la a cvvup t£at ,,,
Ngo Dtoti lamdy tule i f  * n  ‘7v^ ' f y S X
\ : . a  Nam .1,1 Nov Couraii
vurdei,:u ‘  i
to settle
cd mu
rhe Agnculturai R e t a t i l i - ; i e i o r i o d D e e u : g _  an 
Itatices and Develc>t;.'jiie£t Act 13. ; ^ toet.tu .e '3 fiv-rg ^tice-ct t u t  
The group also felt F t e a r h - “ • ♦•-■t*"*’ wateinditoTa!® )' «tt> w ----* cui.vm:«d
oiigmaliy 
retKtft* ta HcL-
, , , taaa ITie tie*«'cai:>e.r a a y s
icnUwrul fietenuca. e*tortioa.j-.y.^„^^, tha
i.\P i -C c d -'^ " "  D-'Ttoce nor hii w.tfe o i  a week
air force es- * f f  \xtoid get Spamsh catKnuhtjr
I'e m  to tr.e contrary. !c*»re;cts ci '7  !’! pi'iae* shixiki. a*
HEl-ENA. M.5Ct
% t i e
F^tic toc 'a  new Queeo Val- 
Vedette, the aevecteecth ot  
that iia , Is F'yfe R-uthesfard, 
cer.tr*. a sttoJent at the Fen- 
tirtiai high sffkiC'l She was 
it*')C»csr*\i t>y tier ai'fjfx,.l!nstes 
for the jearh  blossoni ton-
leat Sh* L*v«» on Orchard 
Ave Fnao'esse* f-ar.kmg her.
to the left, the .\sK:<iate»i 
T'raveiets' entraiit. l>«'L-rie 
n .  a »t-icf.t at u,e 
*«X>rii8J'.y lthC».jl Hef li
at Hei.t;ands Ave Right, u
ll',v«raxid  Lynaa Eatcc. e i
Ma,rv;;'r Faik  .Drsv-e, who was 
i"i<ie.«-or'ed hy the ti'ty's JtO" 
t!y  Cto.D She also a ttead i the 
«c*.:'C'rjilary sch.xi —■ Frat-, tt''"'a 




s tiiiitiu a i 0'_tiide Q..<&c 
-i"_se they cnuid ito4 
iiecch  ia.n.gu*ge ihitr'Uclii-a fci 
them chi.-di'rB
i .NfeUi ,m 





'Ore cnnie fiuru 
fc|»uui Vietaa- 
Mme Nhu said 
te legram
'disoiirnihate';
.................  ' ‘ Hama Waher I*eb -N e*atw kll.
'cm ,nted war crirritoa l who es- 
' i t v - J  Ifv,:.! h',» Bl'toiswlCi jail 
"ek, has teexi k K t le i  la Ca'.io..
, ------------, .he NA e»t ile ti'i a  pictto* jr.aga-
„  , . , ;Icvl was cu'Utted la the r*iS-; dren's prank ‘ tme IV r  Stma le iv ile d  T-es-
Prt'feaser U u H e r*  urged the a  )  AMea Eem tUtid,; j,jj» i v n  Dams *»->*, ll- 'o s v  rngr-.t !i .a i t  tw., ,-f
royal cv.mnusstoo ta tp ivm t a i j - r^r.tT  m»>or cf s„t>'.,rt.aa Jac
t'v.rce as say- 
*a_cer 
■lige alvut
a f'oJeiguer. tefia ia  frvin mak- 
tog .junncai pru^garKi* to 
Siaia Fito'Ce C a ik *. "wtio bolds 
i ie n .h  hatneaSty a*'i appDed 
for Sjam ih natioeaiity two 
m ictr.i 85 ,).. 15 the CarUit pri*- 
teaUcf ’a the Spaauih thruEie.
- * i  Cartier Cadaghaii .made rep«oft the
Edmonton Oil Kings Slow 
In Memorial Cup Stride
■ i.P-fCtoiuiliStoa cf two cr Ihree- 
me.m.lwsi to t.'-"»tsv:,g,Bte tl.e 
whcie f ie li c! t.L :ig„anini as n 
. ojp-liej to the armed I j i i c s  jnr. V t  l" f .e  staterr.er.; was * i - ,  
, Members cf the ccrnrnU'Sna d ij'fn i'ted  as evidence Tuesday to' 
* nut ccrnmerjt trie prelim.toary hearing of fO"»r ■
}> b i  Bert a i ii .  wtiiM* l l - ' - y  ni ht 
y e a f '- v ld  i i s „ . g ' " r r  w i i  t,n# { m s t ' ic ;v v r ' .e j" >  4
I »
the f.r;
"le i t a te ' f ie n t  \ o  tL r'U|8t''Cry
Ih to the jaii St tv tod-







vf Aieu Dy. it 
;»fahk st'-ry
Aacther lart-ht, fi&rcLd ,E_st, 
said be d.;es.t. t c&:e wtst  the 
air force or ither exs-erts say.
e.tf-cr",r:£c''.l t l  X'. t  K a -x x  L:'
\ a \.x  8̂ c - '.to'k c IV 4
Geraiaay April 23. ;_•» four days 
■after t«tog seatecred to four
.years to prisoa.
Grweral F ra *r«  oi Spaia has 
.■.ttu..t,if.a Frtave Cait»a *f IWur-
c-i'hee: sr.'t ctcwTORO.NTO iCPi-t>eteadtog d rra g th "  he ■•1 k i t  ...ea wboae view you take E d -■ g'xd j.Layen bef.me the seriesjAh seas-ia -uag w;.b Ktg.„a ,-e , 
moctoa OU Ktogi <A( U vea't and 1 wasn't able to replace|was a tore w iJ  and F. a haru ui -.guer 
hit their stride yet. or iB n tn em ." ja .s n p  after si m  ^ s  > t a . . . ,  w
w S r t h e  ATTACK ig .i  -h.!! '‘te -  w ln t pa*, that
Peter bterr.ka»»ai paced th.e,p -ik  '
The defesdtof Memorial Cup’ M»rlbcro» attack with a pair of, i v *  0.1 Ktoga wer* quick to 
chanm-too Oii Ktagi gave tbe-l&Ai* -'‘kke Waitcm 6d-itog',tate ad-, t.n ta i* of a cbsrging 
U k t l h o t x *  a r u n  for their:the other. Reg Taichuk. w h o i a j t y  to T o r o n t o * *  Andre 
motiey Tuesday nifhl before [ftred toth Edmonton goals to-Cbampaine 55 aectvesda after the 
Bow tog 5-2 as Ttmtoto look *U he ojwoer. won 5-3 by Tori?nta,!ga'£te got under way. Taschuk 
2-0 le'ad in the Iwst-of-seven M e-Und Hon Ik-ch;n scored for lh e !..,,j, Uir i«vk from K id fie.img ,
m orui Cup iffies  ftr.al, f loser s. \ \  ked it l^ehtad Smith *
Tcictoto coach Jira Gregory \ The \ layer drawing mo&t c fil’S tectmds later, 
indicated in th* dresslr.g rocmDhe cheers from a im all crowdj Torcnto hit the icx>Tejbeet at 
after the game that the Oil I of l . ' O i  w as E'ran Tuck, an hti-’jfi m in the lecorxl perild. Stem- 
Ktogi still haven't played to ’goal centre for Regina Pats inSkawtks scored the first of his 
Ihetr full c*i»8 l>i*itJe», ithe S a s k a t c h e w a n  Junior; two goals, ja.ktng ihe faick !w>se
■'! think it will take until lo!i.x:agiie this season Although;(j^ifn Edmonton goalie H-.i*s 
morrow until their team 1* ac-11 lurk failed to hit the stos tng  ̂Kirk'a pada frrtn a icram Ue ta 
cuilomed to Toronto," Gregory|column be wai a standout for; f:c>r;t cf the net.
evii.i'srrd S Ik B tle r IKvsaid Hsniih « L -  the ito iy of any I'C.e
Lr •-a-st*re said few French- stiva Si-..r’a> said Tues.iav he; Rust said 
t, anaiians ever rise atvne Die Ju.vX., ,h»t ih* IViiest States'
ii* majcr i;i iSc aiivy .n the wav ef Canada
;\.;;'St Lng;„.:.n • sptsk.og c a r e e r a  f.i.htog
The kvl W'-Kid pass the p>uck iiflueis retired with toe ia.nk . i . .   ̂ Cacad.an cC'3,‘ t5
l>;ta,.n!;i2 .v
'■! t l i e : ; ; .
t Sir !'.uce c-f-
I  toi.,d.:e:.i. t.h*
-m;* mar.iger';a g-.i, er'toit!.! t i l .  t.-.,. t.&n 
<:f a 1. -lal trvtiie fiC t'iiy . <i.,rs-'rign f.-.ht:";en fsti.:','! Canaia's 
tivbe-J *:..■; itatemeat. He sad rich (dfsh-,-:* fisheries and to 
r,e kn-. wi of many tcqv'.e'vel'estcnd C&;.4 .l:an tem'ii-r'iai wa- 
aiii.v  i.l'...rrri wri..> are French- tefs farthri o_t ta lea.
and ad.lt-ii a.mikl Is'ugh-; 
ter that Gcv"'rrnor General Vaa- 
ier IS a full general 
C  J .  V m r e n t o f  K t o g t t o a  i a i d > ‘ * t v i J e n r e  t o  » i- r p .5 r t  
art;;.! a;i-..’a.xe an.l n’:-;r'i' - ' i f : " •’■■'-* "*
wt»*> ♦•aw h..ndav that J.gypt
c, „ i L i . . ,
in the cf Com mens bv
ITieie Were f,
f.cers agito it t
eldest I t .  l';..:t .;s.f
V, Fi'-St al;.'i i ito  8 "flvtog S8 '"-I't-nst.cr to'tot-h was sp-eskm* , , , - •  '» -, , , I  . XtS fi'to rle j u \cT  two .’■•■'r'l e-h.!._ r:ri.g  i e i in 1-re&:t.r.g det.ate oa, ,^_ , .er.ji-'ig frtto-i a Ixat u_rtog cay light 
less than one year ag.j, f j j  
from  the a llc |rd  »;gbtir.g last 
wee*
Prime .Minister tiou|la»-Hem * 
datd TufrS','*.ay in Uvndfta there 
Ci'V tvi-.ien'i'c to si-ppcirt a
■.ifgestV.to to 4>.:l“ e F lifid l
lie free t.v d:» to "
Tlie rest cf Canada already 
was j-kirt of the I ’ S. in cultureli rHOTOGRATH ROADS
and rf'iUjasnif term*. *0  pvihti.i W IK N IFLG  iC lD — Aerial 
te l viS'ukS ijit  l>e a great: ca fiiem  moS * *, al.out
d r p .  h t  tSift i l .C 'd  :;;.U  s t.', fnuv.r highways
  ' f n Krrto » Kr-r»\ m i »•> ,>x i.
D F U n O l  s 




Aviilat-'e o-rs le t te
Only 3 55 p-ef mncth, 
Pall kSiir.g faciltie* call
S* ^ K A N A O A N  T A T ID N E R S




A  Holv'via) c! Obligduoa  
IM M A C l ’l A T E  
C O N C F I'T IO N  C H I  R C II
td.i hBt.iirrliftd A»*.j
6 30. : . } 0 .  9 .00  m d  
1 1 ,Ou am. ,  ta d  6 .t>0 j jm  
•  « •
ST. P I I  S X  o i m a i
U 4 I Gieeawr* ftt.t
7:30 and U.OO am., 
and 7,00 p.m.
Waltrui put the Marlboroi 
a.hesd early l.n the third j;>eri''Kl 
when he tipi>*«d In a Icx'/'e iwck 
at the 1M9 mark, Io*?,i than two 
(uinutcs later Strmkawski f.red
60 Million Coins 
Bear JFK'S Face
W.hSHlNGTON (Ap!
laid. "Th'e ihree-haur difference; Edmuntoa. 
ta U.me can have a big effect! '"171* kid ha* a lot cf r -;i* .“
Ctn a t e a m"  i raid Gregory aiKJut the five-!,-vX.
Acroti th* hall. Elmo.nton" i l *  Inch. 15S-p»)UDd Huek. 'T-’s- 
roarh Buiter Firayahaw had aiuan.v when a irnall guy take* a'jt n t e  ASHIN T N’ GApi — S-ome 
different culk»k on the jltua- led of whacks he stops. t«ut t.Miiwhat proved to le  the winningjf-3.(»:»;i,(»>t Krnnrdy id • cent 
tie*. I kid cume* right bark at you ''iguai when be itreaked in on | I"ioi'e.v were rninte-«i throuRh
'T m  trying to pJay every-| Hrayrhaw wa* avked why he j Kirk a n d  converted Wayne! April 50. a t,’ S. rrunt offirt.vl
body to keep them gol.ng. but Pdidn 'l us* Ilv  :k on the power 
ju it  don't h a v *  th* benchT>l*y»-
in t.it'jthrrn r.i’.i-ba 'his vear 
at a rest of SU.LF? The rhutx  
1 fio V.’ evt in j.'anning, 
rr;ur;tfnance ariJ ccn- 
f highway.*.




TORONTO (CP) -  Industrial 
price* edged ahead, pushing the 
Industrial Indei to a new high, 
but the remainder of the .stock 
market eased in light morning 
trading taiay.
On the industrial board, llcjuor 




Shell Oil of Can
M1NE2I 
Bethlehem Copper fl 10
IT S
n ^ i
Carleton’a pass Into the ot>en {caid Tue.sday, He estirnatcfl that 
it'de of the net, |by the end r.f the vear the total
Pivehm. a pickup from Evte-1 *7'.’,̂  re.irh ___
van llrus.ns, gave the f)sl King
lurivirters some hope when he FORM RE5 ( ’| ' i *  G R O l’P
kn -ckeii In his own retvnindj HARRISON HfiT SPRINGS, |
from the side of Ihe net at 13:36j IT C. (CPi  — Fiftv voluntcfr.s: 
cf the third. The vi.«ltrTs re-: have formed a local rr.arcTi and'
TRY MR. MISTY
(T a ite j L ike  Fun) 
Now at your 






Cl FAR DR A IN —Only 95c
A Hrs'-jsc* ift' Hi’lpcr frcun
BARR &  ANDFKSON
(IntrricT) Ltd,
594 Bernard 2-3039
IT'S SHEER BEDUM FROM MORNING ' I I I  NIGHT..
do ria  • jam ea po llff 
d a y , g a rn e r  hergen
m imF.« 18% «». n « w 4 -w»
^ o r c r ,  d a r lin g
CI.C’S Br Cilu«t 
IXxu* 6.33 — 2 Fh , 7 (V) en.l 9 t<5
TO D A Y!
7
13N irnsri.
: rr.nved Kirk with le-!s than a
rcm.iinmK tvut faiUnt to
rescue group J.irk Klrkman. 







•rl was up >-4 atKl B C. Forest | Nornnda 
V*. B*nk.s easesl.
Base metal* softened. Geco 
mines falling *4 and Hlo Algom
18H
5 75 











tram (111 ;o 
w 1 t h
f l i ’ F.I.INEfl
34'.i,Alta. G a i Trunk
4«, Hollmger wa* off v-. »nd1 
Dome Mines M, in senior golds 
fv|vecul*llve a l o c k  I ojiened 
weak. l«it later recovered some 
of ihe grmirei lost. ’
Hudson'* Bay Oil and Gas 
•lipped 14 In senior oil*.
Oa tedeti. the etichinge fnde* 
advanced .11 to 14319, Indus­
trials 16 to a record 153 01, 
gold* fell 31 to 133,73, base 
metals .18 to 65 90 and western 
olla .11 to 97,00.
Supplied by 
Okanagan Investment* Ltd. 
MenitK-rs of the Invegtment 
Dealers’ Association of Canada
Today's Eastern rrleea











Western Pac. Prod. 17̂ 4 
BANK!!
Cdn Imp, Comm. 65*4 
Mivnlrenl 64
72H
' ’even the score. Toronto's B.irrv
Wat.ion hnd a clear shot at the’ operation 
ripen net txit the puck lx>unce<! RCMP and civil defence, 
off the post. I
Referee F r a n k  Dalgneault 
called onlv seven ix-naltie* with 
the M.TrlUin s l.ilvmg f««ir.
C.naStendlng was sujiert) on 
both ♦.ides with Edmonton’s'
543*! Kirk bandhng 33 shota com- 1 
85 j pared to 31 by Smith 
15 Kirk had to iiwlergo repnir.s 
22i j the fir.'t i>ert'xl for a minor face j 
3 3 N | i u t  he •.iiffercil w hen  he was  
l7Nini(,ked by the pink. However,!
work In n>- 
the KCAF,
ACME
R A D IO -T V  I T I ) .  
16.32 Pandosy St. 
(formerly 1425 EUis) 
PHONF. 762-2841
















Algonm Steel 67'* 67'* .
Aluminium 32's 32% ^
B.C. Forest 29Vs 29% *"
B.C. Power .47 .48
B.C. Sugar 42 44%
B.C. Telephone 60H 60'*
Bell Telephone 5,1»4 53% ^
Can. Breweries 9’» 10
Can. Cement 4O4 45V* \
Can. Colllerlea 125k 12% !'
C.P.H. 44V* 44% /
C.M. A S. S4V* 34%
Con*. Paper 413* 42
Crown Zell Can) 28 Bid
DIst. Seagram* 591I1 593* (
Dom. Sti>re* 19^ 20
Dom, Tar 105* 107k \
Fam . Player* 20 20% '1
Grower* Wine "A " 5% 5% !>
Ind. Ace. Corp. 23 ZB'* >
Inter. Nickel 85% 85% ;•
Kelly "A " 5b* 5% /
Labatts 18 18%
UurenUde "A " 13% 14 (









OK. Tcleirhone 17 17% ,
Itothmana 12 12V* ,
Steel of Can. 23% 25%
Trader! "A" 11% 11%
United Corp. “ B" 32% 33% 1
W alker* 34V* 34% '
W. C. Steel 10% 10% '
Weston* 18% 17 '
Woodward'* "A" 24 24 V* '
Woodwant'a Wt*. 8.85 9.00
OILS AND GASKfl
.̂.n :A r o n .... . ..n w ..S3% !
Central Del Hlo 8.10 8.20







Hnvnl 7 5 4
Tur-lkim. eatJi
M inrtlAL FUNDS  
Siiii|)lied by 
Femberton Seeurltlea Ltd. 
Cdii Invest. Fund 3 R9 4 27 
Inve'tor.s Mutual 12 97 15 19
All Cdn, ComiHHind .5.79 6 35
All Cdn Dividend 71)0 8 66
Trans Can. Series C7 53 8 28
Diversified A 27.00 Bid
DiverMfled B 5,45 5.94
ited Accurn. 7,51 8.21
AVEMAGE 11 A.M. E.S.T. 
ei* York Toronto
he went back Into action after 
the piatch job,
Tlie third, fourth and. If nec­
essary', the fiffh game w ill be 
plnvtxl here ITiursday, Saturday 
and Sunday respectively.
$$$ M ONEY $$$
More cash to build, buy or reno­
vate, We lo.nn in all areas, on 
all tvpes of securities. Agree­
ments or second mortgages 
iHHight or sold.
ALBERTA MORTGAGE  
EXCHANGE  
1710 EIHa m . Ph. 762-4M3
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
ItW Y. 97 -  VERNON Rl). -  PHONE 76.V5151
Wed., TItnn., Fri„ May 6, 7, ft
DOUBLE B ILL
"HORIZONTAL LIEUTENANT"
Starring: .llm Hutton, Paula Prentice, Jack Carter 
2nd Featnro
"ATLANTIS, LOST CONTINENT"
Starring Joyce Taylor, Anthony Hall.













I t  ymir Coarler haa not 










F A R M  T A N K  
F IL T E R
Kitpi your firm tusis dun. Fit- 
Itrt out «rit«r, ru4t snd dirt wklcli 
un colltct durlfii itors|«. For uia 
0* sny full ttoni* tsnk.










Imporlaracontlniilno tusnnrch and rigid ro- 
linory control* assuro you of a qunllty diosol 
fual for maximum porformnnca and lonoor 
angina Ufa—In any area, In in y  aoason.
ThU siNicial dalivary la 
nightly ba- 
tweon 7:00 and 7;30 
p.m. cmly.
avaUar f r o m  y o u r  (€ss^ a g e n t
IN VERNON
rtKNM 542-6947
A G E D
P
B w ii i i i i i f
1
i
SWING TO PREMIUM FLAVOR
f w r  I r a w  h w i • t w l lw s s r w  a h w n w i
762-2224
i'' ' ' '. i i j f "
A. R. POLLARD, Ktlowna
’ ( '
IKIg w N iU ^ tit la not M»ltohi|<i or tUiglfyad by tba Ui)uor Control Boird or by tin ftovtmminl of DrlUib CehaHMA.
REGISTRATION NOW UNDERWAY 
FOR NEW GRADE I PUPILS
D
J t c : 
4,. i 0.
* :  ib e
f;-. ■/ 6 S A
t ’ a . i K  i : t-; ■ 
C , " M l




u -a r u
Chamber Speaker 
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B lS t l lU T  S tH tW lA
! . .
•  6 a-'
I *  L i
C l f ' r
Area Blossoms 
Being Filmed
TOP DRIVER WILL VIE FOR B.C. HONORS
C i  • 
*■  •
t i t
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Of 500 Mosquito Species 
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Sun To Return 
On Thursday
Last Month's Low-Reading 
Unmatched Since April, 1956
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Churchman Tells Rotarians 
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ih iu t i l i e r  D e re n .b e i  tyc ttH iM ',
A ir,  !T u lm *n  i!
•• iT  .»
P r.n '.T  
d e j ia r
11 t i l
ty  i I • ri
1.1 Hie




C h tm b fr  fom m lU ee c h a ir n  en 
I', ere  h.aiuiett i c f t n .n ;  of Hic 
jiiilii  y ' t,att’ I : i e n t . * t n d  i*  
i io i f t  for >>u'‘i \ , h t- 't' b> 
on th e m  a' the m .to ia l ine>_M.,; 
of the H t '  C h a i i . l 'c r  t,f ( ‘o-ii- 
m e r c e  in P .u n a h ' - .  M -iy I'S 
L'Ct.
Tom Cat>oiil nhv r.'.iv




I'ia-. ed * ' , i r i -
’,1'', h d "'d* *''■ d '*' 
r .1' th e  t o ' l ' i t  .1 
n ii'iU  of I et I f i l l  M 'IS 
I ;< -11, V U to! I , CIO 
t.d "  I ' t I l i l t  a 111 
i.'i u hat tdiU 1' * ■
Ih i i in a i l  ‘ a i ' l  la  
) e \h* 'n  H e.
h.i'l
tin the  >iht'n t lc iM M l vveie 
lu l l  l).>n:ilil. -c r r t  
- a i l l  H i t V.I r
M r. < » iw i l l  • ik e d  if le
been matte
l.i . i f  t I.:-, < ; 
c 'a !  >. .. ii .Ui. l
■)l I... l . ' i l r




Up Over Last Year
( i l l1 1 nf i.TX I . e , . f f  in n i '  -i 
nf A| i i l  r;ii. 1%1. a i i .o u ii 'e d  I't , 
ir.i"., nrduii,; til 1). 11,'
H i a h e i t .  I ' . tv  Id l t i i i t t o i 'c r .  T l i i *
I an Ine ic.oe of 5r> kt;i o\ er 
It.'e ‘..an e uci m l in I't*..!,
Pi cp.'ii oifi.'*> tiiade th.it iiu; 
Au' il io i.o  in t 'd  to 'K '.P fu  coin- 
j i . iM i i  i.t k ih  isn f< • M . i i t h
A tn ’ .ll of I tila tl.lT e  liciTK I ‘
ued n i  of , \o n l  a‘i, m il 
iiu ic tt -e of I'll OM r I'tt;.'.!, F 'rc i 
collet td i  I i r .n i  • . i i i ' t '  a'lai'intCflj





r * ’ ,r *  
T en
i i  s tn 
;:i !t,e
:n th# 




(ht at to (Mj,
,111 fo r an i i . i i tm - e of
1’in n k  ( ' l i r i id i i in ,  i > t l o p c n i i u ;  w c i f  t i e a t i i u '  rih 
P eii l le t i in  K iw aii iH  kT'‘b .i . . |««n‘ t‘ f io in  in m iu f i ie tu re i
t itn u i f io i i i  ni 
T tm e t , "  he »alil,
" f l i c r e  | i  111-It n Rieat ........ .. i n i i n v i ^  r t « i j i f i * r  M I,A  IIOW.S O l'T
I n i *  * I ' " '  *'■ F o llb o n , Kpeeial l in f f i t  ' 1>‘ >\m I iih ;. M1..\ fo r |th e  K iu n n iWestbank Parkinq ’ u ffU e r, ,«.Hld in hl.t A i.n I ,r ,H .t l ' ' " n * " ' ' . ' .  t 'b ..  UIOI to rpeak at (tuHlnetl the i lu t ito  o f K lu m o
jto  eo iine ll th e ic  h  n need fm ** Ib ’ iitDi la tu - pai ty lu ftd -
Tonic On Mav 6 c o n e e tiv e  measures fo r h n rk iiu ; Keltnvnn 1 ue.sday iiiK lU
I  u p l i f t  V I I  i f i a y  U  l„n d  g re a te r (overaKo o f ,xch<Hi| A7*'';>n«b  e to a ttorid . M rs . I ln r -
W I-.STHANK   A ineetinK  o f jo ld  Bedell, Kelowna parl.y o ff i-
le ta i l  nierehnnt.s to d iseu is  p n r- j ' le ia l. said M r. D ow d iii) ’ was
n lle l pat King on M ain S li eel w il l He a lso noted to u r is t t ra ff ic  forced to cancel his enKa«e- 
he iitinsored bv \Ve«ll);ink was down below Ihe same inenis In the O kana i'an  becau.so 
t'tinmlMM of C o in m e n e  ’ m onth las t yea r, w hich he a l-|O f com m itm ents  m Vancouver.
(Ills  H ib u te il It) the eiHiler weather
elulis to  t l ie lr  eom m un itv  at an
In te r-e lub  meet, in Kelowna l><'i;so'i'( 'vouid lie com ing from  
M ontlay.
Tom  G regory , p u b lic ity  d ire r
to V..
M .fd 't,
M r . Sharp »aW ‘ he .h a n d v r ;  B t o ' v e l e  tw enre* cmUeelexl
of I .c u n it u e  v.iiu ld  lio lil t l ie ir  an.om itod to JL’ .JKl. u |i 5 t,n  <i\er
ic.eetim: at ncH.n, .tune I’T and Hie |.te \ u.us m niitlTs to ia t,
/ ‘M o a l,  p j-tn u w ia l amF M u u ic ih .it c o u iu ie ic u d  xehich'
-c h ild  Ito.ard o ff ic ia l,  m t.c.Mi licence fe c i rn llt 'c te d  w c te  $la,-
fo r Hie Oheniiu; o f Hie 'o c a tio n a l 513. o|i S1,RB2 o \e r  the i.ame 
•fho td , He ‘ aid pliUto fo r t l ie ; pj.i ji»d in liltiil.
Matte in OKan.u'.an i \ t i i ln l  ti) l i i ' j  'Phpip were .5,51) m ale dog lie* 
lu ll! m c iii ij iin t tion w ith  ' h i ' , 1‘Mi ei l  for a \a lu e  o f M!,- 
t ie a l im ' giHMt com hared w ilt i  ftiif) fo r a
jft. iu c  Horn m anufactu re rs . | value o f 52.710 in the r.ame pe-
The president saiil ■nme CO i io<l hi PMi.t
to r, said five  m e in lie rs  from
fa lg a ry  fo r the S e iiten ilie r Joint 
m eeting o f the eha in lie ts .
M r. H illm an  ra id  the n iayn r
f t
¥
An in v ita tio n  to nttentl ......  . .  . ,
m eetm g. s. liedu led (or H 1. rn. T ''.v  ' ' ' ‘ •< ‘ ‘ » h e rw ^^
M ae II. w il l be eM en.letl to A. 'o la llin g  S I...87 w e ie l
1 „  F 'lee lm iin . it iM r ie t h i g h w a y ' ,  '•otiecteit fo i the m ontli. 
rn g iiit 'e r . 'h ie  to eom iilaint.s o f eareiess
W eiH iank C ham lter went on d iu m g . te g u la r patrol.'i were 
re . i.n t  a-, • t i j i| io r t in g  the new ly- I'e ing made tn the hosp ita l and 
fo rm ed  ru ra l in tepaverH  H'-soei- Soutiigate area.s, tho iei>oi t said, 
a tio ii. w h ii li take.) in u n o ig a n i/-  There  were nil!) ove r nnd Hie' 
ed te riH o to  th io u g h m it Sclio<il|gal p in k in g  tlekt'lH  handed ou t.i 
D ih tru  t No, 2il, l iu tu i'tu a l m em -, w ith  firu 's eolleet«'d am ountlng | 
ber,«.hi|is w e ie  taken out fo llo w - 'to  S8I7. N irii'tcen  m o to ris ts  fa ll- | 
liig  Hie m eettng, I'd to d is iila ,' m un ie lpa l Iteeiues '
t'o n .m ttte e  reinu t.s and rou tine  a iu l reee lv i'd  ftiii-.s to ta llin g  SI75. 
I i ia t t f 't ' i  were ile a lt w ith  at the F 'lftee ii Illega l left t i i r i i ' i  were
Holed and fines collected were 
S7.5.
O ilie r liifra e t io ii'i nnd fiiie-i 
were, six fa tiing  to .'•top at stoji 
'tg ih ,  SIKI; three fa tiin g  to y ie ld  
for hcdestrians in c ios iw a lk.s, 
sill): one. pa'c-ing \e li ic le  .sto|i. 
hed fo r iN 'ile .tr ia n  In c iossw ldk, 
S ill, one illega l VI tu rn . S.5; I'llie
m eeting  p re .ided  over by V. K 
N o im a ii.  p ic  id i'iit ,
Magistrate Fines 
Six On Tuesday
S in her-o iis ap ixu ire il m mag- 




but w c ie going through a "n o  e .\ lt " , s.5;
M iig i. t ra le  1). one no m oto r veh ic le  licenci', 
S2.5; nnd one obstruc ting  side­
w a lk  With m erehandise. S3.5,




M . W hite.
A ll ie d  l lo h ik ,  I'lk’t) K e ll. 'i 
P lace, was fined S2.5 and cost', 
fo r l.iitm : to > letd the rig h t of 
wav I 'l i i lm g  to dtoplav m u n i' 
e ipa l t i l l  III I h ia t i 'i  co.'t -I. ’T.
M ilio ii  Sli i'.ti of W in lic id  5A5
and lo v t ' 't l ic c  I hiHi h lvadyd Membcr.s o f the Kelowna l i t  
• " ’* k 'o it,' Beef elut). under tlie  le a d e rd iip
Fad ing  to •.to|. at a -too "ign  ,|' _| B u lim m , iira e ttce il
e o 'i Iw lw a id  ju rlg tng  treef en ltle  l e e e n tb .
Belgo load  nnd .Mateolni \Nelst, ( "  "
781 S u the iland  Ave., each 115: I ’ l,,. p y rn t was held at Jag in-
•"* ' mtt*. I (hVj. nasriui’s farm oh llllnek
"  * ')M o u n ta t ii l id , A fte r 11m liidg iiiK  
ihcv  held a buitiU 'ss tuciT ihg. 
P lans fo r the demon tr il lio n
F 'i'iiia le  dog Uceiu'cs numbered 
2.5 fo r n to ta l va lue o f $2.50, u ii 
$20 ove r the r.ame jic r io d  last 
vear when 23 w ere i,'!‘.ued.
Penticton n ttend is l the Kelowna Ito ld  e itv  eo iinc il M onday n ight
i,,,.,..!,.,. I an iig rccm en t had bei'ti reached
>• «•■ I o .1 m . i iio . "*'■ Itea lth  o ff ice r andM r, ( h t  lr t ia n  «aid K iw an i'. rd ,.
e lulis have a dut,\ to w .u k  ; H ni,,,,,,, „n  agreem ent
eom m un ity  bette i iiien t. He a d t d | b e f o r e
one w ay tht.s can be " ''c o m -'u n n g s  came to the is d iit Hmy
pllshe il Is by ge tttitg  new m e n i- l | „ „ |  ;\j,. s h a r ii said the m ayor
iie rs who are Interchted in |,|,d r i\ , . | i h it ii the m inutes of
the ir com m un ity  Into the e liiti, it i ie  m e i'ttng 'i o f the o rig in a l js il-
A t n d irec lor.s ' m eeting la te r. I'lH o " contro l Ix in rd  and steps
It, was decided to hold n su it 'H lmn to re insta te  th is
IM r A IIU in  D K IY E II
( le ra id  W lliia m  Holm es of 
Vei non, iiteaded g u i l t y  in 
m a g i'. fra te ’s eou it S iiiu id a y  to 
liavm g  c a l l ' and im it ro l o f a 
m otor vch ich ' w h ite  lm |ia tred . 
He w,h, fined $1.50 and costs by 
M ag is tra te  1). M. W hite.
J j
ASSUMES COMMAND
liispe i tor .1. .1, A th e it i ii i.
fo in ie r  Keiowna le  ide iit. lue, 
been named (o m n iitn d iilg  o f­
fic e r of Hie liC M P  Vam Oliver 
'U t id iv i ' io l i  w inch extend', 
f io in  Powell l i iv e r  to l)eep 
Cove, and tak ("i in a ll BCM P 
a c tiv itie s  in Vancouver, in ­
c lud ing  the 70-man c r im in a l 
investigation  b ra n i h. Insfiee- 
to r A therton was p rom oted to 
cm m nand fro m  .second in com ­
m and on A p rii 27, PKil, His 
fa m ily  moved to Kelowna m 
1020 and he wa.s i'ducid< it and 
liv i'd  here u n til he lo llled the 
ItC M P, 'I'wo ' i:ders M l ' , l.,\ ll l l 
W att and Mr.'.', C, Sianle.v- 
Hee.'i reside in Kelowna,
Water Safety 
Course Here
.An t i l ' t r  ucti •!' tra in in g  rours# 
U li't r r  Hie Bed Cn,*', W afer 
S.dcis F c iv u i . w ill Ix ' b> Id in  
K c low ii.i Au i'u  t 21 to 2tt foi llirt 
(ik .o . ic .ih . .1,0 k B low , eiiui '«• 
(" -o t I i. trd o l ...t.d tc'da.v.
T lic  cum c, d i'- igncd  to trn tn  
(O il, I ,i fe nt 'w im i iu is  10 vear* 
of ;.t;e oi o lder, in tlie  leclinH|U"1 
.out m< tliod '. o f t( iic lm ig  sw im ­
m ing and " , a ie r :a (c tv , w ill ha 
III Id III t i l l ' Kclown.'i A 'lUiiHo 
;d I'ePi fl 111, each nigh).
T ill',  Icadei tup tra in in g  11 
open to a ll w lio  li.ive  the ncec's-
m > p) ( -reipmsHe.s w h ir l)  m e  111# 
M 'liio r Ited { ' l ie s  .sw imming 
iiw .o d  ;uid life  .saving tra in in g  
up to Hie level of Hit' b io n /o  
; m cd.dtio ii,
T tie  o lijc e l o f the Bed (,Tn»# 
W ater Safety .Se iv iie  l-i to re- 
dui c the lo ll o f d i'a t li due t<) 
d row ning. Over 1,300 petKon* 
drowned in Canada last yea r, 
w ith  B { '. c la im ing  10 pi t  cent 
of the to ta l.
W ater sa fe ly  Instruelor.x, tra in - 
I'd liy  the Hed (.T n .j, w il l In tu rn  
vohm ti'c r tt ie ir  se iv ic i'x  to tra in  
e h ild ie ii and a i lu l l i  in th e ir 
( om in u n itie 'i in Hie fundam en­
ta l '  of w a te r .'afel,".
I I 'llteen  ( o lll SCM w ill be held 
aero' i It ( ’ A iip llca tton  fo rm * 
! m ay In- ob la iia  d from  Jack 
Brow .
sale In the fa ll.
Centenary Meeting 
Expects 40 Persons
A m eeting  of the Kelowna 
C entennarv C om m ittee  w il l  la ke , 
plucn F rid a y , M ay 8 in th e l '" '. , " ^ :  
council (h am lie rn  at 8 t r in .
J im  Hayes, secre ta ry , aald 
thl.'i In tlu) f irs t  m eeting  w it li  
alMiul 40 representatlve.'i o f v a r i­
ous p ub lic  groups nnd organl/,- 
atlon.s in the c ity  exfiec ti'd  to 
attend.
group.
New v is ito r nnd convention 
com m ittee  leaflet.s, ju s t p rin ted , 
were exam ltU 'd at the meettng. 
M r. B iilm an , I'ha lrm nn  of the 
com m ittee , said eorreetlons 
were being made In subseijuenl 
t.M.'.ues and bette r p ic tu res w ould
REALTOR ELECTED
Bonald G a rrv  V e tte r, 
l t ( ‘ in a id  Ave , W ill fined '2.5 and 
I o t . (01 -occd ing, . \ ' a m m ot
ill I I I  c lo ll of llip iii, '. lto ',;i'i
l ' | i  Jftu ic ' ,1 'c l'p ia ii i a kc ’ iioH
f i ia d  $.V) and lo 'in .
m
lid  . m Hie B n ily  D;i,\ 
I w e i« d ifc u n ftfil.
Ilo tie rt II. Wd.ion o f Keb 
ow lia wiU' e le i'ti'd  ch a irm a n  
of Hie ic a lto l' d i ' I loll of tlie  
Beal K d a te  Im -iitu te  of B r it-  
i;>h C o lu iiitila , at 111 aamud 
eomen'.ion m l la r i ts o i i  H oi 
l i j i r in g . tht.'i vvt'ck. I l wa* ali-o 
announced ttia  t l i f  Okanagan- 
M an li ine ile a l F.state B oan l 
ha* I w n  c lM lg n n tw l <m» o f 
tw o "O iic n r "  iK iards T'his i" 
the highest honor w jiie li ra n  
lx> tie 'itowed on a ( l i 'd r ic t  le n l 
eda te  tx iu n l Kelowna h a i 
, \ i m.'*liI ng j n i 'p  lieep ci^oxen a-t Hie Mto 
I I fo r next ye n r'if eonvfiiH on.
Three Sentenced 
In Court Monday
'Ih re e  iie i. 'o in  w e ie  reiitcnce< 
tn M agi tl ate'-, com I Moiuiav 
One pleaded not g u ilty .
K c im e lli Gordon W att of C ii''tle  
gar p leadi'd not guill.v to earn ing  Th(
City Delegates 
To Aviation Meet
M a io r  B, F. Parkinson and 
B o l i e i t  W ili on w iii re jin 'sen t Hu 
Kelowna A v ia tion  Coiinctl at the 
B.C A v ia tion  Council nu 'e ting  
In P i'U tle to ii M ay tl) and 17, 
Balph l l c i m a n  I'll w ill M 'pie 
. e i i i  K d o w  i i a  .M l  p'U I and I ' . i i  I 
j i oo  .Ml' C liaI I c i  Sc i  V li e:, i , ! i i ,  
Saturday a vv in |io  nun on I'c- 
I ' l  lcn i i i i v c " ' iga lm n w ill be  l i c l d .  
■cm ion vvIII lie c lia ired
a d in tu rlia tiee  in a pub lic  p liu  t', b j ( y  l.ev land, regional i upei 
He waa found g u ilty  nnd f.ned Intendent of accident Irvexttga - 
$$<), and costH. |(|(iti, d iip a rtiu e n t (>f trann iM iit.
' H e rbe rt H enry Ixac, 21.581 'n ie  two-day (onfcrence w:HI
Aberdeen SI. wa;i f '0 ' ' ' |  * 0 * ubio Inclufle a reception, M iio ig - 
coiils fo r spe('diuM. t i n ' l l  M a rtin  . , , 1 ,1 r t  1..
Wil'xon, Fa lk land  reeeiv.U  a a .l-m d, aia| a . onduet. ,M  ,m of 
th rr< ', p i’ i'-on tf*rm  A n tio i ii> '.ic iu  L)li-
uttArtniK ft ff*rierY| flof'tmiMit# *n4TV«lory ftnM n ft
T U R N L E F T  21 M I L E S HIGHWAY NO
T O  B f t H T l S H  C O t U M O I A
GATEWAY TO "BEAUTIFUL" B.C.
A p rim e  IntereKl o f the 
n fw li'- fn rm iv l S nu th rrn  A l­
b e rta  T ou i'l'it C ouncil Is m ak­
ing M ire Hint trave lle rs  know 
alftiut H ighw ay 3 rtre le h iiig  
from  M edicine H n l (ill the 
'e. to Hope, B.C ., on the
weftt. The i i IhiVc 48 fiHit by 
1(1 frKit wtgn I* erwoled 21 
m iles enid ( if M i'd le iiu ’ Hat. 
K ffo rtx  are now under wav to 
have a r lm ila r  r ig n  ereeti d 
a t llie  w e ite iM  te rom m s of 
Hie Irtgliw ftv, T il ls  I* one of
the m any |iro)eets Ihe Soiilh- 
ern A lb e rta  TourlaL (Jm incll 
has eom|)leled a liu ’fl I t i  fo r­
m ation  h ih l D ecfu ilM ir, ' 
(P tio lo  K, M . H lc ine r, S o iitll 
A lta . T o o rla t ro u tic lU
I
VLT Again Nabs Honors 
1 In Valley Drama Festival
lOtiMinr, %i»m*m  llelwrf!. Ivy
) Mama. D orld i Muadta, M « i4
i W»teriha«a«.
! "O vex iud ", b y  RotMrteoa 
|D « v ie i » « f prt»cDt*4 by tb«
i PfCGCldB T b € * t t *  Club.
I C t i t  »»«; G«iO i|f «bo
alstO (:4«»C0’.rd  fe Vfel'UfiC'feM
* oi m erit. Kdty 'Wi:i.c« feiici Jtjfea
J. 'MfeSlfce*# Tbe t i*>  v»ts d if-  i
Vt'HNC-N b u t t  -  K ;r  ” ■« Rmf»Vfe>d fes»d » M  e ir.< ie d  by V4ito»m Dei|bio«,, H arry \W»* ^y M *r|fe !« t #1
to shaAl c«:i--ec..toie > e ir. V m £,„■£■ VUtofe.ni t>e:,gto.:as Mfefei.x lo v - 'lu tt — ~~—    ------ -------- ---- — __—  \
U'.De T h tau e  T'tooaay r  i ' , ’. re ile r. *  &o k i i 'e d  M uiie . w a i, "Sk>mt Woareri Wes'* Tfeli.-' 1 0 1 'ft V1LJL%GES
y  *4 woo tive  o! ice  svfe vcp awaTOi s»e»coteo » c e n ih c » tt c f nvft«t iu§ '. by John K irkpam cs aod POOL£. £&gii.nd vCP» — k
ooe-feo: OMser* ui x e  Cfe)S were: pstiec.eo  by tae S,n 'nre;l*r*4 gro-op e i fe'.r'feteijr
fe ft t '. :*# ' aese M fer*.i K._':r.eT». S*r,e K'—r r 'e ip .e y e r j .  »fej iirrevteiC t ' l  Peg tUiger* frvn i l i i i i  IXM’iiet
Reri tTto.rc.er, A.t..'tiX 4 Hero Vi a'.ci r,;V'_.;e
S.oir.?r.laUto. wSo w»} ; to . j i  
^»ic te d  S .r.r
jotoe::'- a ..esa »»eep t> ir:,e 
Verrtoc r n y e r f
V e r n o G ' 5 prerer.VfeDC'Q of
'• l» e :n r . N .gtil ', a:reoteO t;.





U’. fe,r t-> fe.t.
tu.fe-.tii ef \'i.Eoe.,*''.cr.
T*.e V-*y 'to
ducOivC. w ita  t.oe 8.w9t 
»cce?’.e»l by g H.gg- 
fectrciSi., M»ry
a'..*, iC'tel\ :ren  'u ' 
_oav,r:r.fg i c u c j !
te : t  c 'J t i - ia
* Cefe• i  to.
■ . "*■
».v i i  ».i fet t-Ee t.»i
*. A  ■** * ' ’ ’ I -bc-i X  Nir:.
*.'•>* !r;..- —T b e  levi£*5"..'toO H * : i S fe4>-
"i VVto ':* iy  e « v W fe te d  A ^ y . !  £1. i .‘f  U:e
i t y n A  feIU,:....ii
jpc-iifeC Jted b )  t h *  fe ro - .p  cv .’n-
■J C-e r  g n a u e e  v f Itoe Gi«'l e» -A»-
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Three Months Jail Sentence 
Handed Down In Gas Theft






'afice for the !o*fr». »t.r;.k- 
.1 fl',e, walking t ix  and 
•;g ito’.lv (in# eitife-baie 
a div.to;# in the f t r . t  Ln- 
!-v ito.di Fuggrr which 
in the Hedcap*' lir .t run. 
Si h„'icider got credit for
VERNON (Staff) — Melvtn 
Douglas Caughlan, 23, of White 
Bock, was sentenced to three 
months in prison for theft of 
gasolin# when he appeared In 
police court her# Tuesday.
C'aughlan, who appeared on a 
remand from April 28 when he 
pleaded gtilUy to the charge, 
and a IB-year-old Juvenile, Ray­
mond Oregorle, were caught by 
an HCMP patrol sybponlng gas 
from a truck parked at the rear 
of D. ('hapman and Co. Ltd. of­
fice on 31st avenue In the early 
morning of April 28.
Gregorle, who apj>eared In 
Juvenile court first then was 
raised to adult court, apjieared 
with Caughlan and wa* ulaced 
on a one-year suspended sen­
tence.
Three Vernon youths were 
aentenced by the magistrate to 
prison terms for theft and at- 
tern()ted theft of gasoline.
The trio, Irvine Mankc, 20, 
Boy Russell Charels, 18, and 
Ixmis Wing Sun You, HI, ap­
peared In Veinon m agistrate 's, 
c. u rl Saturday, May 2, rh a rg - i’ lB tid tng i; 
ed w ith  th# attempted theft of 
gasoline from  (he private r e s t - 1'‘■*'''*erby
ihe M'-’-to! V. t'iiildi.ng the horr.e 
ir ito i - .-(irctefs un til the sixth 
n H ii'i h trii'.li-,| ami scored 
I'll n |a i*e d  ball, liave C<*'ke 
i-.ur.c on in re lie f ar.d held the 
IfOggrrs In check.
Line »core:
Rutland 2(y» lOd ()_4l 10 1
Lutnbv 000 001 0 -1  4 3
The game In W tnflrld w ith  
Kndi rby was cancelled un til the 
end of the crhedule. Most of the 
W ir.fi'dd players were away on 
II M'lKsd I'.ind trii»,
Here B ic the mod recent I
A OeNCRAt MOTORS VALUft ACADMN CAIitSO J-OOOR StIkMI
183 inches.. .afull measure of motoring pleasure
denre of H arrv  Ikcda on He 
Vista road tlie day Ixdore,
A ll three appeared In magis­
trate's court again Monday and 
Manke was sentenced to two 
months; Charest to three 
months; and You, who was also 
charged w ith  stealing gasoline 
from  Westone Construction 
rriK lucts  Ltd, on Jan L5, was 
sentenced to six months 
M lnard Monson of Vernon, b |> 
(lenred in mngudrate's court 
here Tue*day i liarged w ith tm- 
jia lred d riv ing , he entered a 
plea of not gu ilty  and was re 
manded to May 12 for tria l.
A fourth juvenile who has 
been charged tn connection w itli 
the recent outbreak of false 
fire  a larm s, appeared In Juve­
nile court Tuesday morning and 
WBB reinanderl to May IS for 
sentencing, along w ith the other 
three who Bpi>eared earlie r
W L  Pet 
2 0 1 0001
11a I Rutland 2 1 ,687
V'ernon I 1 .5001
W in f ie ld  0 I .(K¥)|
I.um tiy 0 2 .OOoj
The fo llow ing are gsrnea d u r­
ing the next week; May 7 --R u t-| 
land at Vernon, Winfield at| 
L iim by. M ay 10 l.umby at En- 
derhy; Vernon «( Winfield,
GKTB ri:RMIH.S!ON
.SASKATGON (CP) — C ity I 
council Monday gave Saskatoon| 
medical health officer Dr. M a t­
thew Dnntnw, perntlsiton to | 
.serve on the Saskatchewan I 
hocpttnl jiriv tlege* appeal Ixrard.
ACADIAN STARTS WITH A SIZE 
THAT’S JUST RIGHT
W ith an overall length of just 183 ' Acadian Canso and Invader 
move nimbly in congostod traffic, park convoniontly in small
ACAOtAN CANSO 4-OOOS StOAN
Little Action Reported Yet 
On Lumby Housing Program
I.U M R Y (Correspondent) —At 
^ ^ e  Lumby and District Board 
of Trad# meeting, th# housing 
development committee reported 
very little action as yet, to their 
Inquiry r e g a r d i n g  housing 
through the questionnaire circu­
lated, However, the mill# In th# 
area hav# not yet l>«en contact- 
«d, asking that these (luestlon- 
nalrea be enclosed In Ihe pay 
envelope*, this will l)e carried 
out shortly.
Regarding a proposed camp- 
■ite for tourist facilities, M I.A  
Qcorge Mcloeoit accompanied by 
•  delegate, were nut to Lumby 
recentG »od looked over a tenta 
tiva spot akm f the Shuswap 
River and thought It a food lo­
cation, However, this much go 
through various departments, 
ha recommended and if approv 
ad. put Into a forest reserve, ao 
that It may taka quite some tî me 
but It appears there la a good 




The matter of tenting space 
was also brought u|i as there 
ta no place In Lumby at pres 
ant where tourists m ay camp 
and Inquiries are to lie made 
bafbre the next meeting
R ^T-R O n rR O R L IlM  
An Inquiry was received from 
gome residents, asking what 
rouki be done at>out hot-rodders 
and d rap te ra  along Whltevale
road, and It was recommended 
that If there 1* a problem of this 
nature, the residents of the nren j 
should voice their com|)ii»lnts to 
Uie RCMP,
It wa* brought up by Art Hay 
that a notice had Iwen rei'elved 
from Victoria to the effect the 
Lumby 4-H club had no sixtnsor, 
and tills Is contrary to txith fed­
eral and provincial govcrnmrnt 
requirements. The Lumby Hoard 
of Trade had s|xin*ored them 
In the past and assured Mr, May 
they would continue to *i>onsor 
them In tlie future, Tlie s|xinsor 
termination apparently came 
during the time the Ixiard re- 
cassad In the spring of 1062. 
Mr, Hay also' commended 4-H 
leaders M r, and Mrs, Hoy Ques- 
n#l for their work.
Lumhy has lieen Invited to 
join In the Vernon CliamlM’r of 
Commerce "gocHlwlU" car cnra- 
van to Nakusp on May l l . 'Thc  
caravan Is #xi>ectcd In Luinliv 
Iwtwcen 8 a m  and 8 ,3o a tn 
To ilate two carloads of i>er«ons 
from Lutnliy have indicated 
Ihclr Intent to go. . i
Final Item of business wris a 
letter of thanks to be forwarded 
to the Vernon Chamber of Com 
merce for their lei'cnt evening 
of entertainment during chain- 
lier of commerce week, ax a 
tribute to thi) Lumby and dl.i- 
ir lc l llom d of Trade. i





n K lT lS f l  C O I - I IM B I \
Now faster Super IX'-flB a ir­
craft with 66 passenger capa­
city •  Convenient cotinectlona 
to Canadian Pacific flights 
across Canada and to Europe, 
Hawaii, Mexico, the Orlimt 
•  For full details, call your 
Travel Agent or Canadian 
Pacific 762-4745.
apacon, fit into an ordinary garage with space to spare. Inside? 
In ono word . . .  roomy. Go right ahead and seat six. There's 
no premium on elbow room. For that matter, no hunched knees 
or cramped bncks, either.
...AND STYLING THAT’S BOUND TO DELIGHT YOU
Acadian Canso and Invader styling in clean, simple, tasteful. 
Ono look and you know Acadian ia tho kind of car you'll bo 
proud to park in your driveway. Interiors are Inviting, too, and 
finely appointed.
: 6,
Synchro*Mesh. High mounted Independent coll spring frofrt 
suspension and MonO'Plate single leaf spring rear suspefision 
sort out tho rough spots in tho road,
ACADIAN IS PRICED WITH THE LOWEST
Canso and Invader are priced to please the budget watchers. 
And as a gas'saver, Acadian has fevir equals. It's easy to GVtrn 
and to operate. And during the spring selling season, when 
good used cars are in heavy demand, tho deals on Acadian 
are really groat. See your Acadian dealer. He has a really 
big selection of models just waiting for you to drive homo.
ACAOIAM (NVAOIH 4-000(1, 6-PA5GLNO(« &IAIIOM WAOOW
I
For Information and 
Reservation ('outset , .
LIGHT'S
I R A V i l ,  
S E R V IC E  L T D .
255 Rernard Ave. 
7IM 74f
N# Servloe Charge
P K N T IC r rO N  -  K H nX)W W A  
V E R N O N
ACADIAN INVADtn bDOOS 5£0AN
YOU CAN PRACTICALLY CUSTOM TAILOR 
YOUR OWN BRAND OF PERFORMANCE
Your choice of 4, G or V8 power ia tho big roaHon, You’ve 
also a throe tranamiaaion selection . . .  3-«pond Synchro-Metih, 




GO WHERE THE CHOICE IS GREATEST 
GO WHERE THE VALUE IS BEST,,.
YOUR ACADIAN-t>ONTtAC-BUICK DEALER’S
Visiting N#w York tlfla aummar? Oa aura to  aaa tha
otora riituram a
at th# Naw York W orld’s Fair
- S#e ypuT Irtcol Acndlon-Footlac-BulcV Danler *------------------------- ;•---------
   ..     >.Autliorizcd". Acadian-..Dealer..In.Kclawna:  . ................ .
CARTER MOTORS LTD.
1610 Psndoay St. —  Kalowna, B.C.
Be sure to wn'rh ‘’Telescope" on C im C T'toldays | t  0:36 p.m. nnd ‘‘Zero One" on C IU K ] Wcrlriendny* ni 7:30 p.m,
T 'n d i i r *
D A ItY  C O rm lE * . W TO . M A Y  • . W «  T k Q E  •
Prices I f f t c t iv i
Thurs., Frl, Sit., 





















. . .  Golden 
Yellow . . .  A 
Special Treat 
at This low  










WE RESFRVX TTTE 
RIG HT TO I IM IT  
Q U A M IIIE S
tomatoes Malkin's Choice,20 oz. tin  ------ 3 'or 79c
Delta Rice S  .. 43c
Tomato Soup Clark's, lO oz. tin . 4 49c
Sh o pEa s y
Pink Salmon 'ItH  59c
W e s tfa ir
A s s o c ia te Spaghetti Malkin's,15 oz. tin - -  - 4 59c
SHOP-EASY, SHOPS CAPRI SUPEREHE, 2728 Pandosy St.
Christla'f 
13oz.pkg. .  .
f  I G *  I  lE tO W A A  e i l l f  {O C ft lE B  W EB , M A T  I ,  IM 4
★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★ J
HJ« QtlLife riiOAt; KtLUASA 161-4A45 — Y tILSON 442-741«
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* ---------- ---- ------------------------------- '1 OH 2 U KD U ik.iM  F n tM S H
T H E  O V K im ’RE ('ON’CKRT ,si h o n e  u n n 'e i hv 5 !*v  15
Serie i 1964-65 rau ipa ign  v ."e e k iT e te s .-h '762-5337 a fter 6 p 
M ay 11-16. A d ru u u a  by r ie r ; . :  211
b erih jp  only fr>»;:i 1 a;r;.i;in:ih
w o rk e ri a.nr.1 r*-hhr l.h ra ry , F :;ll , .
»«aK>n rtiem liership on'v S T . V " ' . ■ -i--. ,1
Studenhx $3. M-W-F.235 l^ rp h o n e  0 '-' 4,uJ
G L .'rn .K M A N . AC.E
artol l.-.'ard 
I’ l l
T in :  lADIItoS- A rX IL IA R Y  TO
Branch 26 Unval fa n a d lin
I.e fton  w ill lie f«ilcitng a tea and 
hake sa l* In the Women'x In- 
iU tiite  Hall, 770 Lawrence Ave . 
Saturday, May 9, 2 p rn. Plea<e 
Dota change n f lot ahori. 23.5
N EV EU  HAS KEI.OWN’A SI T IN : 
auch an iiuane price - u y m g  
•ven t a i l i  planned at Sieg 
M otnr*. Start.* tnnight at •  p ni 
B« there ! 2.13
I I .  Business Persona!
APPLIANCE REPAIRS
•  Rangee — Ite frlgera tn ra
•  Automatic VVaahrra and 
Dry erf.
•  Vacuum Oeanera, Iron*. 






M . W. F. I f
21. Property For Sale
Painting &  Decorating
Contract or ('ost.
30 Yenrs Kxporience, 
Antique fu rn iture  Itcflu l.’ hed




BU ILD IN G  CONTRACTXJR
Phone 762-2028
153 Lawtion Ave. Kelownu, IV( 
M-W-F-tf
••M O O N LK lirr MADNF2LS’ ' has 
a tn ick  Sleg Motors Ltd. stnrtlug 
tonight at fl p.m. Get a frei 
w a s h  )ol) just for d riv ing  a llH il 
Ram bler. „  „  .
BEPTIC TANKS AND GREASE 
Ira p t denned, vacuum equip 
1̂ .  In te rio r SopUo la n k  Set 
Vic® . I ’hon# 762-2(174, I62-4llLi
11
DRAPBtoS E X P E R TLY  M A D l 
and hung, Redapreads made to 
m®aaur®. t're® estlmatea. Doris 
Clueat. Phon® 762-2487. tf
ir iP lS N T lA n iJ 'l flE R V lC E  DN 
rlean liiK  reptic latiirs and grenre 
trap.s. Valle,y Clean Septti' l aiit. | 
Service, I'fvlephorie <(V'-4ot!l tf |
DRE-SSMAKING a n d  DltoSIGN 
tug. Telephone 762-6642.____ 236
1 2 .Personals
rErsonal deaV-s'”'i;h a’i;" w i 'i
make >ou thtiih tin v’ m> i 
mod are U ’tng made at M u; 
Motors .startmg t - i i  hi'a a ’ i> 
l».m. Be the ie i 1 ' 2 •>
P. SCHEL1.ENBERG
LTD.




C.LF.N.MOHi: HOME, Invel;.- 
vie'.v, ( lin e  to mIidoI Hms 2 
I'edriym n, con'ifnrtalile hvmg 
ri">i;i, laifee l.ili hen w ith  d in ­
ing area, 22oV w irii.g . auto- 
iiia tlc  w n 'lie r. l'c i.,h rnke  
V'.alhnvini. fu ll )ia*eir.ent w itli 
fm i-tied rec. n . ir i i  and extra 
liedrooin, E'.\ o il furnace, 
U rge cu rje jrt. Grounds are 
lie a u tifiillv  lnndsc«i>ed, l u l l  
price $14,750 <10. Term s can l>e 
arranged. .MLS.
LO V E LY  I. lT r i.F . HOME, 
near Ke luu iia  Gulf anil 
t ’oun try ('lut>, ideal for re­
tired couple, T lie ie  are 2 
Mpa( lous liedtooms, 12x20 liv ­
ing iiHun w ith i>icture windinv 
overlooking golf n iurse , wall 
to w a ll ra rpe t, kitchen w ith 
d in ing area, u tility  room, 4- 
pce. Pembroke biiihrtH itu,
( lean, cconomii 111 dec. heat­
ing. Good garage and «'(*iler. 
Well lanilo-aped groundM. 
Owner ic iu ing  town li.i 1 ic- 
du( f'd pilc(> to $12.'.>51)00 w ith 
$3.!<.5U to  (lown and p.i vmcnls 
of Srt5 (Ml p(>r inonlii. MGS.
H E V E N T E  PROPERTY (o n - 
sisting of 4 duplexes hituated 
on l '«  ncies of hind Just out­
side c ity. {Juiet location with 
creek liordering prope ily , 
I 'n ils  are fu lly  fiiin i'h e d . 
,lusl 2 blocks f lo ll l  Shops 
Capi i. I-’uii pi ice I' $43,(MM|,0U 
and can be luiia lled w ltli half 
cnsh. Vendor w ill nccejit 
luo pe ity  or agreements for 
rale as p in t of down p.iy- 
menl. MLS
AGF.N'IS I O R  CANADA 
P E R M A N E S r MOR'IXIAGP: 
Rot) VtcKci s 7(12 4(65 
B ill Poel.'cr 762 :i;ill) 
'•R(T»b"  W infield 762-0620
21. Property For Sale 21. Property for Sale 29. Articles for Sat* 34. Help Wanted, Male 42. Autos for Sale
OWNER IN ENGLAND -  AN X IO U S TO SELL!
i -■.■.-c toto n.ft.4C‘ v'Ci ft to"! I isi. s'V-‘ A 1  . . . . l . . V. X X X .g x '-X 'A
3 -k to 3 i i {.a.-. w :to..:4, CsCVU'toC
t . ' 'totf.to- .̂ t g - »■ 4k T  .. ■ s. to t ■') a : 2 to f'. ..ft X f . l.ft r’'.to s. ■'»>.to
; ft A CM* -to, to 'erft'toT.r i ' / i ' i ' X .  4 X X  4 '/■ t  r - . l
i l i . ' L  P : A iE  m  ™ V , r : i i  T L l ^ iS
Charles Gaddes & Son Limited
R ealfo rs  l-  ■■it! tn
! k
l.v 1. k St; .i.




-( e'. k.e .-I e-;,
. *»
F;...
ROBERT H. W ilS O N  REALTY LTD.
$4.5 h-t.
I l f  A t .T O R S
Munzis
ui
. ( i  rr e
Cs..,:
H (.: ..es? ------
e P » !i.e r
:e-2if77t2'54l3
BRAND NEW -  VACAN T
L k i' i 'T  I t lv ' i  1‘H L  Ld  .5 T'. Lvve:...e£.d vfcLie, e tu*c? ive  two
'.....r I t ! - ;  -P. it t•rC.V.■::; E’ ....!;fe*l.'Vt‘ v*r-K,.>t!. ri»s*lt
I  * :!(  i/iT ?.'',■«* 1-";ti‘■-rSi V. .'.tl t t  9 duu.;sg
l i i r j  .1 t't \  IS 4 per v v  t'i?.‘.i G:t..;y $3.7ik‘
.’ . i : . t.;-e 'yk;*..! ti;:"-; Zctif- V o . ( . ' I . f a ls r g  >o,;r-.el7
0 . ' . ( ■« «;•£.' I'" 'r 1 rv e /eroc 2 zTzi■ 51 ! S
DO YOU FEEL INSECURE?
J# .? ■ 1 ft ... I P , G. ' , . , . .. ki t tr ft ® . C;
g' >' i, :s p H K.'-’ " I '.r’.r g r i ' t i k l  rto*’.,
1 '  ye: V. ' .1 ..'.:r-’ t t ' U ' z r  e.:....5 rates e V V i ; - *
l . „ I i r e  i V r l S  e.f:;:r .fes cr 2 1144  C i . ) ; .
OKANAGAN REALTY LTD.
551 } : i . ! i \A K D  A V E , KE1.0W7..\
‘ ■1VE TR AD E HOMIUs"
Get-rge Trcct.'le . .  TCMyvAT F:.:;,e I’ erc.i .
Gev-fee .C;’.\e.*?er ... 7tt2-;iil5 lU r-.'I.l IVr.r.ev
G((-’ ..n t.iiu vh rr . 7(to-24ta A ‘ Sid.v.,:-.




THE ULTIM ATE IN  COMFORT
Tn:* exec-.;?;-.e ?'• pe t.’C'.e » !»:ge Lvmgroo tn with
V. w c ilp e t ir,d  f . t r , c j . n g ; . - - r i  and n:\xlcrn 
kdvhen. 3 ksedr^-'m.s and 4 pc. l-.dti v, cn extra ha lf lu th  
off m atte r le t ir i . i '; ; .  'H-.e f  , * i:.!«err.et.*. ha* 2 fuashed r<»i:i.s 
w ith  e x " . i t . ' * ? ; , T t : ' *  g.ir."ge *.* f,;2y U’.v iL ited  and 
t.'.e L/! .V n .('rlv  A ik  f 'T a 'l apjo.nttc.cnt to
v'.e-.v t!:’ "' )■ :r.g I'.'O,v 1 ■cv.t’ e.i r.( ...r St'.f'; » f . ip r t  ipre-.tige 
«;e.D, ,M I, S.
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
P A n A 'fD I 'N T  BLOCK 
(F o rrte rly  G. E. Metr.i'.?« B fa lty  I.'d .)
M r*. P. Barry ... . .  t n V A  J. S’.e«inger ..... 20.474
G. Funnell ...............  2-C9(,d II, J. Bailey .......   2-8-582
n. Kner.er  ................5to$41 J. M. Vanderwood .. 2-82T7
THREE BEDROOMS-- 
SOUTH SIDE
to- ft stoft̂-cto ■ . toto,<r to ■: ft ^
 ̂ ' e i; * ‘ to
ft.'.to.tto. c:.u x.i
Lfttoi. kto-.--: ftrtoc.: to*pc:to»,".. ;.c».
K ' U W i l l , .  Itor. KE
A f in e  S e lec tion  o f ” *■ "  '
f
t :  . • .t K t- i i-Ak t.
■̂i", r  Ei? H
\»f V
lAKESHORE LOT
i.j r tX.X 
V* ft to f  Ift : * Cl; 2
V'to a > c .“’i
Wa.-
Z I'x. V . ^ fe
ft-Litol ^'N ‘s.<3 U p n
'a C i  C-
U5 v w  V . $2 c.».».) L v ; v -
5 *,''5 'j *t r to.', .to'.'*'; u-':.,* Flcti
CHOICE HOLDING 
IH RUTLAND
t  F LO T T E K iM  SHRUBS 
® SiLVDE i 'z i i i i -S  *.»;•  BtiAlF I'kAM'S (S: . ,
•  H it. *1' I Gidr S - .  i f i  £
•  \  INFS c.:...5 i  L E .E F tT S
hi.. .5 I 51ut;.o .*1, ; ..:., *: :
4 . ft., t'-ft.e . . .  I . >* .fCfee .:
51 *:: *  * 4 i ’ *
 . . y
:i £. 1 .. i
t A,.. t -
KELOWNA NURSERIES 
LTD.
l ’.y-3 S.:r.,.ei'.:a.;.a A ;#  l52 2.:A)
51-T-WV-3




I l l  lit*t \»» ( V* xiia alt®
A a / / ^ / P L R N
l _ D B N
iV 'H  H a u IB VALL
f t . '  . L t o c f t x  eki  i . - ' k . J * -  I t t l ,  i . % N A U I  S L U i i i
 ̂ i>-/\ _.5ito I.-’* '.,’
' \u:A^ }ii ' {̂''iPhLh A'
i'to" e» tf : c -t: .';;j feiCr‘  ECONOMY CORNER
t. .̂, .tt ft > to tf 
S*'-c\tô tl ... -toft.! g Cf £  A :




, -ftto toic'c:;- A i . X  
\<a -fttc'ft.
d - ^ '
r A :
fc a t -
e
iJ < C i.. lS lV  L.
LUPTON AGENCIES
i. IM lT E B  
b tn i  S Cat is 762-4410
D„.i'.cy p ! :.'.;.Lltd - -  "iCS MCrJ 
Ii..;i I .> -k  — 7c.S-cto..2.2
i ll" k - -  ̂ 'i * 5. *: ■»...r:c V* ft vtoi —
M A RSH A LL WELLS ML H i
S I* L i
N -..r jc"' ) . 
IL'.ci G 
(to„: i . r
3 6 .  H e lp  W a n t e d ,  
M a l e  o r  F e m a le
eO Y S  and GtRLS
D M I V  S F L C IA L
li-i.) ixdk.r.. iihvit.S; 
i v.v s.; ;u>i
ARENA MOTORS LTD.




I‘.̂ 55. to' .'..tor; 5 feCv/ tod*.!-. !■
1 1« 
t 2 C't * ,
Vm ('ity'lt: 
Aa -„to : 
'I r..e; to.'.
m v h i
D ii (.'HLKKV
] : cto ,> 'S \ •r-.to.' 
.fee ir.*i,§*at-c
r>i:D LAIkS .AuK. '•■L:
iV !  ;ce I t e n  V i
: i i  a : ' U  e  { e c  3  5 ir ■, r  ‘
.... * 1 i  5 s.- ..? ££
r  I f  J  i !■! c  
r 1 ! » ' "  . t. k
I N \ ,  A ’: D a l N  C c . . : ; i * !  -
; !,.(. t N ....
.?■!» : {■.'.-,T:t'r C i t e . i n
? .If ’ ;• « t ( j, . "s f
m o r  '  A-
c f j  t.
1 j *5 ft t . -ft ... to . ■ '• 
■ I ft-U- 
i  ' ('.■ ii
M
e ... *. ■-
5.t. W t 
s h lA livcN *







at L ■. i 
li aXc \
.. *■ f'
•X  ; . . toe A n  ft J I i





I \ . ‘n  EALK — lE iJ - -  
phz<:.€ 76,2-8557 C"A;;a or eveaxg ;240
22. Property Wanted
55-lTla vTfi sT'̂ toTtstô
who VH.II tv.iy s 't.a li acreage fsv:-.-.
2 4  t'.> 2'* a v rr i.  Teleph<»:''.e J 
Mclr.?>re 762-5358.
A
G llAsX  S.AWN H XN i) P
. " : . ..I t l , 17 . : a ..
‘dade l-y G rea t r ! . ; a u  I I  
I f . e ;  hoc# 762-1654 atle.; §
jH lX tV L ft \A C .TU 5I t.'L.L.AM .it 
:f(<r 56ie AN atto', L'v-
IceUetit ( - n. 'I’r l r j  Ic-csc 
|762-5{k'9. 234!
N2'.'GS' T H ILA N  L E IG L  BUG 




h : 1 '■' * ..
. E. (.,.5'
Tin. DAILY CUUSULlt 
Phone 7£2-4445 
IN VELNON
p L ;re  Gord."'a B i ie ts b a  i42-74iv
sTschools, Vocations
T U l’G illN G  IS UU.H  Sy.'H(K>t. rur.sung (o!,c;it"!s 
-•.dcr(. t*. I ur'.ic.darly giade 10, u'.-uK • .tic .Api7'
cvpc!.cuocvi iogfi ;ch-..-.''; tcIrjCiour 762'>2l;.<
DPR,AKL
;..Mr ( ■ 
;6J-J27¥
l: y h a m p
r S • ' Ik t  p 
nrn.iigi »■:






C O rn iK R  CLASSIFIED
34. Help Wanted, Male
F X I'L H IL M T C D  T I T g H axah.
ItX.r IG l lD  LA L i




G t.risi fv-r 
7 7.5 ik tt ta rd .
2A5





, (2(-( • u 2
:d gtaar Li T f ,;::i
T(-;e*T>!*!ir
242 LCti n i lC K  K d i  SAL!.
2-X
IN
24. Property For Rent,
IP Y o u  ARV IS JO : . l 
(  It(K )S f; A Hi W A RDlN Ci 
AHl I R AS AN OF i I t I R 




Ittll ( ’ !)■.
a?a M e d At'
A ;;::- !<■.. 
■t iC 't \V r ‘
..,0
(f-Lklt IK IIK IL  6. ( . iH L i I u 
W ID F I.V  T l ’i .W L l.L l.D  VttUTktl .e-.t (df«-f ‘a 514I‘.5
of 26 I-c.ir*. wC.ii luma j. Trie; iric 7(»2 '4k('.i, W.S-'.f
(ju.Uifu'atU' tu ul.ir Iv 
rr.t wi-l'iC--
m
V,TT)F S L L F r r iD N ' OF O IF  ICl
( ’ ;(-■# tn new a 'trec tive  t'ktl'ding
Te!eph»ne 7 C -2«49. t f ,  Selected yo.tr.g men are naw &aU-( and managi
Ix-iiig i i f f r t r d  th.r (>p5»<rli;ni?y t<> rrroau i i l.ta r'l ill t i i r  Gkar.agan
'btidu ;t 0 ';rcu 's  C't.itint.S'.sian ui arc.i. Oven <•' vuggc''ttarw U'l
h r Iti-guNir .Artti;', nnv fiGd w ith  a itia llrn g c  fat
,, ,, , - ■ tugh fr Ilian .-a, v i.igc tri><ai;r,
5 O'! w !:l r r r r r .e  tra in .ng u>r vicw . f.tik r
25. Bus. Opportunities
WELL l o c a t e d  D O W N TO W N  PROPERTIES
W ITH
DEVELOPMENT POTENTIAL
Pro::si!,rnhv »d.ua!e<i at the it . tr r ie r t iu n  of the cit.x'.i two 
lu.Tjar thnfti !g iiff,re ', 15 -uste jqu irtm eut plu* two duplexes, 
g ro 'x ■.;!(' a ira  h.i* IS.Ckd sq. ft. l u l l  lia r ticu ln r*  ujxiu 
r rq u c 't.  I'A i'h iG te .
Carner Id  w ith 120 ft o« H ighway 97. 'Hds l i  ideal ytrfti^erty 
f. if  de'.'el(i|irnrnt. M .L S . I 'u l l  [i.iitim ila r.* upon rrciuest.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
S64 BF.RN'Ann AVF.. D IA L  762-2127 KELOW NA, B.C.
Evenings:
Pen .Snow,'.ell . . . . . . .  2-2.'>!K) LouL'-e Borden ............ 2-4715
Montta Elidon ..........2 .T4<k) Bob IL ire  ...............  2-0008
Earl Brie.se . . . .  768.534.1
NEW SERVICE 
ESTABLISHED FIRM ,
AND A  STAGGERING 
PROFIT POTENTIAL „ „
FOR YOU l iu  ulatu n (.r c ( iu i\.ih  ill (duc.i-
W tllr  gham 762 7141, .Aleadfr*Fi!t> .tnd r e - (virsNiluhiv 
-n .b . i ik  f tl fill .’u  tp. (*. i h.’iU(*ng
u.g and irw a rd in g  c .iice r w r . li, l'-N( d N I. I .H I7»(,■ S'! I DI.N 1 DL-
a fine f - ir(  • w i'ik  m n .g iiu m u g  m n*-
l.l'.i-'t flc liiv  la 'g liu i l l ig  6
Here is H (uv Y o u  Can Q u a lify  W it  (.nM .m r anv um ihw iuh-
*. . I 10 . -)'i ....I ( 'in : : ! ') ' lu n ; ', WiH futm  h i rAcu iiiU '.t I'v 18 1(1 2.1. .single,. ’ . -1- 1 , -.-t-I' l'.e en le -jiic -!. 1 elepllcne .(*5.
5',Nt. 2:1:
tmii. I f  \eu  me selected iUutiO iUTlAHDl.STS IH O M  WIN 
'luee! tise A li: ie  eii 111'.iiieut si.in- f ie ll  U1 VVi •' !>,iiik, Fi-r 'r r a ' i i ig
We o 'fe r ^u.s: j ia r h ' ,  ,Mei w ill iiu a lity  fur a tree tiU iiig. ii.N.i.v ime'. lug. cuh
1. A share m wh.at I* tru lv  the Almit Service { '( ( in tr . i '- imi cn i iv i i ’ ing imd iic r .n lr ie  u i i l i i t i i f
nim.t dvn-irni(' gruvvtii tuduv- tiic  v.icrr* sful ("M ip leticn  cf a \ m i i ) .  at i r.i'cm ilT e  • < ■ ! .  teie
try in t'anad.*. toa'eweek tra im ng ecsuki*. i l i i ' i ie  E a ii .le iT c h  765-.5.T22.
11
?. Peace nf tnirid f'-r ycejr»elf PJei(*e net NDW — becau"*' .............................
arel three } cu cmir.’ e!. d l pphcaf.cns w ill !■# eciuudi 1-
’<1 111 tlie  (uder in w liich thev 
T. An annu.ll inron.e ,in,cng thr-N^,,, ,,.,,,,v (.!. Vcu mav cO.im
tcp .T'k in Can.ada. | w itlm u l ,,t,lig.,m,n ' M 'H 'KK 1,1 .P iIII
We w ill g iva vm i:
38. Employ. Wanted
l!
1»5( FGHD STATP'N V .A i.nN , 
V-8. jiu ti'ii.a lie . 4 i.;.-u I ’n . e 
ilCNcS Te',ej.)i'.!,e iG '-klG ’ 234
44. Trucks & Trailers
D O N 'T
B a Cut f-r t;.i:.< r m.t.l , ' t I  
; have seen (■ :r ceir.p’.e'.e d ii-  
! I l.yv . Fcr ii.fc t m .it.cn (•cn'act:
BI IIT  lxd..M .\N  
rkigh' . 7(>2'(.N>7 
I i A ll 1 i.iy ,512 .'I'ktT




( iN L  AND
D E ld ltl.S  P(i
I!"...! 
(. t . e -
I .  11‘ d .:il v ie  '
tf
A HALF 1077
5 (SSI m ig ina l
. !! I e V 7 .'>( I* 18.
1, TTKircugh tr.iin ing.
2. Prestige oHice lecll it ies.
fr-tim llm Vni'il Arttiv U o'rult!!igTd«'n '>'dh smatier-tvpv (urn m td (ect uiviisted vius vvi'h tvntlt- 
Skl.lti'in li>t((t in .Vcur ielepticlie WcuM kli p t-H.k'. call l in e  f.ii n, f,,, |,,, (vim luie.
3. Be.ddual Commissions, w ith 
Benernii* advances to start
:G«.k, c r by ina ihng the ccu i'cn^;! 
jt)ek)\v tc'.
' a BM Y  n E C n i'IT lN G  STATION*
16.33 ACRES YOUNG ORCHARD
Ixrrated In Ok. Centre. 10 acre lilo rk  nnd 8 acre block may 
be purrhnsed siqiarately, Velw property. 526,500 fu ll price. 
Exclusive,.
Well fin id icd  3 bcdi.ium  hunie Sutherland, W all to wall 
carpel. Very neat nnd clean, 116,()(M) fu ll price, Exclii.she,
Building k il on Ethel St. 42.6 x 113. 4 block* from  Snfevvay.
Excliistve,
ROBT, M, JOHNSTON
R I'A i;!  Y INSlJRANCito AGPNCY l.'I D, 
IM IONE 2-2816.
I.VENl.N'GS: El.*n Baker .5-,5()fl9, .lohn PIn.son 2-8785, 
(ieorg i' K m iie rlli.g  2-14,54, Ed Itova 2-3.5.56
M A N A G E ItlA L  ab ility  
iiDcd by r i i r lv  
Age 28 o r over.




C ity/Tow n ............
A ge ---------
I’clephciie . ... . ... ,
Last School ( Ir ix le  completed
221), 233
Teleptioii(‘ 7()2-71(ll.
VEHNON M IL IT A R Y  CAMP 
VERNON, ILC.
1. A host o f new benefit*. | --------------------------------------
te rog-l Please fiend me. w ithout obli-
a dva n ce m e n t.jx "" '’" '  cmeer
' I >pp{irtufiilies to ttie C .im id la iit
I Army Hegiilnr, | h .\V E  .MOWER, WII




60.5, 103.1 Davie St.,
Vancouver, 
o r in Vancouver 
ptione MlM-3261.
M r. Newioa w ill be In Kelowna;
M iiy  12. I
m c iie t. i’ lcii, W ii'c  " P , \  I JUKI , ,1 h Cl l . i . i le  t (dfer. 
k c c m 'i" ,  P .O . Box l i t ) ,  K ( low iia  P hcjio  512 iTli.’ or w i l ’ e i.> C . 
 ___  _  23.! T c i i -c u .  43n«-25’ h S ’. . Vciuon,
i i  A A' E  v o  iT I .on”( : f  11 i l  iw l » o i ) I ...........................        ^
o r KUCft >ou want_^(ut to fd o v c 'F o u  i t E N T  it, t'T  M E lt C C R Y  
lengtli .' T id c td io iu ' 7I12-32I5 tf u n i le i . 7>l( ciis 5 I  ult£ euuqiped.
Q U A LIF IE D  C A II P E N T  E R i '* '- " ' '  '« '«d inn .
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('D D R IK II CLAKSIFFED
BY OWNER 
Stucco Bungalow
C lo 'c  to 111! K'liool.*. • lt\ in g  
room, ilm iiig , ii»>u,, miHtern 
kitchen, vanit.v" b iit lin xu ii, 3 
bedioouifi. fu ll ba.-ouiicnt, icc.
m iin ,  to CAlt« iHulr  apd ,
lo llid , Nice lot nnd all.iched 
(p ita fic Fu ll Pi h'c 516.Hoo 
(,,1.1.1 tl r I  (» i . r i  ni.g'.'d
. r’!ioiio 2 5 l7 4
OK. MISSION
Modem h iiiig iilow . only 3 
years old, coic.ii.tlng of love­
ly liv ing mom - dlmdte - 
b righ t i.ttcheii w ith  lot.-i of 
ciiplHiarda, Two large bed- 
nMUii* anil vn iitty  baihr<Huu. 
Full basement, high iind 
( iiv , w ith  auto, giis fiim ace 
and cooler, l l i l *  Is a iilc® 
home out In the country, 
gixxl apol for children,
F U LL  I'R IC E  5II,.5()0. 
( I.i.d  't’e ric '' can be ariangcd.
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
Phone 7rt2-.503()
430 Bernard A \e ., 
Kelowna, B.C. 
E G n liir 'i PhoOe’
, Mr : llm :'.",..'ire  ,5 .MiD
A (, il I ' . I I ' . ‘ 0)1 2-1 do ('
'Mr. liiMC. er 2-.d 14
21. Property For Sale
16 ACRK.S Ci(X)I) V IEW  PROP- 
c ity , alHiiit (-J level land. Can he 
t.xiiigiit in apiii'ox, 5 luTo IoIh. 
This has real potential, with 
view of Wood Luke. Jl, Komii, 
Wood.sdale Road, W infield, 766- 
‘ 2290. 240
MODERN 2 BED U tK IM  HOME 
w ith 2 finished rcMmiH In hn!,e- 
d iien t, W lrcfl 220, gas hent and 
hot water, on sewei-. Price $1.5,- 
NAttd w ith $6,tMlO down, Telephone 
76'.'-6347, H35 Ro.ic Ave. 236
EXPE R IEN C E D  YOUNG MAN 
of 26 fu lly  caimble of organ i/- 
ing and ina iu ig lng production 
nnd Male.*, rc iiu lre ti cnpita l In- 
ve,slm(*nt on a parlner«hl|) IuikIm 
I to form  n m aniifacturlnK plant 
in Kelowna to nti|»ply eMtaiiihih- 
ed cu.MlomerH throughout west- 
ern provinccM. Small cnpita l re- 
fiu lrcd  w ith  expeclnlion of an 
IH'L re tu rn  w ith in  f i i jd  .vear.
D irect liK)ulrlcfi 1o X',' Manu­
factu rer, B<ix 400, Kelowna, A ll 
inqitirie.* replied to. 238 Replica abM iliite ly confldcnlif
'I'o be resident o f Kciovma. 
Must know tho Vaiicy .and not 
a fra id of wnrk.
Answer In your own 
liaiidw r it iiig .
BO.X 218(1, 
KELOWNA D A ILY  COURIER
26. Mortgages, Loans I
NTinn S.M) 'T i l.  PAY DAY'.’ 
I ry ATLAN  l ICS 
• T i m i r T Y  r iF T Y "
$.50 cofil* only 23c 
‘ til pay day (one week)
3 BEDIUJOM IIO.ME F o fl KALE 
i»v owner, lilock from  lai'.e, 
cimicc locntton. I 'o r  fu rtiie r In - , 070 Bcinard  
foni.a'.lon teleiihone 762-7569, n r |" 'j
762-2819. 235 ’
I 'U I.L Y  .MODERN HOME - -  2 
liednKunii, kitchen, livtngriaun, 
(lineiie. flas wnll furnnce, 
g.u.ige and la ip o r t A|i|iR 10,55 
•dat'tn  Ave ’34
BLD iK .ioM  Ih.i.'dE I'OR m lc
( \  i| ‘ I all,. I '■■u'l.' I. 'i clciihoiic 
, 6 ' !  , ( i ( ' 6 ,  ' r . : . 6 , i
A l l  A M IC  I IN A N (;i; 
CORPOR A I ION
7 6'2-2513 
W, (.lirru  H a lllda .'. Manuger 
M. W, h' tf,
CA.NADA I'E R M A N E N T  
MORTOAGE (X IBP .
Fund" avattnble at ,
I 1,1 rent ra 'is
1' ',( H i,13 E N ill.R G  t . lD
'Agcr,,'!'
2(0 lie ru fip t Ave.i
II
Vi.'iit your
R C A  I C A R ! I R 
C () lJ ,N S I- l. l-O R
at the
Rii\n l Cimailiitii I.cku" '
Keiowna
I lit irsd iiy , Miiy 7
1 2 -4 ;’30p .m ,
A real future aw a it' (|ua iiflc il 
.(oung men intcrcHtcd in n 
career In a iid a tlo ii w itli the 
RCAl .
'IliiM is lo u r opportiin tt" to get 





IN Q i'A l. r i  Y CARS 
\  A I . IA M  
SPIX’IAI.S
RMiu VA LIAN T (V -2001 4 (ioor 
.'.edan, eeoti'iiiiieai hlaiit 6 
m u iiii, automatic t ia n 'in i'.-  
■ lon. new w liitew id l t iiC ', 
\e i(  well maintained.
I,ADD LOW I'R IC E  $1.5.50
RMIO V A LIA N T  (V-2(M)i 4d oo r 
Ktailon Wagon, slant 6 motor, 
exeeplionally ( lean tiihide anil 
out. A lea l fam ily  ear iiuy. 





I WVRRNCIto AVI N l'n
P t i o n e  7 2 6 ' 2 2 I 8  
0 ( ) C I 1  l.vcn iitK *
2817
8 X 15' 2* ' B l  . l ) l t t V ( ) M ~ r ; E W  
,Mocn l l a l l c u i i k  t i a i l e r .  T e lc -  
|il ione 762-8553. t f
12^1'rto H( ) L l l ) A 5 ' ~ n i A T L E R ” . -to 
gi>o(| eotidii ion, A p p ly  d o w n -  
i 3 a u ‘ . 1221 I ln a r w o 'K i .  233
Call 7 6 2 -4445  
lor
Courier Classified 
49. Legals & Tenders
i » i : i * \ a i \ i i : s i  0 1  i , \ M e t ,  i o a i : s i H .
\ M l  W M i : r i  I I I , * 0 1  IK l . i  
' I I M I I P I I  M M  1 ; X ' f i i l  A'K r n e c f i i r n t  
f i r . I r d  K i i i l . i i i  '■ (M li< l o c e o l  l>/
U tr  i M i d i h l  I ( t r c - lc r  i.l Kt io il 'm e*.  l i e .
(t'.l IrtlC! th.M ll: (N( . .((1 0(1 l l ( .  I.Uti 
1I 0 1  o( I'M,I.  Ill , Oic |I1((( li((«o of
l , | ( r ( i ( r  V J ." I I I .  Ill  ( I I I  411JHHI r i i l i l r  t r r t
Ilf I kO li,  liiilrfi i i i i lr |il(l(* . ( I ' f  i i l l l . l '
i p r i  I r .  Ilf l (r i i i .  i r » i r ( i (  f a  .O't  i i | i( i l( 'r f  
i . k k l i i * .  (Ill (in . i r .  (dli i idr't w m l  . I I I .  
(if l ' ( ‘Hi«(in ( (crfe. (.|i(i(ii'il1ii.(('t,V .4 fn l l fe
l i . l l l i  r » . l  (if ! ."( i ' o "  O b '  l(  
l l . r  I ’ l l  j r i i i K  u l l t  l ie . I l d W t i l  for  
f r n i i u i i t  Ilf l i i n l i i i
\k iiiiii m r. o 'oililii Ui(< (ikan.g.n  
M t  .t I ' W  1 .1 i lili li ( ' ' ( ( '  ""i(itiiU*(|, 
Uila ( I . t r  (Oil l>' . n . o t r i l  IKlrt. r I h a  
|i(iiV li(l(((((l (if ai'i llnil li ' I . *  of Ifi. 
r d l . K t  A l l ,  n l i l d i  a l i r "  Uir n i i i l i « r -  
•(<tr n | i | i | l i an l  (c il.ill | i | IM tr ( ( r«
I 'K i l l i r i  i i . r i K i i I . i .  n i . y  lie n l i l . l n . i  
tro fi i  I I I *  b i M r l d  r o f i ' . i . f ,  K.m l(M i| i« ,  
l i e ,  or  l l i r  | ( i i r « l c r  l l . l l f e r r ,  K d i i r t l l . ,
lie.
i i
E X P E R I E N C E D  O  I t  C H A R D
l l i l l I l  f o r  p e f f l  l l f i e f d  efh| l o l U i e l i l .  
i l o i p c  III I'l l  I I I  Ide I lOH l i l l i i ! . .  
wiiTei and h iid 1 lu'. iiiei). \ i  ol; 
A . ' .Met, lean. I,! B 2, \  ci non i eh
itiu'AiiiMiM o r  t.vMiHi rnnr.HiH, 
a m i  w m i  ii  i i i . m u  i i i  i :s
iiM im u NMi: M o i ' i  Aia*(U»r((i.I l l 
S c l n t  | i - in t * i .  ' ( I l l  t l .  i r m a i ' d  liv 
Ihc p l u l i l d  I ' l i i c r t . r  .1  Nrtmil i ,  1 1 1 , ,  
mil l» i» r  i l i . i i  in.i i ' i  .  III , on I I I *  aid 
( t.v of M i l ) ,  l loi l ,  fill I I I *  i ii iri l iH . *  of  
I K . m  (■ AdiI. ' . i ,  Id  ei i l  I j .iXM r i i j i l *  f * * l  
(if | ,ihI||F|hiI» I ' I i i *  a n . l i i i ) .  mi . n  » i m
D O N ' T  B U Y  A  N E W  O R  U S E D  ( u a i . i * d  * . . (  of K . i i i .  d * * k
cm  tonigiit  u n t i l  y o u 'v e  a ttend  
‘‘(I K l f «  MotO I i ‘ ‘ ' M w i l l g h l  
M a d n e s s "  ev e n t  s ln r l ln g  to
' I h l * .  ( I I  > * . l .  fe|l l I I .  . I l i i n r d  h i t  
r.miiv.l III lliiilwr.
A .  UU *  a i e a  le  w l U i l *  l l i *  K . l l l e ,
I V W . I  ., vdili  h I .  fu lls  ( ( I i i i i i i i l l r d ,  l l i i *
I f .  phone .5i;i 1861,
f l i g h t  I I I  9  p J I I ,  Y o u ’ l l  i i f  g l a d  wil l  I I*  . " i i o l o t  I in d f f  III.. ( lO n l U o i i .
i o n  w a i l c i t  ' l ' t i c v ' ( . i ‘ i i i i t i v  e u t  ( 1  ' I * '  of i l i *  f m o i  A i i ,.M i l l  w a i  ( I .  I l K  ,y \ e  l i a i i . A  ( I l  i i i n i , , ,
Jflli I h* l l i c lc ,  mo.) (cdftiM |fii\ilf'i^bA
► uHPrr iisirliUifelftia f/i*v rir fitiiMlnrfl 
f to tn  (lift lilMirul l o i n i t t r r ,  NaUon.  M lI I8U IK )N D A  B E N T L E Y  l'(')R, ’  ......................  I to  ̂  ̂ 11 ”MI I I w I rmi M* » I f | rm t , II a ,
'IViriihr iO#9 7^12 '( , * .41  ni ih« I f)r»*»t Il#’®4arf1f||, |>r.
V I E W S  O N  
SPORTING NEWS
i f f  » I I  L  S l A A f l
A vjp troca mm _Juumoi- Hackey
come %j K.#iowEa m M * ic a  c l
Tv.u, tix - j'u ia  our V a ik y  iw o  y **r§
■ .£*.s *4-4 *s u,.*s tar.# t#  fevwd c o ir t  bacli U Uie opgot̂  
n,y fe.ru** •> dai, •.£#! t*  *r bmte.
f%« ■fe».|.ef* " f  M JHL fefexfe txea  » : ih
ce* !,.f t i *  * -*  i t h t i i ' - i  H« felKi i; *m t  Uxii*
.%'«■(* Yor» Rfe0 |« r  «
4 -..p *  Wt Cif L t k  tr
- i.*u 'o .c fs ;4 i d  c£.« J ic q a t i  PU ale
,r  ' . # «  \ u k >
. r t  ■
'w&ert, •?r,i,n ;a  t r i x i g  cfe.c'tp, 
t i - ”
spU yi
Yar refed fe goud d.«fei at*. ..t
■It. wr.rt lu  f^vt, i.a I*  fe w#iM'«i»a* 




ley ui « i*  Prfetn* 
« v - l i  r e r J t  ar «
r H A M t  EO»LNSoN
T>’ “
U ■ r
tto’ c f t r
il ; < t ft »-* T ?■ I - '•* 7 c I
■ i : ’ . C " ‘ ft i '-t i  ■“ . &
(..r#  - ’.«•£ -'-o ;■■.£:'!•#»• t.eie in ' i *  l i - i  CmJ btfeCfeet.
i»- -r -r- •> fe i . j  o< U vu if **f«ease» oo » •  lofed feod
rv-r vVifU
l ) a , |  i ’j i  by i,1ji <E,.-mbe,r of tefem* Lo ih# *uv^r  
6- t c !  tti*  coiWit feii Ifcfe ISviO.WO
J i - ' f  r-.„ "I# '.t-£ i| feh ita  ■’ :y 't*ad r fe ‘..m|.
‘life* twfe U fe fM * fe o . il  r.s.e  to de?*«4 OS Btfer-cfepfef’fty 
M t - t r y  ifefT.e V:> . i  a &c’.icr*t.l.e dect !a VM t»s>er»tia| 
c;>it TYri dc^'jri’t •;/■;:>#*? p jc ta '- ie  fe'sea Ui« R a a |« r i
r * ' ! '  plixfed US ■ c ja * d  of IS L'i Ci",e |ferr.e i» tt 4t*$oa.
t= : . j  la  U'l* Nafe.e
tend ilBCfe they in*w Use tkvkey fe 
t l  tr.fet aeeo la  * :  l e n t  iO j r t  ic t i i  «.f
•  p*in '« l o f fifefeabferki
'r te ly  ladix b lual l * * n i i  
e Had of !e ";_ i'.e r» tv»  t*.t for the aufn- 
!iaV* la je t . rn  f'.ir tti*  ttie ttl taorsfetaii
IW *-# feer« two of tb * mfefe.
T .e id fey i vvcwr- 
:. l" iro a  oL'boerwd 
"5 «.r.t a i 'Z i - t  \ j  
u i- i n  i ‘n "D ’..r ir i 
t- Cdi
iia raifl ir»egtxr.t
HJiSIL l l A l ‘K |l„^
oofech ot t i l*  tefeiU-'nof* 
Ofiujtt**, put l(P-y'e*.ifusi«i Wfe.Uy 
Bua.a«r oo i&* ir.o;_&d a gaxa i 
W* jh iitfevo  a.ad wfej rewfe.rctd 
* i M i  fe i£ir-hn purf.oaiar.e as 
the B id a  fevc, 2-1.
Athletics Gasping’ 
Collins Leads Win
W IN'NIPEG iC P *—A aw rlas f :Wood*'li>cA p k y i* |  • T *d  i-0  i.ad 1-1 trictoraei la  tb« ftrs t
perfvtriEfeJBic* by so-ait*ifelex D ao ;IA y*4r T u * id *y  •‘W t out-t gaa ie i o f tla* »«««•.
C-tdhm  T u e id iy  a igbt catareiind ' * f » t  3S-23, b u t c o u i^ ’t  get f i a  i t e i r  tk iid  w iii, tlwry got 
kkdufelfeteck AiideCv** beat effort a gofel Waat ei»« c m  « «  d a ! " ‘ two go-aU eacd iK'do A1 
la  i£ r*e  gfeKiei i *  Wiac.ip<eg Mfe-i W arupeg  coacO G ord  P a iae , i M  fe feiagi*
\tKKMS b I *  e k e d  me E a jie fo 'fe o ii frexiiteCl €c4osi* o» m fe .w -n v iu  I.:;;--;? C tivXky fe» ite y  
i c.|.fer;pjn,'iu, S-e i,j litk *  fe d-0 -e*d abJtixXXiet ta l t«  febul&m. ludfe perfe-ia l« id»  of l-O feifel S-b
Its  iLfe befeiuf-acxeii AUac C'cp, tec* i t , ’" h *  added ■ — — -------     “
f f u i i l .  i ’ Tbey o c tp i* j« d  u i U irou fa  k li
j Cai-Jn* cferr.e up wHb i i  t t w m ' ^  t ie  t r a i  penod. i.ad b&d u * j
! fegfeuut W ocditock to ie iv *  h i*  rwnruiig a lo t mox« ia ie r. T t u j
■ lea iiim stes o tfe V ig  c-uiy fe cic- Ui* b i f  one fo-r mera . .
I W ry Ui lT . i j - J . i> '5  fxv.m j g a if i*  fefi'si.i,i c/'ur g uy* w ere  a Ui--,
■ W br Jig Uie city il»  tu » l fectwr t;,. f  cofsplfeccOI a fte r Utoife’
- Jwwjiey crow a iuace I'S ll ' f i r s t  two gfeme*, ».»1 'Wood.st!xk
la  iW  m 'j iu it *  oi bockey, tbe ^*-41 re*ily ' up fo f i t , "
A tb leuc* b iv e  lu'ored ooly o o * : !
, ^,,*1. u r n  M .  T-1 i j a - o i E
"W e d i ia ' l  get any breaA i- Tbe M a.ro« ij ta d  tu ,! iu ii* te l
\ ’W n  0 C »  tl« N U g H B B
G A R D E N
S H O P
•  B lG G iS T  STOCX 
E 'V IS




Set coJEidfeiaed t te  E -iite ra  c t. i2i*ai4 «r* wr.a
feruUi De less like ly  to *!• 
l«e oc the »»me pi»n* 
t'j’f '.tn '.t L<f-.-se tbe ctifenge
WfefeAl Um  N‘K1. tw w:
to th* k itty
m *y  « « jfb  up feitis *<; 
her of plfeyefi ty>ey
A l fe twifely. it ii'i'je feri
[»
♦
of ijw ru lfe tjve  dcllfer*, u m *y r#,;-*. to n i- f« .
Mr. Hfefekwfey l ik e i the »h»:<e of the OJHL w ith  the four 
le *m i, fell w ith ia  ISO m il**  of o re  enother t f  ck>»er
He beought up a i» i£ it w tiirfi we have twea *d v o c * tJ i| . To 
troprova the league, it w ill l<« teces»»ry to h *v *  Im port* 
b fo u fb l from  the Prfeule*
Our juivj>r league u  ifet-mfeted. «  ha* fearhed St* iwak c f 
feevt'frip'SihsucK! a* fa r «* l'%*n.»g»n pr-.ct'uct* go
'ITie S.'npv’i t  idea has fefe,ve%.t ic .v tea io l e ipecla l’ y
if te r  its* K*n'ko<>* tumb'.e fegnn it I'dnvc-^lon. Y‘ f t ,  iBd'.vSdufeS* 
*tx," hav* violced a "tvo im p o r f  pr'r-in-s
are Lke a h e * ! e'>e;V'''"-e fca* or.* but c,ftefl e a s t 
make ’ fe  b e lt or nv>*t !fd *:i.|e r.t use of it
I »»«kl lae lle  the ar.ti-im .jort f * f t i" c s  t:> rome forward 
*re l o . t h e i r  id ** *  agfet.hit the propoial Peshfep* *o.m* of 
©uf own hfx-key faa* can offer a.n a lternative
Bot baek with M r K « A fe *y . he ‘d re in ’t tht.nk th# Oil K is f t  
w ti; vai>t„re 'he Merr.orsai Cup, How rto-ei th i i  i t r ik e  o .r
t r  i e rut s, fro n 1 Ld rr.-.r.' f ■ n ̂
S p o ^
Ktl-OWN.% c o r i i x i .  WED , MAY I,  im  rA G E
I Teenager HandcuKs Senators 
I Angels Triumph On Homers
Cards Nip Philadelphia 2-1 
Alou Combo Plays SF Win
« * tMrJt he h a rt him-
3 Wfeihb-UItl 
te 'ir  la til*
Farm League Baseballers 
Open With Busy Schedule
When WiiUy Bunker noddfcdi Karii.&s 
okay to eager tSfeUur.L-fc! Kaistfes 
s.u'Uti last *uS!-.!ticr and iSgftnt.
« ITit.l'OO Iv l iJ *  ColllffeCt Vrlthi 
Ui# O rti'iie i he i>rvt)*bly never i 
dteaf'.ed he'd t*e deceived in to :
But t f ia f *  J iitt *h » t h *5>;:<£ed ; 
li> She Sy'Vtarv,il;j p--?£'h;r.g p n d -!
!|>' Twexlay feheti r . j i.a g c r i 
Hsnk isa .e r aent him  <x;t l-.j 
the lutH itid fegfeinst VVfeshingtua 
Senator*.
The voungster hadn't Vscrked 
since the Urloles' f j ia l  e ib ib;- 
,t!ou gau.e and Bauer told h im  
he'd g > Just fc 'if  <-r five  uiuings 
.agai';'.* the Seiiati.iv After five 
I siiiiJigv Bunker had allowed 
j]us! one h it and Bauer w ** a* 
jfa r few ay ffurn  Ifie b.iUpen 
iS'Sii'tse as a manager «*uld W. 
f Four inriJigY later Bunker had 
uH'.s l . n t  nu»]or ieague victory 
ilM  <41 a brtU.ant <ine-lutter and 
iBuuer fifeil unuttier starter fo r 
his 1‘T.vfutig rotation.
Chuck H.nton ina iu ig« l Wa*h- 
; osTy lut off Uie yixing
' iiiih th a fiiie r in the fourth Inning 
;V,heri the Seiuturs icored the ir
'• riiti.
City It S.r.oSV’ev' 
City fe .Uililig 
three, l>ean Char.ve »osr-.J u 
Ltferry I jitm a o  
fu s t game for
" W t  C€»Jkin't want bum much i »bere 
b e tte r." ski'd St Lcv_i* n ia a a ie r se lf,"
,N,,rjii.',y K e i f r  ' i t  n'lcai-i an IT ;* dikitnC'si,;
*fet,..,l T,-‘. to ‘-S V> !'..»*« jjUiwed fe i£ i- j
tw v k '* , *,t*,.‘u ld c f.
Ketp.e fek* t t ' . i i r g  *'t«'ut 'jTe  Carvt,ir.»l» fee triT l t ik ic g  
pit I''her Kay Washburn. 2 i, wtio: acy chanc** tin * year and 
. n ia d i t it t iiii  start T j« s d *y  Wa,*bbcra wa* » * t l  to Jackaoa-;
; to I'M  lin e *  re tu rn lcg  t tvn i  t n * , v t li*  of lis* latariifettor.ai Le*g ‘v.a
!!;_u*_rs ir id  sc,4ttr:c-,d t e i t n  "» stie figtivrti tus mtni, 
Pi.il,adeiphia Ut,. t*r!vr« c e r - ly il .  F r , t .r i: iO „  s!-eah»bU*.
lE m tii- ir ji ir . f  re lie f fce.p la jjiaiiagex AI D ark U:a,k
,Csrdl,tials‘ 2-i v ic tcry ever the p re cau tx ii feitb W illie
■ I ’hiT'.e* May I, p-u-sg h im  out of toe
1 'Washburn »a» puc,hlEg *P'*c-six,eup l>ec*us* o! th *  c-oid
't&cularSy U i t  *e*K«u—he '*»» 5-lfeeather aiid ie tticg  tit*  A,k»u
0 at or.c '.v it.t- bat ran m to ■ trv t i ic is ,  Matty feod Je iu *, lead
t ! i  -I'-g fe heli he got tfl» v ised tn vf-* Way to a 2-i de-1.sioll Uv*l
a i-vu-ple of la ta-inning rvcv-hit Uov.stvvev Celts.
Eliefehefw La t l i *  Nationalfeh j won b.» ty .t, A c c a r  d I n g to p ittt*- 
j i t  Angtle* Jig vojich Iktfe.# LV lleti "TbaC *
T E N N IS  R A C Q U E T
By M AEJ. M erA U U K N
,# that
The Kelowma Farm  I j t t g i e  Sat. Farm  Stadium No 5 
,fhe«,iuSe for the vounger base-TA-dger* p ra r t i'e . Babe Ru'dt,
^  ba ll i'la v rrs  f-rg irv  Sfeturda.v MAY JS~g;fW p.m.
feith a fu ll Date of games. : Dtv'lger* v i  White Smt. F a rrr
m AU gaine.s {'*Bved w*'ek nights Stadmrn No 1,
begin at « and Saturday games M.AY p.m.
get underfe'Bv at 1* T) b ?u , sites vs. Braves, F am
Afay > -» :W  ».m. Stsdiurn No 1,
Red S«'ix vs White Sot, King,.5t.AY 27—4 ;Ok p.tn.
Stadium, P ira 'es vs Senator*,i (liant.s v i. Red So*. Farm  Sta 
Farm  Stadicm No 1, IVxlger* diunv No, 1, 
vs (iian ts, I'a rrn  Stadiurri No MAY 2-A—4:60 p.m,
2 Bravrs v.s M..-untie', F a riii Vunkees v.s. Mounties, Farm :,,,,.
Stadium Nn 1 Yankees prac-,;‘ 'ta.-l:um No. 1. Senators p ra c - ij. j,  ,^ip Detro it
tire , !!at>e Ruth, . .  .  u. Tip'-rs 4-3 in 10 Inning*, Ifev*
A lA Y I l—4 :W p  m, IMAE 30—llOO a.ni.
White Sox vs, P ira le i, Farm  H U nt* vs Yankees, K ing
Stadium No 1 .S 'adiurn: Red Sox v*. Senators,
M AT I I —e-hO pm , Farm  Stadium No 1; M otin tle i
Yankees vs fled V .X , Farm  v i, rH s lK en , Farm  Stadium No,
Stadium No 1, Hr.aves vs White Sox, Farm ,
hum No, .3. I 'lra te *  practice.
B.nlH- Ruth.
JI NF, 1 -4 :W p IB.
1 R M  Sox VI M ountle i, Farm  
^ M A T  I I — p.m. Stadium No, 1.
G ian ti vs. Muuntle*. F.vrm 2«,g..oo p.m.
Stadium No 1, Braves practice j n.-»!i;er.s vs, Yankee*. Farm
M AY 16-1:60 a.m. 'Stadium No 1,
Braves v* Red Sox. King J l N i; .3—4:00 p.m.
Stadium; Yankees v» White Ihrati-n vs Yankees, Farm
Sox. F.arm St.ifliurn No 1. I ’ l Studsum No. 1. White Sox p ra r-
rates \ T)o*ii,;rrs. Farm  Sla- Ure
dlum No 2 tj-n.v* irs vs C.ianis,:J I ’N’F: 4—| ;M  a,m, , . . . u-. i
Farm  Stndiuin No. 3, MmmUes; White Sox vs, (Bants, K ln g i"T ‘‘ ' “ ’'to' '*"’5
practice. B.stw Ituth, Stadium; Senators vs M n u n t t e s , B o m t ie r s  nrive lieen fined
MAY 16—4 :6 0  p.m . Form  St.idmm No 1; Y a n k e e s v l u i a t i u n  of Western
f t  Mountier vs R M  Sox, Farm  vs lliiu e * :. Farm  Stadium No Lo<itb.'ill ((inference equaliza-
T«in.t» time again a:
T h * ciay atvd rock b l-ff»  c f D.-'«:,eth Mc-_nta'm are in t m . t  
{,if me, m toe s-n. as i Mi.ie  th.s ci,.i an J i.p r i- t-
able l(X'-n is tfe im in .rig  la  C irc le i ca toe j-uiei i,»T»fe t.ne 
s'ourts g uu ig  fm to  fe'.th it*  ‘mad laugh’—<«■ Ria.v!,»c that feas 
a g ttlfrr feho had Just drtvea h i* 1**3 b*U into toe t.:„'.nd. 
Aivyway, It is a fc*e*uUM •c«n#.
T rn t'.ii U g itiu r.g  mom entum  by th * mo.mtn? arad toie 
courts ar# busy, especially on the week-rrsdi. I t  U gcxxl 
to *e* both jun io r* and senior* pl*>*tr.|.
Speaking of Juniors, coaching le s ikm * ita rte rf Eat* 
utxlty at th# Golf and Co'untry ('tub  courts, Che* Larson, 
who ha* given much of h i* tim e  m | * i i t  year* to coafhing 
young p layer*. wlU again hold clan,#* fo r ju ruort on Tuer- 
day and Thursday rventog ita rtln g  n i 6 .>3 *r«.:l Saturday 
nurrnfng begtnning at # 30.
3ii
L # a g u e ,  Milwaukee Brave*’
W arrtB  S p a h n  fU'Cjfe'-d Nt*w 
Vvife M rts tn  fe.Ui a f.'uf-,h;'"
;U r  f . r  the th id  s l . t - ' - t  •;,! t.;.s 
icaT'eer ».t=d r. ti.t
; t » ' J  t o  C , I  t .  i t c « „ i i ‘
iS-4 Victory (.•■v*r B it t i lu rg h  I'P  
I rate*. Lo* Ar.geles IX.»igcfs and 
‘ Chicago Cut.‘» were r.vt *:hed- 
: ulesj
"AT 13—4:06 p. . 
Senator* v i IV *tg e ri.
Rtadium No 1.
Farm
i YANKS BLOW LEAD
i F i 'f fe h c r r  in the Am erican 
l/'iH toe. New York Yankees 
a lead in the ninth Inning
Angeles .stole some Kam a* C ity 
ho.'ne run thunder and whackexl 
th.' A thictics H I and Boston 
Ii( d Sox lil.nnkcd Cleveland In- 
di.in-'. 4 0 M:nne?ida Tw in* arvd 
(li;r,sco  White So* were not 
si'hcniuli'd 
Joe Adcock il.smmed two 
home runs and Bobby Knoop 
hit rme ns the Angels ripped
Blue Bombers Fined 
For Draft Violation
W IN M PFC . tCIM 
sloncr ( j,  Svdiu’V
... Commia 
Halter an*
'S tadium  No 1.
AIA Y  IF —4:06 p m .
Yankees v’s Birates, 
Rtadium No 1 
MAY 1 6 -4 :6 6  p m. 
m Braves vs- l>>Jg«r», 
ftd lu m  No I.
M A Y  2 1 -4 :6 0  p .m .
2 B ii.ites vs Ikfelgrrs, Farm  
S*.idium No 3 Hed Sox prac- 
F a rm ' tlre , Bal>e Ruth.
J l'N E  6 -4 :66  p m.
lion dr.sft rules,
B ritish  Columhi.i Lions had 
filed an o ffic ia l protest w ith  
Iln lfe r  c la im ing that Bomber.s
AB.ather per*on who has contributed rr.wth to tennl* 
In a playing and coaching capacity, E rn ie  Wfhter. Is holding 
~oachtng seislotv* on Sunday m orning at 10 o'clock, "nies# 
are cqven to anyone, m ember atvd nan-,memt>er. T tii*  i* a 
wonderful o;*s,iortunity to learn the gam# or i>o'.i»h »orr.# 
rusty strokes.
Those intereste-:! in merr.lier»Kip in the club m ay o!> 
la in  form * at th# clubhou*#.
TennU m ember* do not pay th * club in itia tion  ttm.
flo n#  to leresU nf new* came my way th# other day, 
J im  Macken, Canadian I-awn T enn li Association p jrtiiden t, 
announced tha l a move is urvlerway t<v set up a tennis 
acholarshlp program  at II.B  C. Other Canadian province* 
would b« asked to send on# o r more top Junior* to U .R C , 
fo r a four year te rm  w ith  th *  CLTA, the B C. Tennl* Patron* 
Association and the un ivers ity  contributing toward the cost. 
The plan was conceivesi by Vancouver tennl* professional 
Paul W illey who w ill net a* coach If the plan become* a 
rea lity . Two flies in Uie o in tm ent seem to be the dearth  of 
good Junior# and an anticipated rchictanc# of other p rov­
ince* to pa rt w ith  the ir best young p layer*.
How 1* the game going? Well, It must have been a 
touch of spring madnes# tha t caused me to play seven «#t» 
o f tennl* a couple of Sunday* ago. I t  wa* a glorlou* day 
and a ll our games were ginxl ones. T lie  players were evenly 
matched *o we Just playetd on—and on. However, Monday 
nlwaya come*. I t  wa# then tha t I had to  explain to several 
friend* who asked (on seeing m y ha lting  gait) what in f irm ­
ity  was mine, that 1 was m erely wivlklng in a way l>e*t ca l­
culated to coddle m y aching muscle*.
You m iK til Just say—th o t’s the way the boll licjuncc!
Willows Hammer 
Royal Anne Royals
W.T-.'tv l::.n W'toofe's. tU'.l 
s m a ri.j:g  f in r ,  a l:.ra t? -b feaking  
2-0 !» Dkamtgan Mission
Saints If li is 'M  Ku) is-l A r j i  M<,‘Vah 
254 tn C ity Sc!u;:r "Ts" S ufttm llj 
acUciQ. :
Th# W ill »fe* la t . f ' r t  Out I l f  
h it* and w r;#  a.ded by five 
Royal*' •T jn t f  'n-e Royals 
picked up nine hits o ff the 
p itching of K, H rtu i H K at'S to ff 
absorbed the (.n<--si,,lM defeat,
W, Sehn had a [<rf(«-rt n tjitit al 
th# plate fo r the RfiyaP Ann 
nine, h itting  three fu r Ihrec. H, 
Dulach h it two for fiv#  to le»d 
the loser's b*f<.men.
Whitc S ix vs S 'nators, Farm  
Btadiurn No 1 Giants practice, 
M AY 23—9:66 a.m,
Yankee# vs Senators. King 
Etadium, Mourilies vs. White 
Bo*, Farm  Stadium No. 1; 
Giants vs. Braves, Farm  Sta­
dium No I .  Pirates vs Red
I Pirates vk. Mounties,
Farm  I Stadium No, L  
j J l ’NT: » -4 :66  p.m.
DodRcr'i vs Rerl Sox, Farm
Stadium No 1,
Jl^NI'. 10—8:00 p.m.
While Fiox V*. .Senator*, Farm  
.Stadium No, 1,
J C N i: 11—4:00 p.m.
G iant* v«. Brave*. Farm  Sta­
dium  No 1, Yankees iirac tlc *. 
IMayoffs s ta rt June 13,
Farm  violatrxl the rulc.s when they got 
in  touch w ith  n p layer on 
unprotected li.st. Lions said the 
Bomt>ers tibo  told the p layer 
the names on tho B C, ll.st.
BASEBALL SCOREBOARD
American I.«agu# .. . iSa lt Lake C ity  4 0 Portland fl-H 
AB R I I  Pet. Ilenver .3 Seattle 1 
Fregosla, L. A, 52 13 22 ,123 Indiunaixiiis nt (Iklahom a City
Freehan, Detroit 3ft 4 1ft ,421
Oiivn, Minnesota tW 17 32 ,400
Romano, Clev#. 3ft 6 14 ,389
Ron#—nnllins, Minnesota, IB, 
^  Rnna llalted In - -  Wagner. 
•C leveland , 19,
. IH U -O llv a , Mlnneaota, 32,
Y  Horn# Ron#—Colavtto, Knn- 
aa* City, B.
rU ch lng -E lgh t tied at 2-0,
1,000,
National I.eaga#
AB R I I  Pet. 
May*, San Fian. 52 22 29 ,4ftB
Stargell, Pitt*. 59 12 22 ,373
Boy#r, St, I/>ul» 74 13 27 ,34.5
Clemente, Pitt*. 78 13 28 ,359
Rnna—Maya, 22,
Run# Balled In —May* 23, 
nil# Mays, 29,
Home Run*—Mays, 10, 
ritchlng — M a r I c h a I, San 
^  Francisco, 4-0, 1 000.
Faoiriii Caaat l^tagna
■ Arkansas 8 Dallas 3 
^Tiicoma B S|H>kane .5
PIkI, high w ind*
American I.eagn#
W L Pet. o n i.
Cleveland 0 5 ,443 .fefefe.
Chicago B .5 ,fll.5 %
Haltlmore 0 7 ,.V13 1
New York 7 A ,538 1%
Minnefiota 0 9 .500 2
Detroll B 8 ,500 2
Ix>* Angelea ft 10 .444 3
KniiHn.* Clly 7 0 ,438 3
Hounton 8 13 .381 fi%
New York 3 IS ,167 10
Nailooal l.«Bgae
W L IV t, GHI.
San Franciaco 12 4 ,7.50 —
Milwaukee 12 A ,«67 1
Philadelphia 10 A ,ft25 2
fit. Tfeiuis 11 B .579 2Vi
PIttaburgh 10 8 ,579 S
Cincinnati 10 9 .550 3%
Chicago ft 8 .400 5%
IfeM Angel#* B 12 .400 A
Hoston 7 8 .438 3
Washington B 12 ,400 4
IIE I.I*  I'I.FJISE
There w ill l>e a regular m inor 
Ijic rosse  |irnc llce  on Wednes­
day, May ft at ft OO p,tn, nt the 
Lacrosse Box, 'Die Lacrosse 
Club h tiil require several more 
Interested |K'0|)ie to assist in 
co.Tching or managing the 
teams nnd any one who can 
ns.slst are asked to tu rn  out for









COMIMERCIAL ELECTRIC CO. LTD.
Enginccn Mid Coninicton
Residential, Commerciiil nnd Indlutrial Wiring
FOR TOMORROW’S C()NVF.NIF,NCIi TODAY  
511 CoroBEllon Ave. Phone 762-0400
K E IX )W N A
Wheel Alignment 
DaUncing Drake#
Keep Your Car 







re## ftM i# «#/ir#ry 
762-2224
T tit CAMJfNk RRIWEMCaCOXDLT
clog-proof..,
E
easy emptying. # ■
Tkii advtitlMfflinl U not publlahod or dlwltWd by «« liquor (kiMfol Board 
or ^  tha Oovormfnant of Britiih Columkli. ofiio
The Remarkable R-8
delivers up to 48 mpg 
priced as low at
$2190
And look I t  the luxury 
th.it'i combined with the
economy:
D«ep paddad bucket 
front aenta . . . plush 
upholatery and Interior
•  2 apeed heater-defroatan- 
frash a ir ayatem





Body ia fully antl-niat 
treated
Hear safety door locka 
keep the young fry inside 
aafely
•  Padded floor carpeting
•  4 wheel disc brakea for 
aafe, aura atopa
W in  a 31/s i l .P .  
O otboanl M o to r . . .
. . . buy a car at Qarry'# be­
tween April IS and May Bl, 
1044, and get In on UiO draw, 
I f  an outboard ian’t to your 
liking, w«'ll bo happy to aul> 
atltuto a gift ccrtificnta of 
equal valu# (140.05) redeem­





Bem aid at Rt. Faal 7I2-4S43




spring, summer and fall
In tho spring Lawn-Boy's grasscatcher lots you tkiy  
up iho lawn without tedious raking. In tho fall It 
collects leaves. In tho summer, of course, it gothoii 
grass so efftciently the nerghboura will think you 
spent hours raking. Tho grasscatcher is no trouble to  
use because it comes on and off In socondi and 
empties in o slvakr or two. Even wot grass and 
leaves can't clog It,
Ldwn-Boy'sFingcr-Tip-Startonginolsthe6»*toif 
to start in tt. j  world. Pushing is easy bocauso Lawn- 
Boy is made /rom ultra-light magnesium. And, to ba 
easy on tho oars, Lawn-Boy is extra quiet Its muffler 
is tho largest on any mower.
See tho 1964 Lawn-Boy at your doalor's soon. 
It's warranted for two full yoars-tw ice as long a t  
any other mowor.
UWN-BOY
I AGAIN CANADA'S BEST SELLING POWER MOWEII
OUTBOARD MARINE CORPORATION Of CANADA LTD., PETERBOROlKai, CANADA
Your Aulhoriied l.awn-B#y Daalar la  Kalowna
l) i iV u n ^ “&«U (taittjisttti.
INCORPORXTKD i f f  MAT i« m
IMioiici 762-5.122 For All DcpnrtnicniB —  Shop* C«pfl 
Hlora Hour*! Monday, Tu«»day, Tliuraday, Batarday 
. 9 a.m, to (5:30 p.m.
Open Till # p.m. Friday. C'loa«d All Day Wrdneaday.
Get your Lawn Boy at
SPORTIHG GOODS LTD.
1618 PANDOSY ST. 762-2871
t M m  t  KBLQW HA'DrnT COCRUEX. W m .  MAY I .  IM i
M I D N I C H ¥
H r ■,, •
VA
WED., to Sat., -  MAY 6th to 9th
9 p.m. to MIDNIGHT
WEDNESDAY -  Square Dancing Jamboree 
THURSDAY -  Giant Auction Sale 
FRIDAY -  Spectacular Fireworks Show 
' SATURDAY -  Twist Contest
RAMBLER
New 1964 RAMBLER American 4 4 0  Convertible
:: ! ...J  " •  U V
l )a ($ $ 3 5 0 1
‘)
FREE!
Gir  woih h> awatfmm t# it- 
driving Hie new 1964 Kombter 
between 9 and midnlglil.
Enter the tree Itiekf draw by 
test-driving the Raiiibier.
Have a free cup at c o ff^  serv­
ed by ^The Big Giontl"
YOU'LL MOON OVER THESE PRICES!
1962 RAMBLER Classic
fr V < h::uc: V, .:h J U n .
M n ln i i ’ht V j :u !r :c - ’' I ' f  .>* $ 2 1 9 5
1961 FALCON Station Wagon
. V i l l i ' . i . u i . i . ' ,  p.
I  C'A- i ! n ' £ - a ; T  M u ! n ' ; ! : t  M j . l r :  '  I ’ f ; . . $ 2 1 9 5
1959 OLDSMOBILE Super "8 8 "  Sedan
cn^iiu", au ’ i 'i i i . i lt i:  u .iiv - iu i'M .'n , t .u i i . ’ , ;h i ..c( '• .icn iu *. I ' l 'A i r
$ 2 2 9 5
i ' t a k c ' .  t ) n : - t n \n . * r  
M idn i '. 'h t  V t a d n c "  I ' l u a
1962 AUSTIN A-40 Station Wagon
$15951 I ' . V  luilc.ljji.Msdnmh! M ad.V ". Viw
Brand New 1964
AMERICANS 220 2 - I  I  I
SEDANS-ONLY $2534
i'^sndaird on Every Rambler:
•  No-Drain Transnilioion and Re»r Axle
•  Cuiveil G lais Side Window*
•  H atlc rj-S av ing  A lternator
•  Coil Si ring Seat Con*truction
•  Tlirec Coat* of llnatncl PLUS 7 Euatprooflng Dtps
•  24-Month or 24,000 Mile Ncw-Ctr Warranty 







Willi ''M.int S i\ ' ctipiic. A;i;u,ii,itii li.uismiNMi'ti 
< t n c - o u n c r  V lu ln i ' i f i t  V tndncis  f ' r ic c  ........
1961 RAMBLER American 
2-Door Sedan
( )iic-i)vuicr. I.ou miic.Tiic. 
Midniplit Muilnrsi Price $1695
^ ON THE-SPOT FINANCING 
 ̂ EASY MONTHLY TERMS 
^ BARGAINS BREWING 
9 P.M. 7IL MIDNIGHT
DONT MISS n i l s  l*RUi;.SEASIIIN<I 
E V E N  I i  i l i s  w n  iv V I SII G MO iOKS. 
VO l ’LI. I lM )  i l l i ;  M.VV OR I SI D 
CAR 01 \  <)l R ( iiOiCi; V I i 'R K  IS  
O M .Y  P o s s in L i :  i i i K o i ( ; i i  “ m o o n -  
I.IG IH  MADMSS". (O.Mi; Ix m N  
IM R Y  M G IIIT
1 fl'.' X.-l ‘ ■' '
4 4 0 4 9 0  Harvey Avenue
$1795 NO DOWN PAYMENT 
EASY MONTHLY TERMS
s
Brand New 1964 
CIASSKS"550"
2-Door Sedans Only $2818
* ' ' Extrf Value Featiwvi:
e  DeeihlHp Ibtstprooflng
•  Guaranteed Ceramic Armmired Xixluiuot Syatein 
' •  Double 'Bafetv llrake Syslein
•  Guaranteed Battery and Enipne Coolant
•  AdvMced 8lngld-unlt Coniitnicil(»i featuring 
Onc-Plcce Qnlvnnlxed Unisldo '
4  Front sent Belts — And ALL Tlatebler* havo 
Iteclining Seata tlmt make into a bed — at only* 
a alljKUt extra cost. /
l l i r a i E S T  T R A I) I> 1 N  A L L O W A N C ltS
* USED CARS REDUCED FROM $25 TO $100 
EVERY HOUR ON THE HOUR
* SPOT SPECIALS EEVRY NIGHT 
SAVE $$$! BE THERE!
RENAULT
DAUPHINES
In A -1  ( oiuliiiun. MuDiiliglil 
Miulncss Price As Low A s
$795.00
METROPOLITANS
Hiirdlops ant! Convertibles, 
In I'xccllcnt (Juiulilion.
W illi Kailius. As Low As
$795.00
KELOWNA
O P E N  W E D , to  S A T . T H IS  W E E K  FROAA 8  a.m . U N T IL  12  M ID N IG H T
a ' I . , W ' ■
i
Phone 762-5203
*  T h e  D a i l y  C o u r i e r
. i i jh c J  T ; 1 lioa.feua U C- N £« $ ip j.pc ii L s - iu ita ,
A » f « u ,  K e l o « r i i .  U  C -  
H R VtiCLcfei'!. P u th is s f
w t u N t J s u t i .  i t i Y  «. 1X-* r \ c i :  t
Cons. Want Politics 
in Redistribution
K i i i n U i t u U v i ?  vf I I 'V ( • ■ i f l i j i ' i i f U i f y  
••VJli h i>  iU 'A ) "  tv 'v ii Jt lih 'rn s  yiKrV--
U , ' \  i n  t C f u J i  Ih  ih y  h t ; j>  i x n n
i. iS id k J  in  Cn y n i y  iH i l ’J
t<*ih ih ;  p jfi.c-5  t'C ta
vi ymm n.-nMAn j iv f fy r u r i ik c -  
!i!^, Ih c  inycn \in other jto rtu s
r;4*C Cot p j n u i p e t f d  HI IH i i  ‘
fe i ' . - t  i ’ le) lu '.e  c ;» e r 
K e n  Hi I 'K ^ iv f .
K f  H'HH:. JH H  With  'i-v
j ! i  t u ' i  i i f t o J  U 'j d X i . m
l i ' t  sH‘, ?V J-HH I ■'! i  nv 'J 'qv ‘HH-j I
h i - . s  i r.e f k ' , ' ' . , : : ;  . V ,  ; r r v  i n  j J
I I ;  '.i t l i  " t" .  V J »' V '...ij
Iv C tW i! ceo 'i'iU 'H v '!.' rtO u lJ i'< i* !
j t f r u f l t  10 F a f!: i '" :H 5 , Sh.,t JVhtivH h iJ  
4 *n j) 's  t<en  J. p v H U .ii i r v f - U \ ‘H 
f ' t o j i  rc s 'U H i sH.. I h e  i > X i i  ' " e v ’ f e f ,  
M r, IC u d  FegiH r e . - to i  IH t i  2
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Miscellanea
Q u i t e  k i  b i t  S ' !  t t i i n s H  l \ ; t  ! . i ‘ k i t ‘ . ; S H ! i !
in fo f in a t iH a  c {H " .c ‘  .h i c i i i t i ’ r s I t ' - X  h i 
liic  i H e f 'C  th .» t ! .H , W tH , ft'C i ' ’.5;,.Hue
ta n  .1 •■liiHffk! i . i ’i k‘ t '« t i  kS tree Lc.it--
((!'■! w h ilf  ki % .1,! li.i*' t t '  k t'fiC h . '. t"!
I’a e l ’.t.ifk! ' A  'k j i i ir te l h. ■.M’ .-.t wc th tcn 
t a l l  tli''!,i!'i|e-jH-if)!Cki if i.an tu ;n  I ’ r 
feet l ic h f  kiri 'ui'J - t '  th.cy fHHnf to  i t t  
tail.  Ml'".! v'HHhin,.' . in iii i . i l t  ' . ik h  .it  
tki!‘ . vtH 'iH, jv f t u p i r t e s  k i n t l  h c . if i  
t . ir i ' !  v!t» llus kintl h a \ e  to t’ .ick d u A n .  
A n d  then a re n ’t \ o u  interested in tisc 
f.ict th.it  tl ie ' u d f .  althoutt!! .a ravage,  
jvv . ic r fu l  k i l le r ,  k i l l in g  o n ly  fu r  fvxxl, 
IS the kindest and  most devoted  m ate  
ihc  vcdds c l  N o r t h  A m e r ic a .  A n din
vLti si'',j kfH''« !«'.h H ii'H ts''rkrt,l tiHS
ate  th f  f i ' t f ' t  snH '.HHClr* t  .stl 5 'Ctl
sou d i! i \  thiC H u k fs  tftem
|H.;S \s .iS iH S iH ifH iir it iS n .rt ! h !i
h .Ls I v lk c j  H ) h.Hkte: , . , \ n J  
i h c n  shcfc H th . i t  HHsttf'f «d • p ' l l c J  
f j c c h  iHi r r i l a d v ' I h e r e  lu * .  
b e e n  1h!\ o f  csH lcnvC !h„it t!;ey plkiy 
h t 'h  H i t f t  hrts) and o thk f *U kh  f h v T ' ,  
i n e l i f ih n g  w iH x ic n .  . in J  thics a te  N -  
c.,»;!iing .1 l \ ' o n  t l '  ihiC n fk tnu f. 'K tu rcrs  
i ' f  h . i r d f lo o r s .  .Shs'pping c e n t re s  .and 
o f f ic e  h u i ld in g s  a n d  .‘. i m i l a r  p la c e s  
u h c r c  tl' .cre iv a  lo t  o f  j p i k c d - h c e l  
t r a f l iC  a re  sa id  to  n o w  I v  u « in g  such  
i l ’. ings as m a r b le  a n d  t c r r a z i a ,  I h c  
i n f lu e n c e  o f  r n i l a d y  is f a r - r e a c h i n g .
Why Not Wait a Little?
D ue t.ic io r w h ich  seems to  have 
been overlooked  in  a ll the discussion 
conce in ing  the so-called Canada pen­
sion p i.in  IS t i i. it  the rova l com m ission 
on lic .ilth  IS due to  li. i iu l iKuvn its rc- 
{ k'ri shortly .
'Ih is  n n a l com m ission  was not es- 
l.iM ishcd  to look  in to  pensions spccifi- 
c .ilh  V e t Its te rm s o f rc le rcncc arc 
so w ide that i l  w ou ld  I'c most peculiar 
indeed if  the m atte r o f [vns ions was 
not d ire c tly  o r in d ire c tly  discussed.
'Ihe Pearson government, undcr-
st.indahly. wants to  get I'n  w ith  the 
pension plan proposals. Y e t since the 
o rig in a l scheme lias been frequen tly  
changed and amended, it w ou ld  seem 
a great p ity  i f  fin a l proposals were 
no t held in  abevancc [v n d in g  p u b li­
ca tion  o f the roya l com m iss iiin  on 
he.alth report.
l iy  do ing  s i \  the governm ent w ou ld  
seem to  li.ive  every th ing  t(> g.u'n and 
very litt le  to  lose. A n d  the C .inad ian  
pub lic , in its tu rn , m igh t w e ll he serv­
ed ft s till Ivcttcr and m ore useful pen- 
fdon program.
Read The Directions
C hem ica l o r com m erc ia l fe rtilize rs  
arc w on de rfu l aids in  the iiuH lern gar­
den hut they must he used w ith  rea­
sonable care. M ost o f the ingredients 
in these m iv tures w ill burn  tender 
fo liage  o r roots if  they come in to  d i­
rect con tnct. They should l>c applied 
accord ing  to d ire c tio n  and thorsnighly 
m ixed  w ith  the so il. W here very Muall 
antounts arc requ ired  it is u good plan 
to  dissolve in  w ater and app ly that 
way o r in the c.ise o f grass we can 
sp rink le  them on wheif it is ra in ing  
»>r hose them m a fte r we apply.
Bygone Days
II
in  YF.A llH  A(iO 
5Uy I8.5I
A rt II. I lu itd i.  who for the |iast nino 
soar.s has Ih'cu a.ssorlaltd vsltii l lu r lr t i  
Ifo  and Coal I ’ompany l.td Ita;, liccn 
apjiolntcd K rlow iu i agent (or Home Oil 
Di.sti iluitor.s l.td .
:0  Y IIA IIS  A (.0  
M a y  l» tl
The annual meeting of tlie fru it Issnrd 
fh 'le iratrs and the IK'FCiA w ill lie licld 
In Kelowna T ue 'day to elect m cm lHrs 
of the fru it Imard.
THE D A ILY  COURIER
II. P. MacL«an 
Pul'll»her and Editor
I ’ uhll.ihcvl cvcr.v a ltc iiKxu i rsce id  tiuft- 
•1.I.V and hohdas# « i Doylo .Avenue. 
Kelowna, IILL . liv I’hom jon BC . f.'ew i-, 
parers l-tin itcd.
Authoriied .i* becond Chiss M .ill l v 
t t i f  F o it O lfico Department. Ottawa, 
and fur payment of poilaga In c«»h.
MamtKir Audit Uuraau of ClrculaUoou
Mamt>«r of Th# Canadian Pr#aa.
Thfl Canadltn Pr«M U .uclusivatir jto - 
tilled to Ih# iis# for reputillcatinn of all 
n«ws rlespalchea cresllted In It or th® 
Aaxortntfd  I ’ r m  or Itouterx In thi#
I .me? nnd nlso the Pseal new# pntiltshed 
i l ic rv in ’ M l nchts isf rrpu t llcatmn of 
•poeud dispatches h c in n  at# also r®- 
ijc rve d .
l !
OnAW A REPORT
A Little Episode 
Almost Forgotten
By r A T W O i M C »O liia .*<  
DfeUy I'fen rk r O ctiw a IM irca*
"BY GOLLY WE DID IT"!
Red Flannel Shirt High Light 
In Part of Canada's History
H'rr,vvH„\ C l  h ih *
• H, f ;  ; 5 .H .iH V Hi,,' '•»c;.! !,'» 
i : . l  ’. I  a V, ., H .ii go.-  
r i o ' z  : H .H-tr p jH  i i  ! 0.1
t . i  ‘ ; 5,; , <»hi &!», Cn
I*.,,;';. »i!.4 . t r ;  J'.r r-,5 Si!,t'.":c
t r f  a g'."\ 1 1 tt. 't-
g ro r ’ &l t f I'af'.a.Ha
1: fe Mi iO. a t.':. .<* fe Lrss the 
Hfra i !  .1 ' . i . i ' . f  H frtv'h-
.:..g ' i . ' i  !a vi J a ; ': ;* "  !:;e
5i, V ! L .  : '.‘.X A h ,1 1 .,. ,t - i  < h t-O,
i , HH.,H- H ! ,1 H'li,; * j,5- ,r P ..!
!* I (“4 il j.,u
..h;,I Ht'nH o.g i  .HkJ«',U
i s 5 , !  : ■ ‘ j - y ,
l !  fe a: IW  s f i r s  ag.ij !}.*•.
-'HH'fPh IJhH H.r fuan ;:i t!;r  rix l 
f.am .rl -h .:t was I.i-.sly cr.eaKixl 
in h ii  e»iC .:.sti’ ■?',•- of ihv (<*'{•# 
r f i iC f l an,l vi.Lat r.vw is r.i'Htti- 
ern New I!rim *.w ick. reeking a 
route f j r  a ra i ’ rcad.
T ! , t—''■» Si S rrt.r:^  H-,.n
toe I'ii'H j i f  ssH.l
lv.,»er Cal'-S.la V«H*i lie»  liH,.,:'.'-
. . t  H,.r fdaSH.HX • U, .-
H ,;t ! 'itic  gap '.-.I t»r I ikied fe ss 
t f l f e r r i i  'T; N L ,  K-'i-
if';c-C'.i-Uo.:p, .m !!:c 'Ml ?h.,'!e 
i t  '.Ac IvfetJ M I-aw"Sff'H'c
li.-. fe',.!k, *.<ring piU',1 fk'H' hv 
■He jje\« c .m c jit t f  CoHiiXa I!a ;f  
„.H i VVr't. 's'.i',' t-, JUti-t-.L
ahead ( In i'H r  iH t faU ta lH e f 
5 l ha!  tfsC Atl.UHiC 
J -;!.'. .m e -  !• ', , ) ; ! ! !  fe ish
iid ii Hi ('<■:.!« Her.HS'Hi had !..L rn
Hi d : j i l l ', : ' i ‘ ;,H:-e !.!
W I NT TO ( I I I  H dJ
In .Aptil. l.Vdt, L'ic.a 
Prir.cp Kcw :ud h la n il and S tw  
lirun.-.wu'k were Uiinking <-f 
tSicir ciw!i union—an*t none too 
rm hu*u is tica llv , at lh.it.
TO YOUR GOOD HEALTH
Yes, All Questions 
Are From Readers
M oreover, these fe rtilize rs  come in 
various m ixtures fo r  va riou s  purposes 
am! lo r  best resulls one shou ld  use 
the proper m ix tu re . l o r lawns and 
lea fy vegetables fo r  instance, we w ant 
a fe rtilize r h igh in  n itrogen. 'I  hc p ro ­
p o rtio n  o f th is elem ent is lis ted in  Ihc 
firs t num ber in  the g roup  o f three f ig ­
ures on the label, tha t is say 10-0-0. 
l  o r most Mowers and vegetables wc 
use som ething m ore balanced say 
.S-IO-IO w hich  w ou ld  be five parts 
n itrogen, 10 p .irt phosphoric  a c iil am i 
10 parts potash.
30 YKAIl.S AGO 
May 1031
Fln.shinR nerdss the fini.'.h, feet iii nd- 
vnrii't' «if Ills coast lival.s, Alan Poole, 
crack Kelowna runner, siiowasl hl.s heels 
to i.ome of I l . t ’.'.s he.'t ;i|u in l slar.s In 
the l(Hj v iird  o('cn and tlie  L’20 yard open 
at the l iy io  Em pire Day Track and 
T leld meet, held in the .\th ic tlo  (Iro iuu l, 
Kelowna C ity Park.
to YllAItS AGO 
May 1924
A sudden vi.sltation of a plague of 
grasshoppers threatened much damago 
In the Itu tland area c.si>eclnlly to crop.s 
of onlon.s of which one entire p.itch of 
11 acre?) were de.stroved. Sjiced of tlm  
pcst.s wa.s chechial by la>ing [lolroncrl 
l>ait l?i lai'ce iiuantltle'H
at) YEAIIS AGO 
May# 1911
The new CPU steamer blcainous slid 
off the ways nt (.iknnaga?i l.andlng into 
the \ ') i t t !  s ,of (tknnngan I.ake 'rueu lay.
In Passing
I l ’s virtually impossible to sh.xrc the 
pleasure of a pcrstm who enjoys hear­
ing himself talk. ,
' Ih c  in o rc  a |K rson  hates his ene­
m ies. the h o tte r he th inks  he ll is,
By J O S E P H  S tO L.N TR . M .D .
Dc.ir Dr. Molner; Are all 
r|uestion% m vf'ur column r«'ally 
j'cnt by ix o p lc  asking advice.’ 
M y quc-tion w a. not answered.
.Xnvwny I can't agree w ith  
>ou thal rem oval of tlie  prostate 
gland dvH-s ?iol m tcrfe ie  viith  
,«e\ual .activity. l,H'cause my «'v- 
)ie!'i('m’ e has been otiicrvvise. 
Although 1 ,'im f.7 1 feel wonder­
fu l an(i i i iv  (ioclor tell-i me I am 
in evcellont condition.— I.U.S.
Yes. .M.E <(uestio?is are from  
readers, but that doe,sn't mean 
I can use A T I. tlie tetters th.at 
are sent ?o me. 1 am try ing  to 
provicie what people want to
know, not w hat I m ight th ink 
Uiey oughl to vvaiil to knovy.
I .shorten many letter.s. Some- 
time.s I combine two o r even 
more of them in order to in- 
chide d iffe ren t tihases of (|uefi- 
1ion.s tdniut ronii- topic, nnd I 
f.ometime.s (and alwn.v.s u|)on re- 
riue.st' change the initiaks fo r 
the sake of anonymity.
Mo.st ce rta in ly  1 give p re fe r­
ence to toiiica which are raised 
in nunierou.s letters. Tha t’ .# the 
case w ith  yours—so. M r. J.U.S.,
I  suptmse that other reader.s, 
.■seeing your le tter. v \ill say. 
‘■Why d idn 't Dr, M olner use M V 
le tte r in.*.tend of tho one signed 
. I . l tS . "
My answer, liowever, remains 
the same on pio.stalt? opcra- 
tioii.s. T'he.v do not de.stroy 
(xitency.
You m ust, however, keep two 
or tlirce  other tliouglits in m ind. 
Fir.st, jiotency dwindle.# ns wo 
grow older, nnd it doe# so faster 
In some individuals than In 
other.#. T h a i isn 't the fau lt of 
the .surgery.
Keeond. iiliychologleal a ttl- 
tude.s affect iKdcney more tiwiii 
any other phy.sical activ ity . In 
thi.s regard, the vn.st m a jo rity  
of doctors have had the e.xperi- 
ence of having a man say h« 
hn.s "lo.st a ll Ids v igo r.”  Where 
there I# no real jihysieal reason 
fo r thi.s, by fa r the iiin.st fiint- 
ressful " tre a tm e n t'' i.s to per- 
auado the man tu stup w orry ing  
—eNpecially lo  stop w orry ing  
nlKiut v ir i l i ty .  I f  jHissible, take n 
vacation, go on a tr ip , spend it 
lit t le  tiiu<! D-l,axing and Ju.st 
having fiin, T h i) gi-nerally 
work;., Ill the puiu n l'fi siii'pri.-e. 
' I t  u.suallv falls if the man 
.-coff.H a l the iilea, e.xiilalnn that 
lie's "too  liu.' v "  to talie tim e o ff 
from  his busine*.', ete.i
True, at the lim e of the oiier- 
ation there is IhiuikI to be some 
sorene.sft, a# a fter any surgery, 
but It l.i going lo  interfere oidy 
lo  a s ligh t degree if any a fte r­
ward, Unles.s the patient ex|>ecln 
It Ui  caiisu Iroubla a fter h® ha t 
reeoven (I ffo in  Iho oj>erallon.
W tieihcr the man 11 young o r 
old loccft! ionnlly riteh ojiera- 
lions are rc(iiili< I early in life) 
Isitetu y i') CHicidiidl.”  ihe same 
aflervvaiali «s p. was liefore, I f  
It i.sn't much afterward, it's
u.sually becau.'e i! w au i't much 
before, either. This depends a l-o  
<111 to whom vou t,alk. A physi­
cian can |X)11 a ll the men who 
have hail tlii.s operation. In 
ca.'uial eonver.sation. the M itiject 
is tis iia lly  one of coiium.serat- 
ing w.ilh anothiT w ith ihe .same 
p io bk 'iii. Tliose satishevi w ith  
the ir vigor, .seldom talk alsiut 
It.
Dear D r. Molner: M.v daugh­
te r is i;t. nnd from  fim  to .seven 
day.s before her period .she feel ; 
tired  and weak, has nausea nnd 
headache.s, and i.s irrlta lite . Klu; 
i.s regular, liowever.—MRS, D.C, 
These are among tho unpleas­
ant tirobiems which I lum p to­
gether under "pre-iiienstrual 
blue.s.”  You ought to lie able to 
help your daughter by reading 
m y leaflet, "Pre-Men,slriial 
lllu c f!. '' You can get ii coiiy liy 
r.endlng 10 eenf: in coin and a 
long, .self-addre.s.'icd, iin.stamped 
envelope to me in care of thi;? 
newspaper.
NOTE TO MRS. D.J.: I am 
not fa m ilia r w ith  the sex liook 
you mention, but if it were true 
( it  Isn 't» that "m asturbation 
cau!.cs .s te rility ." then the lui- 
man race would have died out 
long ago. You'v i' gotten hold of 





Some tim e ago an a rlic lo  ni>- 
peared in your daily on Ihe 
cim rch pagi* entitled, "M in is te r 
Forms '.Slobs' ( iro ii i i ' ' in which 
we were informed tlmt a m in is­
te r in Toronto was form ing an 
organization Imown n;v tiie So­
ciety Against I.ewd nnd ()i>- 
flcene Mook# and tlie fir.st ta i-  
get was lo  1)0 tho llilile . On be- 
lin lf  of the Obscene T itera ture  
Committee of the Kelowna and 
D ln lrlc t M inl.#lcrlal AssOTlallon 
I  would like  to (.uggent tha l aueh 
nrtlole.H, which difirount the 
Illb le  nnd C liris tian ily , should 
not 1m» tniblished on tiie church 
page. We ure advertising for the 
I'lum fiilon  of Christliim ty luul 
we feel tha l vour cliurch pag(* 
r lpiuld ii.s.sl.'d til thi .. 'I'lii.s !•) not 
the fir? t tim<! .■uich an a rtic le  
ha# apiiearcd.
A# (or a brie f e.xplanatlon a i 
tn why we do not npiirecinte 
th i# ' a rtic le , we bohevf' that 
anyone who find.*? im««age« in 
the ?)crlplure# that he m ight 
eonnlder ob#eene lit e e rta liily
ii. ', . t ; c ' - . : . - V i )  ’.Lt."! '.hi 
tM i i r f t i  ts-rH.H-.-: t t  !H,e liHifeay 
IH tHsri trH iAn as
tkik T iH  't . C O . M i  fr,:m
V.'st !i- rSsJ ’■-’■V P i . c  lit* ChS-  
k"..r. M i ' l l  ' . h i l t  o . i . C . l ' t  \ . i  U i i
: r l ' . l r ’\t t ! .St.fe' 2'.; „: i;  fe i t * .
25,.1 Ik.:, r r  r r l l rH i ;  e „! I2i?,'',ish 
th e  t.*'..-'!! t'-v norvut'y.-r. rivrryuig 
t l i f . r  H'HHis v-a th r-r  la c k *
<r I'.v H.'-yrL'xi, IL rrw irit' Jus 
:s ■fe'r:;*, to It.'.' .'VrgLcJtl 
< L ..!,ii Hi T .v ; t r c x t . i ' l" , .p .
■lYu* I t '. : ; ': ',  l o t i ' i . ' c i i  i»rel im> 
Jjf.'.e p',t-.iu-.l at the t  jdden 
ii.lHHkSi !o Jus Sunday morning 
fh 'ck. ta l i td  Pip t'hurctiW'ardens 
■ogetht'f ruggcstcd i t  vsoukl 
I k* a  g 'H * l l i r n c  to  ta k e  u p  a 
t (  'Icc t:'
2'lemiug recorded Ui his 
d ia ry , hu'fecver. tha t a fte r ii 
v,his|>eriHl Consultation and a 
cU'Hc l'H«.!k at the ra ilw ay engi- 
nccring  party in the ir obviously 
ic to ly  clothes, tiic  decifion  was 
made that a collection that 
jia r tic u la r m orning probably 
w ou ldn 't Ix? w orth ’W'hile.
I ’ l io ro .s in :)  p o r t
.After u r I'cctmg ttie route to 
the ib iie  de C hnhur nml con- 
.•idcring its gcoKr.ij>hical l(K,a- 
tlon in North Am erica. Flem ing 
w rote a rc[x>rt suggesting a 
rna]or derp-,ca port there. a?id 
;c n -ra ii links w ith  Newfound­
land. l ie  fore aw da ily  .steamer 
.■erv icc-i along this route rcrv ing  
the whole of North Am eric,i nnd 
l.lveriK io l,
Wh' ii he a rrived  at Frederic­
ton. H em uig  wa# invited to dln- 
?H'i' w itii the !;ovci?)or, A rthur 
Ham ilton (lordon. r>ne of (lie 
.stioiig advocates of .Maritime 
union. Sandford h’ 1 c m i ?i g 
begged o ff Ix'causc of ttic rougli 
e lo tlie ; lie w ore~a  grey home- 
.‘ pun *n il nnd the red flannel 
.shirt. lU it the governor in.si.stcd.
"Y ou  can imagine the .sen- 
.satioj) 1 made when 1 entered 
the draw ing r ix iin  at Goverii- 
m enl House, filled  w ith ladies 
l?i wonderful toilet.# nnd officers 
in fu ll dre.s.'i u n ifo rm ," F lem ing 
M iid vear;) later.
While in Fredericton di.scii.s- 
f in g  hi.s ra ilw ay plans w ith  tho 
colonial iire rn ic r—la ter one o f 
tin- Father# of Confederation, 
S ir Ix 'onnrd T ille y  — Flem ing 
wa# npiiroached l),v a young 
man who .sought to jo in  tho 
survey jia rfy .
'Die young man introrluced 
h im se lf a# D u d  Iladdo. F'lern- 
ing at fir.st di#mi.#;iixl h im , laiy- 
iiif! It wa,s too nrduou,# nn tinder- 
tnking to havi' n young dandy 
tagging along.
D ii'd  Iladdo, liowever, jiroved 
he liad Jii.sl come from  n luml>er 
nian'.s eami> where he hnd lieeii 
earning $bl n month nnd hi# 
iKiard, nnd could work ns nn 
iixem nn "nn well nn nny o ilie r 
fe llo w ."
So F lem ing hlrerl h im . A few 
month# Inter, liowever, F'leniing 
m et young llnddo  in Hnlifax, 
heading for Scotland. 'Hu? .voung 
lord  re iiorled tha t hi# father ■ 
the F’.arl of Aberdeen—had dierl 
and t lin l lie wa# re lum ing  homo 
to c la im  Hie tlt io  and e.itntes,
TO D A Y  IN HISTORY
May 6, 19fii . . .
The Ila lt lo  of Oswego, an 
engagement In tho Wnr of 
IH12-1I, ended l.XO years ago 
bslny - - i l l  IBbl — w ith  tlio 
v ic to ry  lit a l lr it is h  .■aiiiad- 
I ' l i i  iiiiiie r Commodore .Sir 
.lam c'i Yco over an A m e il- 
cati force. Tho ir|undron. 
w ith ,a  landing force of 
aU iiit l.lhd  men, nttaekhd 
the Am erican fo rt, ilcfended 
by .ItKt men, nt the ensl end 
o f I,ako Ontario. TTio l l r i t -  
l.#h dl.#innntled m llltn ry  In- 
KtnllnMona nnd carried o ff
L i * ’ ,ve»r. and the |,ic2,.ucs of 
laid veaj. ore now bhrtory. But 
before we file  ibem a'* my fi'vuu 
our u.eexvry ia'j> the hi»U?ry
b.fe,«a,i. le t ' i  k'X'i i t  uxe  fUgiiif,-
CAQl T'.lie eti>ode wttu 'h has
beeia » l m o . s t  f'to|vt:e£i.
T Te &ctr.e  ir.e Queea
E luabetfl K c ’ t l  m M ccu 'cs i: lae 
tu re  was Late l i  tae ek-c ian  
c-1'f.pai.ga, Tibfcrai iarader las ile r  
Pearsoa ta d  yust come fiu m  
Qucbev C ity, fetiere tie b a d  t*eea 
star i re a ie r  at an clev'.K’n
ra lly . But it  was a wati star, 
w x v h  iw a ik ltx i L ttle  i'«efoie a 
la rg e ly  b,-.,s!Te m'nixc'Sixv ’.fs a 
fcaily-p'lsju.'.c'i Mixg d ;» '»u
c-.t t>-.eet..z:.g M r F’ear>i:-a ta d  
ra t t»ex'.o elated Nvw Le 'was la 
M';c:t.rea!. a v.vv r,'.;'.C’rkw:>ly 
fr.e& Ly to toe L iw ra U  arvd u  
tH'r.ie.li He tov.tc-d the sxtwi- 
pai-errHea toaveL,ai,g w ith Luru 
itHo t is  i'_:te f i 'f  a i i t o k  a a i  « 
cbat Nvt a.a t'ft. ': la l s'Ueis vtxi- 
I t 'c o x r ,  > rt r,s way
to t'j 'pin.', m f . r  p re i-
v b 'j were ’toere tal*,- 
e-j t j  ■•'.e it. a.mi L',r<:
/..ms toe c 't a; wrHcr
L  ;■ t ' H e  i i - t ' , ?  ' I ’ e l c i ! - ) ; * ; .
« tto r . r  wH.it He f;». i fe'Uttea
S<H-|^l,T> ArrtH ,AE
I L . e  a ' . ' , . :  a . ' t . , ' . ' .  r i  '. .o .r  % -. £ . ' ;as
t i c - . ’H ;  » 'a ' ' , . v . . a ' . e £ a.H."t  t ’ . c . r  1 1 * >  
V!»"; r '. 'y '.t >, r ' l  cCuig
'  t o e  I , , h . e  I  Q , . e -
He," t j  I ' t ' . t O. :  tito.rr' v! U;< c i'l
' iOMax.ijig a 1 'r.ayoi‘ y.
j'T a i : x: . ...latcd l!
■h ;,.L1 i-e a ta d  tti'tog f .c  Can*
■ i t s  ! , a > e  a , ; , . I :  . t o . - d  .ty
' . . t'to;: .rl,; *..e i . Ael 0.1 t»i
d l.c.,to.c'r 1 ...i p.a.!t,' vH.‘ta.;.He.t a
! H a ; , . i t o ,  :,"1 ' t o . r  I ' c . t i . i i t
!.r : i’ f  I to''.'*. to'r lr*.to>}
le 't’s Uie I .to. p , . j . : , t  5r- 
»i:to r:'.ike fe»v i'XO ixcm am.i
>'.''..itotr I t i i f i s  fe*..' i'v „:d  fec;k 
l . - g c M . c r  a.H.l V >..Hi ?;;to:'i L ,'
C"".-al...; ...I'S a |.>,.'Vi t : t . 1 g t : e  
f't ,.r:.|: a ;■ iy ;to ,. ,.I4
to'..e l ’.
L ; - t ; a , , , t o  t o . ,
2d , ’ - / . H e  '' Vv t . a t
I a . ' s c d .  if ’.t .f  I'-i .
[■-.aitoe: f - r . - . . ' ' . t  "x;
ut iLe first iU days of docisaai
aad tfii'VKQfbout she fsxtr y ta n i of 
toe nevs i-!ar'ls.*inait.’ ‘
T licre  was toa l tx.»oiiveciyijf 
pfu'dj-e: days of devisKm.
Tdiere Vjo was « prxuiuse m 
gttic'.mi eleCUoO beloi'’vi ISKtFT.
' t L i l  was mof'c toaa a ru ia w  
ic ’eriude ia ctor |.iciit.ic$: tfea 
Q-.t'tn E liiabc 'ia  saw' care of 
ibtoe DiCsi'ne&ia cf tru th —'"'Uia 
iU m . i ,  stabic g«>vei'ujis.«au,l toa 
ctouxitfy laevrds so badiy."
Ttie uipre'-vviideaifv.t 5,vr">oi'i«l 
lulteitress bet'-w't'ea Tie lea ia r of 
toe U'overni’.to'ni arid toe leader 
c f the c'p'Sx.Vito.xQ has beec w- 
coatioverutoy u to prevlvjde 
live coc'pe.f attovQ ra dtopuie w'tucfi 
is essecuol to any gowrmr.ejat; 
M..’ . Fear'soa’i  proj»toil w-uukt 
serve toe twto’. ia'.eieits cf toe 
cotoirry—a d - a l  jeu ie to ien t
Nasser Run Into 
Trouble On Farm
■itoit NiS* 
H lto j  i i iL)  
J 5i.aa




S.Lr ?&■•".? r , t.<: i f  - t i t -  in 
next ltor..a?'.''.es"i!' VVv.Ld Vo.j 
Is'e-'S f.-r af'.iV.t.cr tlri'S.iu)'*
"!v.>. M r. 2’ra !:,,to  * r ;  Hr^l f t j .  
I f i i  fee !'tosr a WH.'ha'to.r rc.aHif- 
!tv, TU frMgr) »;v,f ttope ;!'.at Str. 
!? If frn l'a k e r w HU /..> fsrt-e. 
There are r.:v '..ri’.-n tgr.’iL'.r dd- 
fes'esu’ f-! ’.he !'fe-,i t;,v*-
ties and tic», y in'..tipfT :rcn  on
to . i r ;  and I rueaa  ru'W
t'.)t ti. I'.hu tt'.e iV.i’t g.iarvt —rsiigtit 
2k* able to i;.>;n fcu fc - unit give 
Ph' coun'rv the rtfong . •dai.'U' 
?’ ;ivt'?'n;!'!*'.'i! 1! ne<'v:tv *o t'-.adly.
I have r / i  p'crm'ifsal ar'ut.'itH'in in 
jo l i t i r s  f'l')',I f  U:an tn • erve tlu* 
rtoti'in. I f  I jsi'fe' that rnv tiepar- 
ture from  ttie jcr.'U' cou’..;! help 
re io lvc  a stalcm a’c. I would 
go.”
I Tx'bevc that M r, Pfarrion 
Bctuallv cxprc“ ''f''i h u u 'c if to 
tJiat c ffi'c l, .1 ', I lK 'lii".c  tiir* e v i­
dence cf hi# audience, l iu l  tru th  
i# no*, al'fe’a.vs wiire in r*ol)- 
tlr.'s. and .a ,' tatement wa# i# 'u o l 
" fo r  immediate rc!ca»e" from  
the I.iiverai n.ationnl catnriaurn 
headquarter.i in M r. TcafMin'.# 
u.#;ne,
60 DAYS OF DECISION
'T h e re  i's nbvolutely no truth  
to pulib'-lied rrjKirt.s th.nt the 
I.ilH-r.al P a rly  or I, as it,s Ic.adcr, 
would M ip ix irt o r even contem­
plate n co.alition w ith  the Con- 
re rvative  Party  . . . M y exclu- 
Mve nnd over-rid ing ronre rn  a l 
the moment is not the .‘ n lva tio ii 
of the tu'csent Conscrvnliv)' gov­
ernment through foahtion It i# 
exidiuning to the p<'oiile of tlus 
I'ountry tiie nciicn tlm t w ill In* 
taken by a l. i lM ia l g ovcn im m l
C A IR O  ' A P  - P r e ;
I S'.; ft ft - a,"' 'A ., 1 ft ,: i i I ft £ .
tH, ...t'lc u , .a iLc
f to "  ■
' . Si i i ' i  t t i l l  
SH.t the ;*c ija:'.t l i
S.;;:;r..c'd I j  a iO jj-
t f  !!i tc iLw  wr.s.'i n  co; h.c» to
TLr I fl. tHtr:;''.5 .'r.av !,.-t ce the 
E * ' ) ; . t ; a : i  1< o . . lr r  V> c h i l l  h is
g jw f t i  Ir-or.i L .i Tivsczit i<oiicy 
v! 'puvm’.e fanis u fetie rih ip  to » 
jiu.Li-.'y i f  l'.;g ita te  or tv iiv i'i.u e  
f a r u i i -
L u iti tl t i l i i!  hss CiVUe ftvfU  
id f i a r t o U 's  tnetfeli,
ilc lk tti, eitiU'U' t'‘f tt'.e 
v'a..!o da.ty u r « » 5) * i* e r  A l ,\h-
ram
llc .k s l ‘ .ijegritcvl tos t new 
Jaiiid UHw ircU irne d  .trvra
'.r.e d ts c i! - i. '.w lt be t'-lPtsJ to lo 
g l iH t  f.r t l a t r - J t o )
i.e Eal.t. tJi. ■ul.,1
t.’c la t.a id-v",.rit'tify  ini's  Aa 
a r t e  i  la r . to f t  u i  c x f r s l s  c s r t i *  
ocl> l l w  a > ra r oa tfse
l.tcai m a ikc t. Heikal d a u n t x i ,  
feh.ie t.’ie i.fU 'ie land pvd to such
a as fkm eis ' .vrs, flufe'crs
■ would earn  'JO tim es as ma?iy
d'-'Ua? s,
tn tiie f irn e  artic le . Heikal 
ra id  tiia t tiie  inrre.#te tn agrf- 
cu itura l i:r«Klurtion m F rg > id  
h.id h'veiicd o tf at tJiree per 
cent—‘ omevvtiat d iffe icn t from  
oUiciai figurc.v wiuch pHit tha 
increiise ,4 five to lu  tK-r cent.
I'e rh ii'ia  two.tiiud# <f F.‘gyj>t'# 
2C).W>0.(Xk) iK 'fp le  t l i l l  live o!i lha 
farms t>t i:i tmy villiigc.',. 'n ie ;e  
are t!i>' i>co;>!e wiio have m atn iy 
iK'Ucfittcvt from  iva*£.ci‘s :weet>- 
trig lim it reform  proffrarn:.
'Tiic county now iias atKwit 
C.CM.t.CKX) acres under ru lU va- 
tion. Ownership is lim itrx l to 
fttX) acre,# urvl w ill tse cut to 100 
acre.s b.v 1970. Some 8() pKT cent 
fif thi.s land was held lyv a hand­
fu l of pi'opk* when Na'.ser over­
threw King F'arouk 12 y e a ri 
ago.
M illion# are .still l.mdle.ss. 
T li ' c naturrilly  have nn eve o?i 
t i l l ' l.lHHi.ooo iu r i's  Hint w ill ix) 
made .ivail.il»li> t.v itng.ation 
water from  the gi.mt Aswan 
dam w ith in a (lerndc. Thc«e w ill 
Ik* hurt if Nnsser now sliifl#  to 
big .state farms m place of the 
th?ec- to (ivc-acre p.ircels l>eing 
doled out under i? r c # c n I  
•chciiics.
B EA .N K ET G t.O B K
A leb'pho?))* in the D S can 
l>e c o iu iic t l (1 by w ire  o r r . i d lo  
to all b u t two p e r  (U'llt of th# 
w oiiii'a  159,200,()00 tc li 'p lo n )
m ow
MUCH















VANCOUVU n  
IPMONIOM I *  
PICltiA ' 14
WIMNIPIC 71 
TOPOMTO 7 4 
MONIPIAL n  
HALiPAX 10
FRI f  lld tA
B.C. WEATHER TO BE COOL
not approaching tho Dlbl® fro m  *  quttoUly ot lu p iil lc a . the
n " t ru ly  C hrln llnn" iitnndixilnt. 
'I1ip?!c puNfiiige# filinply ahmv 
' tvhnl mnn really bi, anil rhntild 
lend him to rotM'?i|nneo nnd 
faith in JcMi# C hrliit II# .Suviotir. 
I VouT't itihiiy.
n r v  D y\ ik ig m a n
follow ing day.
1010 -  F /lw n rd  VII dlcrl 
ond fico rgo  V #nccrrde<l to 
tho throne, 
lIl.'iO—7̂  fire  at Uiinout.!ti, 
Quo., c a n # ) '  d l/O.ftOd.OfH)
damngh., ' ' ' ' ■ ' ' i
11 \
Tcmjicraturcs nlrovo and 
much nlxivo uro forecnil for 
n large part of Canada in tho 
long-rangn outlook of Uw 
United Ml ate# weather offle?'. 
Much of Dritliih Columbia 
w il l have l>e|ow and much h e - ' 
low rendln8#.\ Map and figure# 
cover' tho pcrlrxl to the <‘nd of 
May. Light to moderate prc- 
rlpltation i# expected except
for Alberta nnd part# of llr ib  
Inh Coiuiiibla and Kankatchc- 
wan which will have heavy 
. precipitation, ProulplUtion l» 
given in inche# of water. Other 
normal temiM'raturca: New
York fi2. New Orlenna 74, Ban 
Fmneliico Ml, Other iionnal 
prccipltntlori; Now York Il.fl, 
New Orleun# 4.1, Han iFrah- 
cbro Of i - - (CP NoY'itotapl
W O M E N 'S  to n  O R : I  I  O R A  EV AN S
PAGE i§  E E IO W S A  D A l t r  C O L S IE *. W EB . M AY i ,  i m
AR O U N D  t o w n '
Dr. Aaa D av«  who fiew frcn'. die, H jfc i-ja  ro*d. oo Wedaes-
S |A jio iic i.j r  ic  5. Net.;'3 III a Jav
Li»5 w c t i  ;.a Uzl.Mg  h.cf n.o.Oxi.
Uii. H vv. Cown XOcrt Lx- . re'  b-n'ulMoi mm tniUxUmi
[t'iy'isg v :i v j  Ka-tisas C .*y , MijLOigi fesii A irja-
's-..-<..ri. wr.'.fre cha v»i.i a'.VcT..i I ' l f  '~e v.d‘-.a.iet L-arice oQ^Sat-
aiLD,u.ai ’ ’ 'tX'.M'i v l iZ i  iV i ' i t i . ' . s  wt'.c3  Uie vv._a-
TICKETS GOING FAST FOR "CHIPS
A : 2*.;:c  ta  U c i . iA  \ ...’j  i  Me: w i-i fc«e
r.r.rv At the t i r . - ’ /c ; V:> t\- L r ' . i  at ine Ks .ow v...» Ov.d *.a\t >
aa 'F r . ia - .  a  tr.,> wt-xs ' i ) r  iC u e u c  ><.v.r t i t l e  D/«,
l ) 3 w e  w ; . a  b e  a w a t i c - i  a  i ' O . . . . - . , -  y o - i  < a . a
j . h j p  a  th..£ a - i i ' v . i ’.H-' ' .  t j - e  i ' - " -  w .H i  e o j o >  t o e  p a r t y ,
work ihe t i i  t i h  to ^  «v ih i.c :e  i i
vartctos p'rc/e$i;,to»i ;..'..ri;iU  ta '- ’ ''-- '*'•'•”* * "  t o e r e .  _
t o e  i _ b ; - e c t  c d  m e a i a l  c d . c t o h r y . ;  t h i  M r s  A  W  R o g e x s O '
Hd L is t  Erk'«<i:.a A ro.e  lo uhve r ■
*  Hi i #
SB- OTid M .ri V>' \V It-'-toe
F'AfS.t O tfif'W  Je i i  B r 'iljje *  tr_ h | ’ ' b f  M i i  R B E to iiie .
r i ^ . f  oad r a A t ’ l h r „ ’,eh.i.r;! G. c:,».r:'n.sto for ir,e L a -
H G r»y ■ are •*e'.Ti4y W h T e h 'i C l . t .  W'h3 a:e |.re,se‘:..hto£ toe p i . i t  w ;.h- 
iU >S «  i M M i  p s t i z o w l  - . . to  K : : . ; „ C i
|. A il aea’-i ! ;x  the p rw i j f t fc *  
are reser.ea a a i 12 A ir  Ca* 
d c ti v ..„ a ;; as .-toe ri to r  toe
C-. t.to'to ...”:ie.r to.e }.-c-:f\'ii:.Ci«a
l4 ‘ t week<to.i V.here toey ane&l-
jo r rn t iJ  bcioe  1*4! week fio ra  * ttoe to tfcoh iu raa i Hat'oe £aow. 
ffW'O year KHs'>..rs to Tvav&toa, HONEYMOONING IN ITALY
C it i i ,  where -  - ■-.to w t i  c£o More toaa S*) f*eof.i» efijo,yed
tu k e l*  to ■ vfoya Vv.to K .e fy - .Sfo i t
c!
5.',..;..'.:’ .c :i !■ : "'.to,:.:,, a: 
\V ; h r w ., „HJ
Surprise Birthday Party Held |
For Life Member Of Rutland Wl
M frr.b e r i t i  toe K . ' . l i s t  W orn-l.-e i;.« |to.f to Ja-r.es Leir.el, c.a.' 
m ' t  la it i t '- te  gito-e.red at 'heaH .t:aa:t r :.* .i A.rto G »‘ '.av-'
home o i ceve c i ir.etr toe to 't-fri.'acri c i tiie P.oyal la la r / i l i ' i , - " -  
W r».. .  B e f i r a t r t  E a n i t c t - s .  t o ' t a i  K » ! H L j ( . - r ' . 5 , w h o  h a s
foe»i»r h e ' » ; t f i  •  s - ! ! t o - e  pat?,* jp-e .C tto.j| i  ::.,'.:.;to'5 S a to h to i at
OO toe o rc i iH a  <•! t.er Stodhhe e v i t.er i'a fe 'v ti w i. r
tcrtofclie M;» ;c»»e tto* t-.:*" wcct.cH.I t , i :
h * i  t«eefs fe krefs a.n,S f ii;:-.! .,;  £r:,.;*-;e t;c? .t to ;e i AtoO v a x i r g i  
• n r r k r r  fc . r  t h e  i r . j ; ; t _ t e  f .v r  » t  t h e  G . . ! t » v  e  h u  W x ’i
yean , ».n1 u  tt; .! ® :t,s r **;»» G..‘ t»v;-;eH$ t:»s.ce. ilo ;n ^c  i
th# f to .p .  fe ".e 'ti.w r- VV'hHe t i  C?r»t'to wh,j hat he-r.:;
oh'p la to.e H'O i'to'.'toH'g I ’ iO
l i ! M  J a a  l...»to'gw c i  VV.,:,..i*n C : ; p ; s  i t  :..to:e f jo ' t o
U • t i v ’ . r i  ft! t..he hto'-.e t i  .?i' l.':.>C. t '. iy to ^  fe.to l.:.t pa.T.to* 
arid M f» E ’.w.ra Cr>.;.«i a i f_est hi.' f t d  !-i's  J.rr,.;.e t r ; ; - " .
6f  to«:r d ft- ih te r  !>!».ryi;.a. -h a  be'itfH.t.h u - t l  
h a i Jut! return©.! frT"n S 'srU .xti . . .  _ ...
•  her# M'.ft* I j i id la w  af«d M . t i  ■ ***** 0  ,
C r o n  f e ' e r e  f t t t e - r i ' i . n f  V ; . r -  ' *  fo .. ' ' ; .e  L  i i u  J „ :  ,
Itwia i ’auersH r. Th.ey - i l l  ftito''*L'" t-ra rt.e r,
both be ta k to f toe.r to ftc ttre ! BcUe. ftca c i M r ar.d: ,
U a rh m f t i  the C o i t a l  l-e m e i4. ; ^ j „  f r M  Jietke, U hrm-.e Um v. X” - ”  , „  -
I t r y  School oo DeHart av#r.ue l.;a ive rt» y  i l u a o i  at the C
M il*  Laid lftw  w at r ei ' r nt ' v; ;  la 'toe  an s ;'jx ’ to trurft!
rhotea a t Vc’ tn riii's  *■•'»!'...tui M;?* Judy W m  te.K..*,h i Ad ■:» " . ru d j be *,d.
Queen’ ' and ;n th.at < i p a a ly  ■itr v i  * ! r . " a r ; t  T in  f . i t l  \V r-,.! d 'e - •<•! t * t; e V. •- mv/t I ' * t -r
Hew m the r-Sfte - d h  the firs t i t f s h u l u  h:’";e  ! : v \  the f -u . :  feut " . i-V , '.*  i-V j G;,.!»
ih tp n tm t of Vanrotiver l i '& n d a e t t i ty  of Y ift-cr.a, a”..! u . ; j  ie--' L.t.to. t: T r a:;k (y r ;• u -r 
daffod il* to  Toronto and M oct-jtak tog  j:ract--fe tearh.r.g at th e ; co-L'peratics -- F .c ta  Evans.
real. iWest Rutland rrh ixu  A r c c m •           
if»an>sfig Miss Wenderhold - a s '
ATTENTION ALL 
WOMEN’S CLUBS
The V<'„ chd  C... ti ll...:d.: s  
e Lto Iv C .:,„r,rr v :d  t*e 
r.;! yc , r  
i u a c y
ftto. {t',.a ;e  .t d t'.e  -c.'to-'to l.rj
;.. .t 3.. V.vC V) , c I. a i  ....t'j .hi 
Kc « "3  i . ; : I.' : u u t »•
t  c x  : h.. j c . \  a  a ; t t  * ,c . f  t  ..'. !.' .>
f t t o . i . ' . t a  u Vhe * 4 » t  seat
a ' t o  t"',c .!' a . : : . a  i : . S '  l l A t l  
i '  ' h . ' . .  , t  !-► 1
V. ; .. to ■ - h ■- '.-c-
ty . r  .1 ; '. h u  ; .'.c' ; the iU c i
XI.:: , £ u ’ ! l-c a . - . ’
I 'f t . t - . !
1 .f M : . . t  lo t  e..l I ' .py  *.i 
M av 11, — e -....1 I ' f
i . e . . I  t,i ; . i ' .  c >. ,r !c,»:. : t  t-e-.
i. ’. f  '.ttot J to >. »: .' J. :
> uu - to .. l- i l.ftc *  p to t_ :e  ci : 
cL 't j  e r r :  ...t.se to  to# • 
n  i i t k i e  ccr.t ft f !  F i : r a  
and ar*
iths sta ff cJ the D'e'..art:r:eht c! tn.e ftoa! eveaaai c l tn#*
' E c te rra l ATtito* irdi I'h..:,:'toto'hc .hcli - i r !  Fito.iiy t y  t h e '
S lf  a.-;.l M to  H,.hh.;; £;,£•:■ j t v ,  \V £t ft .d I 'h .to .ftge to the .j-
c ! i l  BCTSI f r ' j '  -££ *r . .t  Vt u.U;ra i  ‘ ;..j;,to.!.c H f t l i  - t .U 'h
'rtoh..:> to ltoca:,.h  au.t -»»  x*c.-cim'.vi |'.toi
Calvary. "  -.e --.r't*:•',£;» a.Erd Tio
t ..y d ...-r es —ere — cto 
t * J j t  I)  A H-h.i'e f : r  i b .  j .  n M ,lX *.ft:d  a rd  '
I  .few vtavj th;j -e'vf. :.i !..rt !ia;toi. a.u.5 vthcr p i i i c t  -ere  
i:.d«3 !d  ’
P t o s r x i i  ! r « r . . e  a r . . i  F r t o r e  
! Cs l . , / . i  vf B c to r r v h -P i f  ;:;a w ed
t o  h . T ' e  : i , ; !  aC'C e h u » a
d _ rto | toe*r ba£.ey.rr:,ooQ at
1-: - . ’ ahCi. Ita ly . res..;'.rt i.:;w£i ca 
t.he A:'.;.a.t. vUa,-! V t . c
v e f#  ! : | i . !  L'7 f'<*d *b,>.t thdsr
f-.t..:e  p‘ ah* AP Vtorephcia)
l i  Parents of Fischer Quints
.".."‘.ucri i,..t» !  M , C .,r.h3 i.’ .i..u i . . i ! h r . j  f,..'.r cartis as »e il as . I • a i  V I /  f l ' T
^  To New Way of Life
M *.. ,c  t t . . :  v.ec:; t '.e l i t to -r . ;  t.uVe {..#■« h e ld  c» edU ! « O -  e r a :
: . : { t r  M.I'; A f  
v'toate it,., a, 15 C.
'to ! n i. n S;. utojf the w thte'. a;.IS d..c t t  K i.W  VOR.K iA P ,'—Tfoe p ir -  ....! crttods uf f>«:c>..le f'..‘ Ltogd
r It : V
fd •> l.i V, r,;-.: th 1 \.. ‘ c '
.. f the 3 ’. ,si5 '-to..-..* ! .;to:
le t. Lett t'V !to  hetfes-
t.hto -here- *.‘ ;e w t !  d . t r d  a 
"d e i'-to a y  w v.i e - ?.-» t i a . h r t o  
* c "  ..• t  !,hr S i -  :.h -..u
t rd j
i i :
t.I 1: v f  t.:,e i - t o t . e r
at -e ;,..to'.e t i  M h
b e . t v .n  t f  the j't...: • et  
C....U r.e to the...; 1.) i , . i
■ to 't .e  i.h l 'r  s 1 '' i.
!.rai.a h l'n  f t r  a Et;„vh h i|S e r -
ft'- - to.d v.i, -ithtout I.iihty,,;;.:.:'p 3) ir g >^';.t...3 I t  s»..c» and
< t  a....d k .  X... ic, '< I Z . c :  .t.a £ c ;.'v.e..te .a l .a ;- , '-  e ..I.I c-'..f i f t - 'c :  I X . c  P ' , '■   .i e .£.:. t :  l*v.t it — U'ufct
i - w ' J e li .3 ,'., : t :  J ;.! !.,.• S'.'t.f l.cw  ...! e ' 1 . : .t  i v t.u h ie ij f tfc lto  »t ..3 1; fe » c t .5 ..Srt ftSde
h un u i t e \ . c ,.r",;'.t .! eb cs I t "  e.t.t: t i r e  v i f c i t i  S„'..5.t Sh4 g ...e: u'fi.ied •..!:.■£ j'.Ire t ’ I s', t ..'.h J ftv .. t  t»  t....!ts©d St
Sii'kft IWKto a 'U'Ctoc.hif.,,'.'..: ;iH h e . jv J  't'.eia -i.e,a t..:.,.c ’ . . i ic : t  v'f ftU .\»v*r aad I vtv'w !,i
'ta tu rs . - to e  b;.:a. 'h iv e  ju v v td  tu v m r S t i  th i t  ’ ft.e  1, . ; ; , ' .  k » i tK-eh ftU# ta
I.'.f 'h e  I'ls.-t K.t 1 i  : M f  h h i  f.,1.3 : Ah.lre'W  J
'’■•'toheh; J:.;:.  ... :c vto.j i h r h h  .1 : , ' ;J  ' AIkUcxM  S D ,  te .
eh - '.e  t h : . , i v  V. 1 *&._» h t,..h  to  t t . . : . !  e i;* c  J , t  h:. e :  ; ► .
i - . I  M r  ar...t M :  
»»
;h  M ». 
M j : r
i  -  r f  e J d r t  
J f t ' h e :  M f f
d a .  . a s ;  
1‘ toe s.f
l i
r> H. h*‘ i
a  .tdTi: i ’t M
I ’ ft.:'"- #*to«r
j t
; r  t'. c.; re I :
Festival Of Fashions Held 
In Oyama Community Hall
The Ma'd, r.'d.''; e s '. t  :a ‘'.e v f the:*
hej|..t.h...... d f to ia h v t to.;U r  ; ,-;y S , h ft", '"vhirutd *y
t i t o r ; - ,  wa-. the f, r s i M ; -  1. " " e  v:; t h -  ; ,4 nu a;h| a *.
d t . h g  f f t - h , . r ;  a. ;, .!  t v i  a . : : ! r d  t';.' M : i ,  T e e l
o . t i  A p ' t i l  US, C M . . e l  l e : f ; .  S i  u i  ■' T;'» <'-: ''h.".. ...te t h e  s h ? - * .  t o f v
k'-e i d s  t c - U M . c  C'-..r .! e; c f i z t ;  -u tx t  *..'j, »,r  ,l i:.r.h#r
■ sfe.d ft* the  !vto..:t v l  t r .  t«>
T h f  f i - ' h S y .  - S ' . . h  » .Pef t.. .!>  ■ C r  . . f . ‘ t o ; !  > : ; , r  t ' , U , t J * . t o *
J. ve r.s be,h . . " e t . ' . r  c " |  Ccm*
f.># t  r  l i t t le  Ci.hei c a tr t  T-a h y ar-d l : r , -  n a rd  ii- ja k rw .
a h r j f ,  h ft i  t t iu .ir ,:  f i i  " 5  i t;  .'t.e C.'..:t..j v. h t t i  ! I l  fv#
■a.::-.-.'-_sr t.j ft h .,re  fr.ide rx  £.ft,..e th .t |h  t , | i !» ;h . r  r . | t t »
the t . i ;  Ml  1 t'..r C l * . i f  1; I . t  the use t i
e c t l  f;..l thui p:.cy !.::t thl'U r ' 1---ht-hu 5 uj t.he .to fft.ee-
U hi a J...V .  C f . - L e »  h - i ‘ :
: : . c
MSfts Sherf n#en Is horn# from  
UIVC to vtsU her jta rrr.!s , ?.!r 
and Afr.*. P erry  Geen M'.'s Grer. 
h it  Ixren a ttrn iin g  the I 'n lv r r -  
Itty  School of N 'uriing. a.od 
be le a v tn f agatn shortly for 
Vancouver to take two rr.onthi
practica l t r a ln b f  at Vancouver 
General Ilo tp tta l.
M r. and M rt. Sven Gustavson 
have io ld  the ir property on 
High way 87. north of Reid's 
Comer I. to John Heslop of Ke l­
owna, w'ho W'lll take posses'inn
M .'s  Lyr.ne Vi'el-t, a lro  ffu -n ; 
V h  ! o r ! S  L ' n i v e r - t t y .  w i . o  — i U  t - r '  




: I  a;.hi. :. ' 'r ,s , a r u l  t r . t  t : . '  t ' . e  to;.u.,y,(.p_p. p . ft j -tY  d ; e . ‘ ‘ e i  a n . i
I p f t f e f i t * ’ C ' . . to ': '! ; to 't r -c  v f  t h e  W ; ; u t o . , . t s  f ;
h e ’ d  K i ; v : e : j ? » ! t r ' ; i  M a i ; ,  r u " ' . . ' 4 . ! . ! ?  p u u  ' j i . e  l i i k o  5 ' d e  - ■ » * : '
C r f i t j r . :  Vi'.".Ii f -v I  t ' l . X  !..*rw ' i .;>;k
Cctograt'..J.a'.:c>.n.ft of the d ls tr ir t
M is* Wendy Jackman return- 
eci this week from  Var.rouver..
-h e re  ihe h.a# t>een a’.*en:t;fu; a 'c  fitcn dcv i la Penny I'o lla rd , 
B ril vvi'l Fv* !t.i',i.n,; feith (lauyhter of ?.!r. and Mr.;. A. t i.  
her parents. M r. an 1 Mr.» ' i ’o l'u rd . feho 11 leaving on Jutte 
George W h ifx ikc r for the n c * t : ^  h) ;:;xT,d two weeks in Q-ae- 
few' mon'dis. on a student exchange p ro
;grom. On her retu rn  she w ill 
The WA e f St. A ld a n 'i he!dd>e accompanied by her itudcn t 
a sucresifu l p lant and hake la le ’ hostc'5 who w ill then sp«end 
at the end of M,iy. The G ip ta v - ja t the R u tta n i Pharm acy on two weeks at the P o lla rd  home, 
ion* have purchased iFie houseu'-i.-i'urday afternoon last.
K m  Geltiorn nnd Ken Wi!.’ kei
■.ri'cd «'•! t-y i-'to i'K 'i 
i> ya” 'iS. sr. ' l  Vi';.;.f..<'!'.i
Preumt.:':g t,*;.e faU'.i'i'n rs • 1
tea w as served t  . ' t r t  style i K U S S Id H  L Q IlQ U S Q fi
' rr  ;;
U'..: 14 tf'C ..t't t.y
V.S.V t i  t o f , ' ’ i i i :  1.1.-..to Jr- L  ̂ V . . . .
1 to t ,• .' to . '/" '  K ii.her siid tf,# cnatrtcta
hfts tojgtto ib r t  d'-fe"'  %!Ler t l  b # c k : » - i  J-iy fo« fsntoy al.yul tha
"" ; £.< .; P$ fos.ft. —frg  »tu:'»»t,r'g tofe.:' e fe’'v:.'»,...r'.t thU V'ftsr
*’A{to...?'i t A t - r ' . V e o  we t: 3  u. e y f o u i i u r :  i^uS the fa m i ly
c, " .e  p i' ft;. » e  p . . r a ; r  He ta . , !  !!:,e fu'"*.;s:.v e f j r i e . l  irt.ut.'..', e» !» i tr; !* ."; ,  1;#-
i - . c t o s  P . a ;  ’. h i f f -  o f  t ; , e  
jM u :y  Cftthftoxe
Met an.i M ary *■'
\ id t ; ; t . r a l
1 1 , e y  e r e  c A b tC t  tf> to ll 
ft.; a t !  T ; .e  i i h t - r  !'«.■•. J ': fnm y  
’i!*;* ,  Af'.;:, h u c r  d . ' f r r c c t
A t !  i i t . f ' r o ' . r f - t ' . t  we.-o m.a-le fur
Sainf Margaret's WA To Raise 
Funds For Theological College
Mar> M a rg i*  
fo g ii le t t f ,  ar«
b c v rta l m rt.he ri p.-re; ared th e ;
tea and b n ;, w ith  .Mr* \K.-' M q I  Ditfirnlf
SproTe and Mrs L. M iC a rtfiv  U I I  I IL U H
pouring.
O t lL n itE N ' M O DEL
H Al.!L '.'\X  'fp to -T f ie  warm - 
mg trend l.n tfie Co'.'l War mav
T o t  M.:
f.i!i'-’ i  fur t?;e ariflua! i Althiu.f, *> t»'-fn
ANN LANDERS
Don't Spend Life 
As Second Choice
Dear Ann Ijsnders- 1 J iiit ro- 
tnm cd f io tn  the funer.nl of a 
food friend. While we were 
watting for the m in is ter 1 heard 
a woman nay to her husband. 
" I f  1 die before you do. C la r­
ence. pleiiM* renicinlx-r I don't 
want glasse# on rnv face when 
I am la id  c-ut (ilutou-H look fool­
ish on n p<T (in who o eyes me 
closetl,"
'Im ii ly  berau.se I don't have the 
w ill power to give l.irn up. Help, 
ph ase -  A I-K.M.MINTD
Dear I.K*mminK You are de­
term ined to Ignore your head 
nnd li ten to your hi nrt. Vour 
fiance has cho.en to lynore hi:; 
heart and listen to hr, head.
I f  you m a rry  h im - and 1 am 
reasonably sure you \v ill.-y o u 'il
were
Doyle
the ir F''rot.hers and sitter.''. Mr-, I 
Georpo Pothcrnry Jr. w.b'. :i ' 
the f.i'h io n  fornnicnt.'itj.r. iipri.- 
have cornplctc l th r ir  firrd  ye.arH^'**"''*' h ttle  m fK lfli, and Oi I 
at the UniverM ty of B r itc h  Col-i describuu; t h e ’
umbia anil have returncxl to ' '
the ir re,%i;ectne homes fo r the 
summer mcmths.
Ix* m aking a dreadfu l mistake. 
Th# gentleman who was being A h fe iim e  ts too Jong to Jive 
buried h.ftd worn glasses for feeling you were the second 
over 40 years. His son pul Ihein ( hoice.
on liecause he wnntsxl his father 
lo  look a* natural ns jxissitile. 
People who have always worn 
flaftses iuftt don't Uwk righ t 
w ithout liiem .
I mentioned this to •  few peo-
Rle and lln*v nil agreed w ith me.
Dw I'd  like  to h'-ar vour vicw.s. 
- N O  N.V.MF, PI.EASF.
M r. and M rs R. l.lnd  have 
returned home from  Notch H ill 
where they spent a few days 
v is iting  w ith  rclatlvc.s.
Mr.s. C'. 1,. Gunn is home 
ng.am after spending two weeks 
vi.viting at the home of her 
brotlu r and m .ter-iii-law ', M r, 
and M rs Hay I.ldstone nnd 
oUicr re latives in the area.
M r.
litt le  outfits they wore.
M fx ieh  p .irtic ipa tlng  were
i''F..M'H!.ANt>
f*'r-(-t.„eg ( '  ’ JftTi’ a; r f i  ' >V. va ^ _____
t.r!:t at t.be h'»n,e < f M f: .  F I ..'is’ P n to the Anglican Tbec-; 
Jacktim . Treparuer, was we;; :'u ::;a l College in Vancouver 
attended <■-! F riday 'am i to i-urchaie more p ra ye r’ v
•An tn tere it.ng ! r " e r  fr'-.-n !);r l-totos for the church, inciudtng 
p rinc ij a! t i  the Indian rc« i.!rn -!-‘ -* a lta r U '-'k.
, t ' s t  ;to;.>-,l at I ’runce A it-ert,! F o llw in g  the bustnesi a * 0 -
'.'■ave a .0 . to t.o w ith  how busy jbaskatchrwan. w a i read by th e 'r ia l bo'ur was enjryed by the
secretary. M rs. H C |m rm l'e rs . The June meeting 
ill The Ic t t r f  gave 0 ’ 'wii! he held at the home of Mrs 
.•dirad. iv iv r '. l  Word pictvre r.if lh«* r t:r- |A . K c p p .
b h f IS p.rnfessor o f Romance fu ’u 'ar. recrt-a!i.,n.al and WA i 
i iniPiages nnd has taught R u s .> '‘Bvilie 'i of the various grade*: i 
M in  at the univer.Mty since 1'" ^ e  .school, th toughoul the: 
hhr h .11 ni'ted an incrcas-P ’*''"*'’- I
mi: Interest in the tongue and] Another le tte r of interest was 
.1’,'. fuic rc.ison l,s the lirn irove .jrt'H 'i from  the branch’ .s prayer-j
t'f< ! ; ':a ! '. ; fe ly , 
'fe are nor-
Dean Appleton, I ’ nul H rrtc i;:. 
M ario Hudreon, V iv ien liudKeon. 
Donna and Hrcnda Charlie, 
Jantno Davis, G ary. I/s r i ami 
Donna Dewar, M nry , Jane and 
Francis Dob.son. Karen Dovle, 
Jane George nnd Ixiis F.lliot, 
A llan, K e rry  nnd Dinno Gatrke, 
Ronald H arn ie l. Ronald Hen­
derson. Sheryl H illnby, Harbnra 
nnd Hoy Kawano, Hrian Dxlge, 
■Mison, T revo r nnd Grnharn 
M arsha ll. Lee M iC a rthy , Jef-
nnd Mrs. Fred Stoll nt- "'V* l l ' i 'T ' '
tended the christening of t h e i r S p r o n l e .  Rickev nnd 
gram ldaughler wliiJe they w erc.V  m
in (Juesnel \ is it in g  at the home va iene  Shompson.
Dear Ann I.nnderr.: Our 1(1- 
ye«r-old daughter. M ary, is n 
fn ir  student, l.nst fa ll .she began 
to dnte a 1h>,v 17, Ilex hns his 
own enr so he drives M nry to 
school every morning. A fter 
schfHii he drive*, her home. Hut 
he iloe.-n't ju>t drop her off. He 
comes in nnd th(*y hnve a snack 
Dear No The idea behind put- li den to record.s. dance, 
ting n corpse on display Is to ' "*''' ping-ixrng In the bn'oment 
«viggf.il that he is only .-Iceping,i"*' J*' * balk. I f  n iy w ife doe.sn’ t 
blnce It Is un like !' Hi it ili > man| *'>)'ite h im  to stay for dinner 
slept w iit i his gl.i e: on, they Hi' len \i s.
of th( ir  .son nnd daughter-in-law, 
M r. and M rs. 11. Stoll.
Recent vi.sitors at the home 
of M r. nnd Mrs. J. A. Green 
were M r. nnd Mr.s, Hugh M c­
Donald, Krin-I.ee nnd IJeth; nlso 
Mrs .Marilyn White n il of Van­
couver.
E N T K R T A IN M K N T
Some of the ch ildren enterta in­
ed the audience w ith  a couple 
t.f western songs, dressed in the 
western n ttire , nnd Mrs. Doyle'.' 
k indergarten class performed n
gliould tie le ft o ff for the funeral.
Dear Ann l  anders: I nm very 
much In love w ith mv finnce.
One hour la ter Ihe plrnie 
rings. H'.s Rex cn iling Marv, 
Thi'y ta lk  enlies-dv. ( if  coium> 
they are together every F riday,
He Is Is love w ith  my liesi 1 i'n iurdny and Sunday night 
friend This i.s not uiuiKUiation -1 Pvc told mv w ife  these kid.s 
It is fact, U i 'v i '  di 111','.I'd It in (||-,> t,,o chummv 
deta il nnd he refuses (o deny or o k  bei nii
adm it It He n lo  ri'fusc.i to 
break our iiigagem ent liecnuse 
he .say.s I w ill tie a lie ttn r wife 
fo r him  nnd n better mother for 
his children.
When we me alone or w ith
She -ays it'.s 
he Is reipeetable 
nnd comes from  a good fam llv. 
What do you a ny? -O lJ 'l’S iluU T - 
KD
Dear Out: I «ny M ary nnd 
Hex ure .'.eeing entire ly tiKi 
much of eai h other, Where do
other.s I couldn't nsk for n '-mi th ink a ll ttils loi.'eiherne.i:,
East Kelowna CHA 
Elects 1964  Board
New member.# elected to the 
board of the East Kelowna Com­
m unity H all Asrocintion nt their 
.uinual meeting wore J. Neid, 
I., Neid, A, H o rrc ll, P. Thorn- 
loe and J. Hanson, w ith  L. Ilob- 
e ils  re-*'leeted.
The president stated that the 
past year had been n very bu.sy 
one for tho hall and thn t a new 
e lectric range had been Instal­
led. and the treasurer reported 
n ! nli.sfnctory bank balance.
(iwceter guy. Hut when this 
g ir l t« iiresent It br-cornes nain 
fu lly  apparent that they havi 
eyes only for each other.
She l i  much prettn  r and live-
la going lo lend'.’
I f  Rex wants to d rive  M nrv 
to and from  school, OK, Hut a f­
ter 'ch ix il vlsitin'l: .should be 
doi'ped, F riday and Saturday
I.AKKVIMW  IIF.KillTM
Tom Dlck.son who hns been 
working in Calgary, w ith  Rtnnd- 
ard Oil Company of Californ ia, 
recently received a promotion 
am! iram ife r to G reat Slave 
i.ake.
no nt in relations between the 
We:d and the .Sovit t bloc.
" I  .shall lx> kept busy fo r quite  
n few years to com e," Prof. 
Coffin says.
Hroughl up In St. Petersburg, 
now Ife-ningrnd, during the F ir id  
World W ar, I ’ rof. Coffin g radu­
ated from  the U niversity of 
Circnoble Ix-forc coming to Can­
ada in the late 1920s to le tc h  In 
Toronto.
She m arried  D r. Carl C. Cof­
fin , n Daihousie scienthst. A fte r 
he died .‘.ho I>ocame a fu ll pro- 
fc.ssor here.
She ft-.vs It Is a misconcep­
tion to th ink  Russian is » d if ­
f ic u lt language to learn.
"Hus.sian is v ir tu a lly  phonetic 
nnd the spelling Is consistent,”
partner, the Heverrnd D.ivid 
Smith, who is, at present, study­
ing at St. Augustlnes’ College. 
Canterbury, England On his r(v 
turn  to Canada, upon tho com­
pletion o f h i i  course, he is to 
Ixj chaplain at T r in ity  College, 
Toronto. M r. Smith s|H-nt the 
•summer of 19S0 ns a d iv in ity  
.student In lhi.s pnrbsh.
) HP langtr
ItluL
Her than I am nnd It isn 't h a rd 'n igh t dates are a ll right, but
to see why he Is in love w ith 110 dating .should ho perinittiH l
her. Yet ho rcfusea to break o ff on biinday night.
Doesn't Rex hnve any Intere.st 
in sirorta? What atx-ait M nry '' 
No g ir l friends, no ehib aetivl- 
Ucs7 These two kids are stunt­
ing each other',# growth. I t ’s u ii 




make gardening as easy as mowing yourlawnl 
•  Prepert Stod ladi •  Cvlthnite lattsrtM Rowtl 
•  EndWatdPiillingl 
•  Turn Croemi Undtr, Fartllizt, Moldil
A Sirs and Pries for [yiry Csrdia 
• 3,4 and 5 HP Englnsi ■ Fold-otrir hondist 
• Fingirtlp controli 
• Adluttobls whiil and hondli hilgbts 
TIllSMITH  doss lough garden 
. chorfti with powsr. . .  In a fraction 
of Ihs timn.., dasper, bsllsr, foiter 
lllling, "Slicsr" action tlnss expand 
lo work ground up to 30* wide. 
Stores compactly.
Csms hhra DamaattrmtltHi nd h tf n  ywe SntwF
KKLOVVNA CROWI RS EXCHANGE STORES 
KF.I.OWNA
our engagement and m arry  her 
1 plan to go ahead w ith the 
m arriage. Knowing all this,
WIFE PRESERVERS
M ejJJw
mMabm W  
. M  plosMc Is
0« your LEGS ACHE with
SCIATICA
Do sharp -itn litiin o  p .ilns snout 
down your tlugh i, tup to ankloM i u 
haul lor you lo g«t atioul ? If ypu long 
lor relief Irom wearisome ache or 
the terrible peina ol aclailGe, try 
TIMPLITON^a T-R-C’a today.
Only #50 and lt.#i at drug counters 
eysry where.
r«r Onl mM .  mm rtAMI-
b*«ni Ni Mm ffeIMm (atwiMllr,
IftSNkfe r*|.C> ImnhimUv, llAftU.Cralinv
flJIts
There's MORE for YOU!
in a
EXTRA VALUE FEA TU REtli
•  Deep-DIp liuatproofing
•  Guaranteed Ceramic Armoured 
Exhaust Syatein
•  Double Safety Hrakn System
•  Ounrnnteed Hnttery and 
Engine Coolant
•  Advanced Slngle-Unlt Constnio- 
tion featuring One-Piece 
Galvanized Unislde
•  Front Seat Helta -- And ALL 
Hamblera have flecllning Senia 











for home delivery Tl’t'iJttilTtai!! It isf fitlsJif I t  fittlmf tf Ilf 
lijn Cadrd EM I  tf ti> d InU ule^
fiXANDARD ON E V E R T  
RAMBLKRi
•  No-Draln Transmission and 
Rear Axle
•  Curved Glnsa SIda Window*
•  naltery-vSavIng Alternator
•  Coll Spring Scat Construction
•  Tliree Coats of Enamel PLUS 
7 Ilustproofing Dips
24-Month or 24,QUO Milo 
New>C«r Wananty.
Open Sll Day# Weekly from 8 a.m. lo 9 p.m.
440-490 Harvey AvemM 
in Kelowna —• 
Phone 762.S20J
E 3  i i  M i l  E 9  i  e mR A I V I B L E R
" 4 t (
High minded!
Next time you go on a safari. 
aw afirom  homo, go TCA a n d j  
enjoy! fast, refreshing tram^’y 
portationf Enjoy chefcooked, 
complimentary meals... quiet 
comfort and iCA's friendly^ 
courteous service every mile 
of your (rip. Hy TCA
TCA TAKES THE TIME OUT OF TRAVEL
■Y^M
' : i p
... . iliki
- r i m
" ■' p
'■■yl. " X- »
■
TORONTO (from Calgary). Thi# iiimmer up (o 7 flighl# dally —
3 hr#. 20 min#.
Ask your Tr;«val Agent about TCA's Group TraveJ Plan.
See your Travel Agetd or write TCA 
in Vancouver at 003, W. Georgia,
n m C M N M M M H U M U ^ A i n C A m Mm c M M A o m m




b -jv 'i  ̂ . e.
.'I n
Lighfs Travel Service Ltd.
255 Dcmard Are.  — 702-4748 ■— No Service Oiartre
PENTICTON ~  KELOWNA -  VERNON
¥\
¥
*\s Australia The Answer 
To Bi-Cultural Canada"?^
t'W'fiii'g*'** WfKj kfekj I' IttoS Vfti.-l.csJ, IXfc ! rv 'In ;
r \ t  t*u%  I   ̂ itobTeBva t * i  l '  = - h .
* 4pd 'Bgm uA  y4 fe Y«fe! 
to Ufefetofei » ife'*̂
i  * s»j’
A r • fe fe „   . .,» fe'-34 *
ifS*.?;/ Si  
.^v-r /, «*■,■-. ,*-!cV‘''J .MM-U .toĈcC
*,Ai i. AUiRO# S.4y% UlC liicL.vS
e .: t» fcj 4 e  
i»,'I'Si feo.ei'fei
■fV tiftfeS itoto
.' .,> i v>
.:; i A l t i v t l  1
- J, r i l *■■«. ■'
% h% \
i  i \  :l
« fvJ
rt^aiOj
ft'4<■ sail.-- 14 Lin Hi?  V  Oa lX.i .
I's.', if ife ia  i ’i. v.*\'t Vj Art: :•«•« 
*tu '«A  k* feiki i  U lo
Au-'ti'felia
Fuiwsy —toi" i j  1*. ,H'' f .A n A ' '  — 
•bere ar#  3 ’.S)«:f> fevtii tr.as f̂e'TiC
V i  Ifoi* tfe.3- 
» r. 't  i 'fen v>2 LfetfeAi, g*,4it'
J  iSfeC k-tkkg lX iM  mI z M ' l  M ' m - W g  ll'l#!'*'
re .  <uui t : t . n t g  a f f  u .  A„,»- 
U fe l i *  A t  k fe t i  !!»*•:*' :u;.*,0l br
e t l i i i ^ T i l i a g  vi
hr-vv’U im l n  ■ - i ' t - j  the vk ie f  
v».f V - i  fe , ' f e . ' . t ' v i i
|Si-> V* i VSfe L # ( ■V.'■ ,. s --- ..A *:.>0r -
I '(̂  » X—1-
fei'Aed at pd;vv,«t.fea. ‘' a t e i e ,  -ui
im  F ra to h  N w u i A m e rw * Act 
<SDe» it .'ft; Uiftl  Ca,Q»dft i» ft tii- 
c u ir u i 'f t i  ftsfel b ilu a .^ „ ft! kXKiiU,r> ’  "  
I ’fejj g i \ t  u» ibe  a a jw c r ' f  A i ; ; -  
» a y , ft K« vi feel ii'i.e ihe  
fev«-’ :ftii mr.v Eftd ih f  i,c*kirftj|e to 
t:.Aioej» t«;r a u g u t  afe*jd a t  a 
o ue; e ft P.uiSy id  Vi- 
;.iii|:„aii4 0', fe'ft.; i-.„4gr5,l!id, feliril
s.£,e ' T m  iiofe w
Cl-eft'di Ci-f l".ie 4-jb>tcvl. ’
Agre^xt m e  jt,<.»okl t»e bi- 
I j x i - M t * .  'A r a  fed:'' E;is0-'t i ' r e i iv i i  
E w E  u , , g n i  tfU'Vtogt^KLt
o' « Tv A-.1. -4 4k I t r*x' t' 4 c L;?£■; V «k T ,> .  C \ Vi.
,A!iA fcaifh..-a ft; ’toe iftri'.e k ' ’.e i
m Q^efanK? t'sMicerttMig ih# I * ! - '  
te r, dMiA»tk*a Uecftiaae Qyief»ee 
ck:ie*a't feftnl tx.t
Fireoefe —an d  itofte i 'te iie to, fttftt 
utiiv F r e iu t i ,
Arai if ti-OjEig’Aftitoi'.i; teby rw>t 
A lte r a ll, the iis- 
diai'ir fe ef e tteie fu s t Iu'4 »jf- 
sit'ife'* Of rs.-Kii3e, fo r we laJ-g 
ago ie« tg iU *i toe j-*uar liaUfta
EJEIAIIIl^A D A II.Y  C O IH E * ,  WED.. M A Y  I,  l t l 4  FAGE I I
M j zex'iMXi fiftfti eRIAea.£fJ,s
'•nOI.'i'- tiM "fe%y tMA AoiUftiAft' 
IVrfupft Uta&e fe lUi itia*, ">iaiiie 
t t f t . t o g b ' t  '  v 'f t .u  g e t  t o g e t o e r  w :  t o
the xiea .-I fo i ' ." ' i :g  a c>>k.«'s:> 
■'Lkffer, ■ B,. Uie $ fe r t -
faftEft t ' o l f
D J E M G S  R E W A R U E B
VICTOKIA iCP» -  A c ig ftr-’
j fo i j ftx i  K ’t is r  X iT fe t  a» d  a aeA‘j> 
wftver tuft.rs.er bits wua « $-»S5 
c f t i *  ftfeftrd fo»r E o y  SUftm ft c4
Yu'Wfift, A forti.er iieMtet.fti;t 
toituii.iisidei' ftifti t*ow ft 
\U -;.r  fei the ftft^y <i.Vfc,>ftld 
Stere, h
Vr^- \ '' Y'S-' L" 
i'l-
le ae.'igiied the fo
'VT‘. 1- I  I f i > !  O'. I l i 0*3
F A I i lL Y  SFE-NDISG
HA LIFA X i.CPs — Accormiig
to f'4 'urei givea at ais adie.riis- 
U’4  aeiuitaa* ttei-e, i&< a i e r f t | «  
Hfetofftft IftRuJy laSS kS-
ttoftUy lor l;4ua 21 a .w  c-p€nAg 
$(># k ft  Wvo.ieti 'j  i k i X t d i i g .  I M  
tw* u t t i A  iUi-UuRg„ IjW fi^r fur*  
m iu e.. %Si l>ur ;,!a..iej, 114 kvr 
iuiMRg r to i ic to i;  *£»i $24 
u ‘«£ a  V,
t  iA: i e « u * g  tite A-tfe;
Fear Of Cancer 
Worse Than Fact
E r t v H f c X Y M '  " " A
i v i v M i  K I I  " t»  e « e r a *  _
U . e 4  aeto-ft 'i *  ftiM
Ikmi n.’t ' t  i h t  LauiJ £ i*a  ,
X't
e  34 s - ,u%lc i  ,
Ur 'S ( i4i.j^x ■-.->■< ‘ •• "
I ; *a: » •» £;• -'
c e l t *  I 
- t f e i f  t te 4 « d
“  t i e r  d fe -gh ter  a -- ;  >
c e i . e  her t-J'st cv 
■ il L-we ivujre iR 
-1 toe  w v i .3
X_, t u * .  fe ,  " l . r a  I  t i  i • 
te e  id  'the S u t h  A ,  
t e r  L f....,’. ftu .3  to •'•* 
i:-. ft.W ’-he '
li.feUiftcd to l i f t  r  *
he I
M ^ y  S ^ i€  C0Y tt/Y f(/€S  H ^ M W e
\
cvCa r o s ' '
jf *• <1̂  i
%h 41
M »3 t fefo1 4A* v c
C Ik vM jfiCi
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Ihg  !!ol 
t-CO»-:te 
■ t i e <a
f
r
' '/  e  ̂ a » ■■' 4 *-*-- - •
? L I * a * ■ . £ C - 1 t  t
‘ it> t M: t S 1 ftus 
r f  uirfethuil puh  
t  r.e r *.■ f t l ; e r i urfi»i i 
'i* .» ra t i!  h= te-. h
t . f v i r f e r i ,  fe .. i g e t ;
H i i  K> 
d--.'rT’ I r 4liv Mi-fJ I*
get  V.,R.. f ig  X’t i M . u e  ,! ge’.s 
t.,.> log !h»! fe ..I uwfeft cataet 
t l  sfti Ihe ifiv fffe te  ft’xi we rt.ots ', 
war.t UiM'.:' »»'» M r i Wulur;!*. 
G h b e i t .  Kf.ffter.er p  r o f  r » rn 
rhfeUtnfeR. “ How e i e f . w"* 
wftut h» \e  Uie juogrftm  feifti.- 
a n .f to ftid thoie who can fetul 
r.efe'i Id tfekt f t - i t f t f it ig e  v !
T1 ;e CftRCf.' S.Ki'ie!''** f n 'n -  
v;.t;U>!i re i'o n o n rir l jftt;e h '.i h<t 
th f d i ie n ;  .r»! p rtg ra rn , fei th> 
rlcKtf f i  fttid Vutofifen O rd t r  t l  
N-if *es.
Si.)n\e r-felirnU i(m ;uv  need to 
ta- re tn te r-ited  in old hf>l>bifi 
iuch  fei cr.K-heting. kn iu ing  nr 
•ew U if O th m  need fo le*rn  
new ik llN  fo iu lM titu f#  fiiT ihe ir 
fo rm er »c'a%'itiei un til they cm  
re l’irn  to normfet. and to k-ep 
them b u iy  while they tr«  c-m- 
\fe le idng .
The program  1» ready to «.'ip- 
p iv m a te ria li and m itruchon 
fo r a lm n it anv inch  activ.ty 
Program  worker# or co-oiieiw- 
live  U ierapiita are able to teach 
m o jt of the handicra ft ik i . i i .  
M a n v  patient# fir» t come intn 
c o n t a c t  w ith  the program 
th ri ugh the h o ip ita l therapi-.!
D iie r iin n  l«n't aiway# a mat 
ter of handicraft# It  may .*ke 
the form  of iirov id ing  a te*
*i( n net for a lonely shut-in nr 
ic '-u la r \l.#lt# from  loneone who 
c a m .
• Wc continue v i s i t i n g  for 
aLn il two veara a fte r the ixm- 
fon has been reh a liilite d ,'' a # '< 
M rs. Iftingdon BaU. s e r v i c e  
comm ittee chairm an. •Sorne- 
• inicf. It Just mefena txiking your 
head tn the door to sav hel'« 
w l in  vou are in that i ia r ‘ of 
town Other tune# it mean# sit- 
. ting  down and listening, even i! 
H •.« onty to (atk ahowt fha 
weather."
t'ne rehabilitated patient paid 
tn liu te  to the program  tn th,*.. 
ss.irds:
•'While Mrs. G ilbe rt and 1 
ba'tled out sweater i>attern#, I 
te n b m l for the firs t tim e ihm  
I wasn't battling cancer ahne 
1 liad the whole o rgan lia 'ion  
fiehind me, and knowing that 
fa ce  me the t>ower to fight 
harder fo r the fu tu re ."
Seasonless Look 
For Jet Age Girl
VANCOllVKn I C P I - A  "sen  
aonless look" for the  "gen tle  
ssoman In the Jet a g e "  will l>«
•  tressed  nt the 11814 B ritish  Col­
u m b ia  In ternn tlonnl T r a d e  Fair .
Co-ordlnnlor \Vinnlfre<l M a­
th e r  will p resen t F ash ions  In 
te rna tionn l each  n lgh l  during  
th e  fa ir ’s May 132,1 run . witli 
two m atinees.
TtKlny’s w om an  m u s t  ap p e ar  
ssell-riressed in V ancouver  to ­
d a y ,  New York tom orrow  aiwl 
Nalrotii o r  New Z ealiand  tbe fol­
lowing d a y , "  she says .  " T h a t ’s 
tlie whole Idea liehtnd the sen- 
aonless i<s'k."
Willie "nothing will ev e r  take 
the  place of the lUtie black out 
f i t ,"  the word for th is  y e a r  is 
blown, With fashion# tunning  
fioiu forget-me-not t iuough  to 
deeii ciu 'stnut
" F o r  our w edd ing  sequence,  
tlie color I# bine a n d  It goea 
f iom  forge tm enot th rough  to 
' h.' d rn n g ea ,"
The IKTTF will be  Ihe lorge#t 
fan  of Its kind west of New 
York t 'l tv  tliis y e a r  and Uie 
New Y ork’# w<irld fair  motif 
will l>e reflectesl In w om en 's  
hat.s. '
They are  going to 1»« bill- 
Imhis, t.aklng th e ir  cu e  from  the 
u n i s p t t e r e  at the wsirW s fa i r ."
l'a;l»ion» tn te rna tionrd  will 
fentiii«' exotic fashions fri)ni( 
C iO io '  .tnd Uong K. lut, h lons 
with tlio Bntis  origtmaU of 
P ie r re  B alm ain .  C ard in ,  Nin.* 








lo d 'ie j 1 0 0 %  jc f t  bv fky  
oftoci co rd tgcn . AHover 
lock ltdcK, rojetd l a j  fib  
neck, 7 m ctching p e o fi 
bw!lc>nj, in beaultfw l white- 











y e d o w j  
Cf i o r g e
Sale price
r iz e i m edivm
5 .8 8
f‘ 3 4





H AIR  
DRYER
Sm ortly ity ie d  H o if 
D ryer, w»fh tro m - 
p c re n t fle x ib le  hc te  
end w cvhobie  d ry ­
ing hood, come# in 
faxhioooble bghf 
weigh* lug go go  
; jty le  to te  ond 
tfc v c l co te .
, \
So- Sadif 
l o ^  
i) 0%
^eccivt^
rksr'-'’ 4 V ^
1 7 8 8














So tm a tt, 
w ad t fy la d t  
So little  to p a y !
Stretch Aipen Slim* 
Slim ifyle  leg, remov­
ab le  fool itra p i in beauti­
ful spring ond summer 
colours of black, powder, 
pink, aqua, yellow or 
white. Sizes 10 to 18
MW Good 
S m iic4, *ti
(̂ ûeMê
Don't forget, mother alwoyt 
opprcciolci chocololei
1 '/ft lb. boK Price
Mon toilored cotton shod 
jleevo blouse, convertible 
coflor, 4 peorliied  button#
W hite only n  A f t
Sizes 12 to 18 / . V t
4 styles fo choose from •
Beoutiful Swiss embroidered cotton' 
A4inlcore Blouses ot this very low 
price. V /o  expect them lo sell fo it • 
so hurr^. W hite only A  f J O i
Sizes 12 to IB  w e f t J v j
Regular valuo 3 .9 9
i / '







A Gift She’ll 
Adore ■

















ladies white two-w ay stretch 
heavy tricot briefs, front and 
back panel stretch, double 
gusset, SizCT small, 
mcd. or largo.
On solo
l ̂ o to n ^
9cUo ̂  
“TH at^
2 to Chooso From
Beoutiful ladies tricot shift 
gowns, with nylon sheer 
overlay front panels^ lavishly 
trimmed with lace and  
embroidery. Each in on 
attractive gift box, lingerie 
colours, sizes small, med. 
o r lo r g . .  «  Q O










Completely thermostatic, automatic, 
2 slice pop-up. Toasts all types of 






Guaranteed General Steel Wares 
Kettle. Has automatic cut-o8 If 






Hos speed control to suit inost 
wtsipping and blending needs, white 





STEAM & DRY IRON
Handsome steam and dry Iron, has 
perfect distribution for steam, light 
weight and easy to fill, fabric 
and wash wear
selector. A  O O




Big 13 oz. can • lanolin soft formula, 
no lacquer, non sticky, non stiffen­
ing. Leaves your hair clean, alive, 
natural.
Regular prfce 99c  
SAie PRICE
REMEMBER - MAY  10™ IS MOTHER’S DAY
I I
FAaiB t t  nEU»«iiA lauki^ m m w t . j u m .  A t m
Personality Held Responsible 
In 80 Per Cent Of Accidents
T O R O N T O  •(*?* —■ IkiK tn .fO ' 'th* t'-a
to it .rTiOf# fc f'O -'ir
pft-r cec! (A iH 'h itm i a t*  • *»  »
l>* t - i r *>■'.:«I'i:!# »fe>*
b»m J. Qtoftu. T rs jw ly
.fife«"! ix.; i|.4t i 3  l.r Jr.'j«
M r  d:ferU'»l i :4 •  t ft i .e; JCi.vtr
oa ivt.-ijoi t - i t f t y  i lO  t« g u v n  n
a». t!ie <•«:;-.*» C'sff'r» In  . «■« s i"l
i.f U-fe Hijthfefe;* Sfe)-. ?• i t ’-'.'-oi V-
('■ f-c ;r ■i'.ie H
i„r". ry 13 r fs l  r;! « i tv vvk l  tjo
n-r,e tn !  CfstJr •  hftM* 
»rri<u!. <1»3 me ctline 
, r»3.:=ftt'v! F ijp iU  W«r« 
.« irw s t r ia  c i  k>au;i
.5? y ...g i t  i''.c4  'a m,e 
•hi', r-.i'i-ns - to u i j  
• s.. tfni'ity to k f#« i 
n'ifeS . i  irftffw
I'v i T'.: > :
;a i'i \! .t  t'kaU'Sf 
Yr re; ot ,
•sss»«S
f'l'Oi-p oi ftcodtr.! ' fX'C«,f cars- 
dree b i i  i-iretii *iili 
Ul,;#k*,i dn:.,racf»
M / Qitoria *-og|«ftl»a 
tIjeciHx’ itinfoei <T k t b t i y
pruvu iC ifti g«>'. «aToi.er.t* fcexauie: 
i J  o u u t o i  of i  pro-nace *re _  
„ tf c 'i! o t t  y me ft £ vfe-fto S ai COiCl ( 
I  U i  X ‘A i ' l t t r i  9 '* j
M »g i» !tft’.e F  W, B ftr t io ti v f .
ie ffi* ft.fe (tftretled nkiag •s fb  •  ruA.RU.! s i .-i tfiftt in t-tst'v. years * 
av«ft*i I 'f g:; y.:g pftfeei* iftfe ty  -f uf.e fLaac i here t e ,
inJorraft'-Xia to t a s i  cw to mei.f -ftJa.-vt re o iJ  » re fe a ! o ifeiice.; 
ct:klj'ee I - '  * 'v i ie g t . i  to olte&d.|
Tfee cvcJerer.c e •'.*>? tea.nS r r-  ers be far e ste.U t..* m sf torv at* j 
p c f t i  ttu it t.tofl.c safety c lx a c i. t r f r i  Toru.r’.c 'i t r a f f i c  o x .s t . 
in  wb.tcti driviBg oitefeJ^ri go c.ixvc. i f  toey tef-iSe he l.a ite ij 
to  IC&X.1 io d  ie i r o  fc ie n .a y  liie  fact ir t . )  a c c c .x t  wsen tiir*:
m.ftGBrrf, t.aye f« u o i m  B n  tu b  ‘ c i.m .ce
C ijitorit.!* a tiile  s m u U r f iX o c i K Pa'^: l„a»recce, grfierol 
fc..'»r been a aucceai m T-.n .uto  n.'.auiger c i  Vf-e A -b e iia  bafety 
af,:'j jtd rtv -o v x  0.n.!X 'a, u:'#l m e cie-ixE i »ev
A B 4 M M J N  t U N l C  » x f i  o f  Use lu r e r - d a y  e-LiO rreG C e
W W .  E rlw a rd i clerk of ti.a l ft it'-dy c f Ld'msijV.® • 
V*Gccn‘-tr rr if.strftte'ft cxoTt. cxtoc ir:i",i-%i £2 ;.«er ce*'.t rl b4a!  ̂
M k i 1 V o l r . f f t f f i - c  cl-'jic is r'ffe.&dtri are a c ta ie c t ic t t  a ite r  
b.;s City dje'w a tag a!te(»iaf.-;e a >e* r
Jingle Of First Quarter Profits ^
Plays Merry Tune To U.S. Business
N E W  Y tiJ tK  ‘• A P i—T t i*  Jui.gle>of foreign ite e i &e'*d a-CEoiIly la  
o f ft.r«t • -Quarter {sro^fii* raa ji m e  U g j'.w I .States. '
a m e rry  t'ors# (A neat • retajrci; la  arjf'.*th,er vie.eo^timeol, the,
Brciiiftm ty in the U t:ie d  S tate* ‘ U S tT.irnl.>er C’f Corntr.erce
G e f le r f t l  S lo ’ a f *  Corp t h e c k o . i  p a s s o i  *  r rK .- l- f i . . .®  s u p s 'o r tm f  
tn » tth  toe l<e»t three n-.i.eitlis'. aa e.*{»*fliX-a cii L b traae a iit.j 
tfl the hitVoi'y 1.4 aity V. .S. ctit- H-^ts
p i*rati.w  C ,h e e r I ft g f e | * r t s  D'.'
SAFEWA'
L i
Sweet and juicy 
ripe/ red berries
T!*e «aa*:*j’s 6m*t ftrswtimyai ate beet! 
We have thras- rusiiwl to us fiom eun'drefsc'hid 
fiekk Each t<erry is tmrty buietmi; with 
fxtth-tftKa-the-vuae ftavof. Serve tF>em ia 
a l l  yctoi favofite w ays, T%e>'‘re p riced  io  
yc»ur t.Hjdget W ill eiiK»y ihera tcwt
fa ft':* ftlK.* t.' S S'.rei
C .'rp  . Tevfttvt aa-,.t rftn-.y <,’l.h«r 
nr.ft3<.'.r {".ft’. i i  for fth a l a x -e  i-;.r- 
y«>* u ^ ira te  ».:1 i *  » <X'.e- 
th'.rd rue  ftvrn  ISabb'i f-r» t Q-at- 
U f
T-.e*» proftta ca rtit a t the
•ccsaorr.y cn.uvoi to to th# S4th 
nuft.th o f ecwui.mic r ip w iiio o .
ae!ta g a L’ S. j<»ce • tto 'e  rec­
ord Il.e  L..0*r»t irfev'.-.,..-! ixai'i
W it 2 . rr.Qintfcs m  ll iV -4A 
President Lvh foo
  t-'g b -iiU iess re f t  S. Kiife-
esef, C‘’. ' S ' t - '  i"e p rv fiti 
Gettefal k! o t o l »' *o-Utel*.y' 
e»T!i,t;g» t t r ie  op l“f 1<I Cent 
f fv ’Vi a >«'.ir ip 'Z  r-;g SiStJ,'
c '.  S t o ' - t  ' » ; * h  I l l 4  
U.u la  toe f x t t  Qosste.r ol 
Sales were I t . f f o . lM l ' r c c " ' . -  




1 the l o r k l ' i ;
I 'M i  CoEC-fto
t «*!'•" to
'•. a t r i j  au'l
meftnwriile, i» * i  p ro fit*
fthcoukl h i! $ 3 1 .« « .« « .« » ■  
pared » i« i U it  year t  tn .luO .-
000,«I0
r.'ffei'jf e r . 
t'ifn©:! 
with .■» k't- 




!■"> U;t i!' . ; f  a to ft ;
u ;.;i m ftie  f* tv  • 
t w  f» rs  to llir lt for the la s t 
U m e  In  h i i t o r y  
Ttva brUM •uto  a rtlv itY  Si o«e 
TFiU l»e»i«eftli». ba end. t h e ’ of the reftH'Vis t,he iteeS tndu itty 
k 'nd cf economsc growth thftt .U farm g »<> ae ll.
c^uSd lead to IN C R KASO )
•'a lew year* down u.e ivmu , _
But this can ha-.ig^en. ba la id , ' k S .  S t e e l ,  toe :nV„..?rT 
only if ififlauaaary force* »r«: leader, enjoyed a ..'■swr-rein i:»*
kept in check. t f  "* '*  " f
' t e r  t r c im  tli,e le - . r l  t4  * - i r a r
Ct-TH C A U .K D  FOE 'H ir - Maich pvs-
He a iked tsustne** leaden  tt. ,f;. ^,g j ISl.l.x.t/.*»'!, ai.;tt:n't
ho!d down tlie ir p n e r*  and jj, j»..g f...., p*
cut aorne if they can. He alK> 19^3
aaid he would a»k la to r  unioni ’n-.e tecond - ranked
leaden, when he nieela
them neat week, to avoid Ir.na- ^ u m lla r reiv>rt 
tlrn iary waga demand*. . ,..,,̂ ,5
U.S. Steel C o rp . amvounred.$;a,*/jo (*yj for f i r i i  (|uarter. j 
prlcw c u t! In an trnfvorlant cate-j PtroinKs in the! a
1PJI7 o f p rtx lucti, Tha avow ed .fir*t quarter of mJX w ne  I 19.-j I
^ rp o a #  w a i to attem pt to  c u rb '3ci0 .r<0». j •
th# tida of foreign Im port.*^The; p^^roleum 1 n d u  # ! r y j  D 3 Q ••
company trim m ed p rice i by l *  turned in sfmne record • break- 
to H  per cant on cnar*# *tee l.jj.j^  p ro fit ferforrnancev, desp.ite 
w lr#  and itee l ro>l* fo r making ^ m i'd  winter that rut hack 
fancing. The*# p n x lu c ti home fuel o n le r i .and ttirnm ed
fo r r>n#-lhlrd of the price* in some area*.
Texaco, Inc., e.arnesl Hlft/ZK)..
000 for a rernrd - l»renklng ( ir * t 
quarter that coiniuarcd w ith . 
$0.1.(H>0.riOo In the same lOM p>e-, 
r lix i. G ulf O il le t an a ll-tim e 
quarte rly  record for Iksrlf when 
It earn©! llM,fiO0,0<)0, comp.arAl 
w ith  197,700,000 tha previous
o ,t N v .
'J.n < !.«  fe
a l5 n  vT. . . I r m i . r  . n l . j "  l " " * <  » V -v  »fe. '
foreign m I n I a I *  r, mad# the 
ita tem ent in a ta lk w ith  B ritish  
corTfjprindenta. He addwl that 
a ll other foreign debts w ill be 
repaid by 1967 and a ll internal 
governm ent debla lha following  
jr i t t f .
Ha mada clear tha t China In­
tends to achieve production of 
nuclear wcai>on».
"O f c o u rs e  w# m ay not be 
able tn catch »P w ith  a few ok 
the m od  advanced nuclear na j 
Hons for 10. 20 or 30 years," i 
ha said, "b u t weTl never give 
up our aspirations.
"W e are optxised to atomic 
monotxilv. Nuclear fission Is not 
technologically very d ifficu lt 
When the preparatory work Is 
complete, we w ill explode a 
nuclear device.
"B u t don't Imagtna that w ith  
nuclear weaixins China w ill lie- 
come more arrogant o r achieve 
more. We are doing this be­
cause we are a thrcatencsl na­
tion  and not Iwcnuse we are 
tak ing  a strong a ttitude ."
Soviet credits to the Chinese 
Communist* are Iw lleved to 











Potted and Fresh Cut Flowers J♦
for Mother's Day
Prices as M arked
Airway or Nob Hill
Coffee
A irw ay — M ild  and .M rtlo w  Blend of f l lg h  Grown B ra t llls i i 
(o ffee *. NOB H IL L  — Rich, D ark and .kreroatlc Contalntng 
Columbian Coffee*.
Fruit Cocktail A ftm rr F w c t,15 01. flu - -  - - 2 -  55c
Choice Toinatoesf.'rr.!:::”̂  ̂2 55c
69c 2 lb.bag . 35 Kraft Dinner
MtcaroBi with Cbrei*, Q dck  tad  




l / fRevolution "Parallel 
To Christianity
JAKAR TA (Reuters) - -  Pres- 
tdant Sukarno has asserted 
hare th# basic alms of the 
Indonesian revolution ran par- 
alltl to thosa o f C hris tian ity , 
Addressing tha fif th  conference 
o f tho liKlonesInn Council of 
Churches. Uie iwosldent, a Mos­
lem , said Jesus C hris t was a 
revo lu tionary and the indict- 
iniMit which lo il to hts c ru c ifix ­
ion was a iK illtlca l one.




BI ILDING  
MATF.RIAI.S




' ‘ream of Chicken Soup <* o i.
I.Iplon’s .................................  pkRs-
^HICKEN and Rice Soup « n *.
Lipton’s ........... .....................  pkR4. E. for O I L




Empresi Pure No. 1 While, 
48 02. plEftic __—....... -
Bcl-alr Premlom Froren, Regnlar or 
Krinkic Cut, 9 oz. pkg . -----
D ale  wood,
Fcnnomical Spread, I  Ib. pkg.
4 59c
5 ̂ °̂ 1̂eOO
Bumiese Rulers 
Bow To Threats
RANGOON (AP) -  Burma’s 
mllttary government has re- 
la ifd  registration rules foe re- 
iigkm n o r g a n  Ita tions after 
threats by Buddhist monks' to 
commit sutckle hy fire, pres* 
reports, la y . The new NgUonal 
Scdii^ty Act atmUshlng imllti 
cal parties also required rell- 
gkHia organlxaUona to register 
with the government hgr tho sec- 
x«d week tn May,








It" X 10"  Glossy 
P rin t ................. . 2.00
Phis 5% Rales T s*




Kelewna T iu u ia
Casino Tea Bags ’c 7 9 c
■ j r  I I  f  ^  I  Rice Krhplei- - 9»/, or. ^Kellogg s Cereal “Z
Grapefruit Juice s- t -t  *  ̂ 59c 
Jelly Powders ;t  ̂6 59c
Prune Plums I r : . " r .   4  75c
Paper Towels p..*.. . . . . . . . . . . 49c





Graham Wafers uqr;.*,. 3 ,» r  $1.00
Mazola O i l . . . . . . . 99c
Hair Conditioner * $1.39
rOll Vf rap wifh Free Holder ....................... 7 J t  ^
Perma Starch . . . . . . . . . . . . 59c f
CLftftftft D#sl:#*L Esquire Scuff Kofe and QQjn06 rOllSlI U nol While ................... each ZVC




loaf- - -  -





C A N A D A  S A f l W A Y  L I M I T I O
7,8,9





i  You get mom  value, more tender-eating In.
Safeway Superb RibRoa
mmjmmA b j a t  oecimm. w u k  m at a tm  9A m  u
^  More tender center-portlon meat
O t coum . !ik» *3 S d m j  itetk* m i  
ro4su, i i ‘» O i l  frtra O u w d a  O k » c «  
Beef. And just tbe smalkr five nb% axe 
iKioded in lius seven-iocii c u t
Cozefwfty og*d io p*ok tan im nau, 
tha roost *s coftfw liy tfsmmad lo cook 
carta  eositf, end g«»e yow 
more nveoi volue.
The port Softwoy trim* oft befo#* 
v*«*^King CON run o i mwKh a t a full 
pound p#r roast. Ind stction short rtbs, 
Vfehkh cook l>«n*r by mtrthods othtr 
Ihon roosting, ota r#mo»#d to b# K>ld 
ot o lofemr pm *. Th* h*ory chin* bon* 
is r*m of*d  to mok* corvtng *os»*r.
This b o « *  is r«p !<K *d  w ith  a  th in  tvght. 












Lengthy String Of Initials 
Cost Canada $18 Million
OTTAW'.A (CP) UNMOGIP, Cttseda ba* »oni*
ClU'biO. UN’YOM. U K r iC Y P ; i . l»  troop* ta Cyjiru*. 
and oifeeir* o i  taa l tik  m m  a te i ,_ _ _  .. . ......
cxteCJQi CasA'd* about liS.OOC.-l^ ■*“  CusT 
■jUO mauaHv'.. ( TYit UN emeff<mcy fesT'C* ta
UN M U viiP  U  tb *  Uaned N a - t o  Cana-d* sx».
Ku iita ry  group la  ■ srisxites at»su.t sioO aoftljvr* arsd
f  j># Pak.ut«Ji,; U N 'rsO  u  \ a iftuea. ba* <xvs.t S£i* €vxi»Erf 
lb *  UN t r v r *  a jfw rv tio ry  orgaa-‘ l4,$42.0«.«3 araauaily *Ja«* No* 
uaooa la  UNYOM i* i 116*.
i i . t  UN V#rr-«a tbaerver nua-i Sscc* l ld l .  tb * ajsBual *m t 1o 
i ioa :  UNFICYP U u-« UN force'Caaada c f tbe iBS*rE»u«Mi ••a- 
la C y : r v i .  | p«.rv u>ury ccnunisstoc* la  V ie l
UNOGiL, lae L^N cUiscrvtt Kam , Lao* aaa Cam t»>iii ba* 
p c iip  u i LabiajjMa, aod UNTEA., t^-ea S1&3 ifiO. Ca£,i«2a *uppi;e* 
Hi* UN tei'n|jcraJry eaeciuU'ie aa- E3 arrited U-a'Cci i.«rvcMia*l U> 
m,iai*tjaia'a la W e a l  N«* : to* tc4.un»lss*,:0,», a* ac.il a* 
U i^ c a ,  h.i'ie out wl « a -U « ti* l a !!* ir#  det.wfUi.i<ral
u iecce. ! '•'laij
T h e  fo rm e r ec w ra ltd  tfo in ]  UN torce^ la  I H *  C * ^ ,
Jvite. liAJi to Jar:..ary .
a lia  l!) C'aeadi*a »x'.d;e.f* ia .aa -»
siitoc.g a iT  toe cv-et fo f  >c.*r. d - s  cw..xtry
was ^ 11? AU l>.e la tte r fo,iic- J.i! srrvx
f r « n  S e o te m o e r. 196*. fo  Y *  fo toe  l e r «  i t o : *
Apxi!. i m .  w ito  the help c4 13H 7 ' -  ^ * 7  , .
RCAF a iv l «cst Canada!,
I t *  roo gtixS-* lo  CaE.ftd*
. ' ccicaiE#.te* are the vto:u la
rita«.Sftliy, offtriaU **y, ; KasUmir *& 3  Va'.ti'.xnm
UN ccm m arri m Korea I* t i e ,
cheapes! eX toe t:g,0S i in ta  J a s - try . toe laV
p*earekreptog opera iJ c i*  a» fa r ,^ .^  Cs&aia
as Canada c c c ie r iitd . h ! iip)pl,5es *;.jht army 1.3
tests Ifo .A t) a ito -a ilf  fo keep i : s  c x o t i u r  fo
cae arm y cdl.itef ■*£>! oxe N i\>  Kasfo i.ir at a tvs'. c{ $*J vvC a 
la K fo ca  -n -:* tas^ te e a  gvrng ..-m .c .!, fo toa
Chuck °< Round Bone
Ib.
EotpraM Fwrs, Cretcry taeoth  
HoiBOtMd$*4 24 0. 01. j tr  —
D t v y i  O koco tM * a t p  
Assofttd Mallowt u id  44 5fbi, 
p k f . -----------------------------------
T ttf*  Te!b for M*M n d  flili 
tHtbea, 11 e t .  boctkt
Kttn Poric L ett, 
12 o t. t i a _____











A Good Assortment, 
Ib. box - - - - .
39c Fresh CodSliced or Piece .  .  .  Ib. 35c




M oaxrth, Wbit* or
Colgate Toothpaste 
Soda Biscuits VS. ̂ 1. 
Aylmer Sliced Beets 
Cake Mixes 
Pure Lard i’SXlT':. .. 




C b o k t ,
16 OE tin 2 35c
C b o c o la tr , 9  o i .  p k j .  4  to r  5 9 C
5 .0 ,  $ 1 . 0 0
2 . 0, 47c
 69c
Wish Bone Dressings 35c
1>3 Jfo..*. l3S*l. * h « J  the
K crttaa  w *,i #3*©* i ifT .A V  a ? r * i
The UN t 'j 'e i itv - 'a  la  C yy ru * The l'.N  vt»eefoa.r i»
A id  U ic ly  tte toe m m i «»viej5-: Ye":.e3 t»efii.r. fo .’ .me. IA 3 . 
i U f  a ye»r Is G  i i im .r a  lUfo
j.sr«smr.td U u t toe UN f v r r *  * U 1 '' fo i l  te r *—.ftrid cfoe c.»$¥ I'e tiy  T -  
r e n i i ia  tr.ere be)cfod toe u r ig ia - : lic e r —h * ) *  *er$«»l la  V, T h *  
k lly  to re *  n io ito *  M l (v-jt * !  *a  * ifo « * i l * te  I*
o i l  to toe UN SevuJny CixmcU IJS i.iM l
Great Lakes Suffer "Thirst" 
But Situation Improving Now
A t e o r tE t l ly  k m  w « le f l e r t l j j ' T Y *  K la g 'U *  R tv« r b«l»wtsi 
oa toe Gj e a t  lfok.es ettd uj.'»'«r T ,ji.l!ei Cte's..fVj E rte  w t i  *1. 
S i .  I j s v . ! r E . r e  K . i t r f  t  j i i e . a : ;  V s  i . ' » r ; ! - t a  I ' e - T . • e . s . l  f t - S  I ' f o -
hftvt! f.«etii rtviihg h ifk s s fo e a t' !k»i3 t ; .  ie v i i . a  i * - l
fo t i.-m r r n  I -  ■»*- t i  h o a r  I  z4
! r ? s i: te  : v l , . . ; h y ,  t. . t th e  ■ >  . « .1 ' . r  : s ! V ,»
:i, .Si eS'VcaSS '.■! Ite e i - T g  ' . . . s g i 'a  i te *.• ‘The t e *
L eve ls  or. ’.!.e ( I sc# !  ! s .le | fe ay 1:.,; te ...,!’ ,:;:. S f..fa r
• fe  desm tieet t v  t«r,e tJficiaS * i  C v rR **U  * * *  tv ;e r * t fo |  • (  5»a 
* !  ft ■'ce.ce ;f.'«-L!e?:rr.e I m  "  ' tovftl* c i 0o,rfo*l.
Some larger ves*eU h»v«: Homeser, *a  eaecear* g t & g 
beea un»b’.e to Rftvlgate r e n * t a . »-c>ni CftKie t i « n  toe Uftl'.ad  
ehennei* *ad y>oris w ith  fa lT S U le * la le i  iar#-ey * t  DetrtXt, 
fftr fo e * . F leesuf* t»*U hg ha*'iw hich lo reca it* rt*e« ta level* 
been hamjtere'd b,y u ra rx led  h'wlween on# a»4 tiirse tnch f* 
d w k *  fttKl RavigatJ^n otw lrar-': t.hss mcr.th.
Kfons to rhatlow water, Tsy latest re»4‘r r i .  1 *1#  On-
I Fears were earrvfoed fo r th e lta n o  w ai down 15 iBche* fhom 
I jo b * o f \-p to 1 ,t« t men * t  the ,las ! year, L ftke i Itu rcn  ftiKt 
S y  C J*bipYardi at C*lilngwv»n4, O n !. J M tc h tftn  IS, I* . iie  K fte  »,ts and 
iwhere the water was Ih rre  feetlLaV,# S'.i;->e,rv-»r tw ii i-ake On- 
tfeflow norm al and launchings Uarla was ttowm ?T Inches frotn  




Window Cleaner IV lndex L iq u id , 20 OE botfi* _ 49c
Ten-Storey Building A Dwarf 
But Not Among Conversations
NEW YORK <CF’ l — A 11-|tower’ Intel’ ectualism t^n th * 
storey te itld ing is ft dw arf b y jtu h e r"  which h* »ay» h a w  j-re- 
Manhattan sl3rviard.s. But as ftjv ftile ti Irj the U S  «Dd r«;»'s''la!!y 




dl.menslfmed atructure of that 
height i l  Juit ft bout the b ig fe it  
thing in town these days.
TThis Ih-sfnrry build ing 1* the 
home of New York'.# newest 
museum, the ( lane ry  r.f Modern 
A rt, Inrludlng the Huntington 
Hartforsl Cnlieetlon, w h i c h  
opened late in March.
I t  I* tin arcaded nnd icreened
M  y c ir i .
BFTAIN  lE A L If M
Paintings, sculpture and oo* 
ca.sionaliy gra;Xiic art.* photng. 
rntshy ond architecture w iil b« 
.shown In attempts to reflect 
progressive a.spect# of '•..ntem* 
porary life . Hut there w ill b * 
no loss of " th a t v ita l rm n inun l- 
cation w llh  visual rea lity  whlehwhlte and green m arlde edlfiee,
eonvtruclrd on a tiny Ivland on j** *'f*cn jgnored in the a it
the south rdge of Uolutnbus 1
O m it Braxitl— Hickory 
Bkndcd Hardwood —  lx)W 
Aih Conlent ........................
v / n  n>. 
Plattic . Charcoal Starter i6R ecord  B ra nd ,0JE« t in
Chocolate Cherries •lOi/g OE box
Hazelnut Whirls _  $1.98 
Black Magic Chocolates m  $1.89
$1.29
Peanut Brytle ""r'*'- i* 69c
Seamless Nylons
W EDGW OOD & CO. LTD
Xfef DINNERWARE
Good Supplies Now Available
Add fo Yonr Scf WIfh Additional Place ScfflnRi and Accc5.iory Plecai
4 Piece Place Settings, with bonus coupon you p a y .................... $1.99
2 Cereal, Soup Bowls and Dishes: with bonus coupon you pay -  - $1.99
Covered Sugar Bowl: with bonus coupon you pay... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.99
Creamer: with bonus coupon you p a y ... . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1*99
Large Vegetable Dish: with bonus coupon you pay - -  - -  -  - $1.99
Oval Meat Platter: with bonus coupon you pay....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.99
Four Bread and Butter Plates: wiLh bonus coupon you pay .  -  - $1.99
Four Tea-Cups: with bonus coupon you pay - - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.99
Covered Casserole: with bonus coupon you p a y ......................... $3.99
Gravy Boat: with bonus coupon you pay only - - -  - -  - -  - $3.99
Coffee Pot: with bonus coupon you pay only... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.99
Circle where BrtiHdway and 
59th Street Intersect at the 
southwest corner of C cntr*! 
P«rk.
I t  stands out like  a sm all 
white {/alnre a ga in it a hack- 
ground of drab fkvtecrai'er# »n<l 
it over?>hadow8 « cc'flglornera- 
tion of lawn.#, fences and pave­
ments thnt surround a Chrlslf>- 
pher Columbus s t a t u e  and 
make up an (nvolved tra ff ic  
c irc le  where a alrnnger can 
easily become lost among the 
taxicnbs.
CONTIOMIA ~  40« 
I I  iH nler Colfe*' 
• r  ll* i|*4« a *  
f a i r  . 49c T K U L T  F IN E  -  rtaeftt tqnallly IM  Gftuf* l |  r>*nl*r Mi«ft •  U i 11. Pair SAFEC A N A D A  l A f l W A Y  i l M I T I D
i r «  UNUSUAL 
Its  arch itecture t* neither 
trad itiona l nor u ltra  - mmlern, 
[bu t i l  can l>c said safely thnt 
it  is unusual.
Tho same gcncrn lity , while 
sur«ly nn inadefiuulc de.scriii- 
I tion, can bo n iiiillis i to the innn 
who had tho ga lle ry bu ilt nt nn 
cstim ntcd cost of IjoIwccu 17,- 
loOO.fMK) and $9,000,000.
Ho is f l .  Huntington H artfo rd  
I I ,  .59. heir to tho A. nnd P. 
IfofKl chnin fortunes ond rle- 
i Hcrii)od ns ono of tlio  w orld ’s 
I  rirhest nu n.
Ho nlso Is deserilHHl as one 
I who cares lit t le  for pretension 
or n rt lf le lii l ity  nnd enres les.s 
whnt nnyono thinks of his tastes 
J In a rt, which run exeluslvety to 
the rea listic and Kqiresentn- 
lional. He says atistract a rt is 
something concocted lo  fool the 
l>ublic,
IUNKAHIIIONABLK ART
In kiiK lor moments, his c rit- 
lies hnve described his cnilection 
as "u n m e m o ra liic ’ ’ Even be- 
fore tho gallery opened, some 
detrnctnrs dubliod it tho Mu- 
laeum of IJnfnBhionable A rt.
T ills  doscri|)tion may Iw more 
{fitt in g  than derlsivo, sinco one 
intention I.s to d isplay artists 
and movements of tho last kOO 
yearn whicli, whilo of high (piul 
ity , have binui ignored l»y o ilie r 
New York i i iu ’.eumB for yeari 
I os unrosliionniile,
Ono oxnmplo lif  this w ar tho 
I ga lle ry ’s In itin l v is iting  exh ib i­
tion—a rare collection of more 
than 900 works of rtussian-liorn 
Pavel Tclio litchew , who died In 
1059, I t  was th *  f irs t major 
museum showing o f T chc lll- 
chow'n works here sine* 1042 -  
and it  a ttracted vlaltorn, onylng 
7.5 cents each, at tha ra te  of 
l.fKki nn liou r during  the firs t 
several days.
Huntington H artfo rd  laya fit*  
gallery's iHirpiosc Is "to ahow a 
d ifferent aesthetic point of vl*w  
f/om  the vu lgar com m erciaiism
i Akfefti •••• i*#**ft*l m-tmtt AW*. 4**—.
The new m m ru tn  wss de- 
seigncd l*y ftrrh ile c t Edward 
D urcli Stone, w lio tm ilt it c f 
jiourcd concrete and shesitied it  
in white m ftrble w ith  touche* of 
green.
Hie only In tem iid io 'i#  in th *  
exterior fiur/ace ore f!r<hed 
oprumiKv to eighth- nod nlnth- 
fhxir Imlcnnies overi(x>klng Cen­
tra l Park, and hundreds of 
e trc idar ofiening* aUmg th *  
edges of the walls. T lie  la tte r 
give nn npiiearanco oi perfor­
ated b irde rs  and provide fo r 
windows 111 tiie unu;iiii>ic cor­
ners of tiie  exh ltilt areas mskl*.
Ttie 1.5H-ffKit-lilgti structure la 
.•uit on nn i.sland Hint nicanures 
nlsHit 41 feel l(y 7tl feel by 7.5 
feet by 97 feet. TTiis tiny, iMtd- 
slini>ed lot, along w itti c ity  
liu lld ing cories thnt demand f i r *  
stain;, i»ublic stairs and eic- 
vntors, m e a n t  the building 
would be la rge ly fille d  by Its 
service core.
BPAUK WKLL im EI>
Stone made the Iw iit o f th *  
space. Ho put mnln gnlierles at 
tile front of tlie building, t>inced 
sm ulicr exh ib it riHiiiiH around 
liie  si rvlce co r* and widened 
the sta irway Inndingn to t'.lva 
high-ceiitnged galleries * t  half­
way levels.
In one of these Huntington 
H arlfon l hns his pri/.c pleceu—• 
two tiiige paintings by Salvador 
Dnii. His coiieetion forms n 
permanent exh ib it on the fourth 
and fifth  firxira,
Tlie v is iting  exhibits are dis­
played on t i l*  second and th ird  
fkmrs. An esiiresao lounge Is on 
the eighth flo<»r, a restaurant on 
i l l*  n in tli and iidm iniN trution 
nnd Htornge space on th * sixth 
and seventh, Tho basement con­
tains n L54-sent ouditorlurn fo r 
concerts, 1 « c t  u r  o a and (llm  
shows.
Huntington H artfo rd  says ho 
expects every style of work 
w ill Ih! d iii|)lnyc(l, "w llh  no 
holds Imrred excct»t o n e -n  
standard of high (lun lity  which 
w ill l/« vigorously m uin tn ined."
" I f  many tiiuseumn of our 
day take |)iide  in In'ing exin irl- 
mentul workshops, the O n licry 
of M wiern A r t w ill p r id *  ItncIT 
on th * exhib ition of flnlNiied 
producta."
Carl J, W elnhardt, Jr., 30, 
IndiannrKillS'iKirn fo rm er direc­
to r Of th« Minnoapoltg Innt itiito  
of A rts wan anptoyad aa direc­
tor of the mm  f iu i ty  iMre.
I I *  say* no crusndu is In­
tended. Thfl aim Is moro to 
maim a r t ava llab l* than to
rA G E  I t  EFLOWN.% D A ILY  C O r t l F l .  H E D -, MAY • .  t H i C l ' »  A B l 'Y S  TV n U I  IIDNUON 'Reuters* -• Tbe 
ptdaJiciy -oikties.i BBC i-*kl TxK'j- 
cwy n  S  lekwifcwc pjv>-
gi'ai.-$ to C'ubft. jaci*j4in| •O- 
vecSfo'e, fct'ifciiUifo au*i cuiior'ai
».:xu r̂a.iii.i. A BBC rpoiefoaa.a
feMfeia tMjt ;ay b>w ti.acfc tbe 
aeftl fefti fetcib-
H t-A l SJOS U E C ri’EES
V A N C O l'V tR  'CP> - z A h o a i  
/AftW rr.uthers ami teen - age 
fliftagbtei'S tilled  eLs^.'tKOitis to 
lieaj' Vanci»ii'»ei’'; fir'st ex̂ ien-
KiCBi ixi i*«'a edaCinauii. Maoy 
agreed • t ie r  t6e lee to re i. fives* 
by ifarte Ww.vest £to«:t«*, tbat 
Umj es}.«fu iie til »a * ft *acw ;».
rU E IM ilS  MONEY }
D A U P IU N . M fttt. tC P i — T ite
K u ik '.u 'h ciut* <>t Daui.'fain fefts 
p ia ig ed  S10.US.W tvu- tbe ecav.-iruc' 
ij(L« v i  s i i  i iA x ia n m i ' i  ftur a  p n u  
pu;ed sc'toioi fwx bfti»vc*}.ii)t»i 
r to k i r e i .  TRt- rcta»-ii * i b  
t»o t u t f u ' e  faciaoea 
atfti real risoia* *» ftfe.1.
ttA L t' W E IE  WOMEN | JO» IS F ^ IN A IL N O  
W INNIPEG tCP> - Raxtoiie* VANlX)UVfcK iCP» — tXw- 
.vbofe th a t  2D f t w i c f t  w ere  othy Mct'wnuvk, f t lw  im ds b e r  
ftit'avog Use ft) i,>«.'r>4.>as esuvilled jc d )  t t $  c ixxiit  n’ s n a g e r  of n  f i r m  
in  the t i rs t  -  y e a r  i*.aviviftcy w h ic fa  c x i  f t  $ 2 .5 W .« 0  b u a ia e r s  
fufo'ae ftt  the I ' i i i i e m l y  of M a t  > e « r  < f t » r u » i u i f . bfts b een  
biaruViibft in  IS^SAt,  e ie e le d  lo the  e a e .a t t s e  o l  the
with t'%o fteutieft fttiftjftif 13 alss- .V'ftticoyver CftSiadmn Credit ii**
oeats III the IS*H45 war'tn. su tut*.
CANADIANS ON CYPRUS PATROl
50 Years Ago This Month 
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fe l l !  1 .1' !•
f . m . j ' i ;  tn
. <i." )
t n v t ' t '
niarnl i*f in<* ! 
r.icjfiC' lin« r  f -ur vs • •■
• S
" I t ’ : .1 Ili 'te t . i i / l t  ir.' 
u t i in i , ! ! * '  
firidu.i;. ■ I".' It ! 
a t  Ih't !,;h a I- i >
r.rri r v ' c r  tail  l)a-v 
w ill ga llic r .it thi» 
r i v e r . "
T h e  l i n e r  h .n i  lu * .!  d r o p p e d  i ! v  
r i v e r  I ' l l o t  .Tl F . i t h i  r  I ’ o in t .  1".’) 
















( I I I  R d f  C.ROl P l  OST
A t* :* Ih e  J a • ■ i ti-p  J '• " 0
I I 1,, , t (. ;,*| SI !:,( li
.iial I !'. :.'.!i (I! « f ! hi' 1. •'*'* 'II
A r ; i : r  h r .a in n :  f* ': !.,*.|,'1*ai I " !
. , 1 1  i n ' c !  i i . i ’ i i i t i . i l  I  *  n : . i  I '  .
O n ! v  n f  t l i r m  " a !  ' .  i v » d .  
T h e  \ K  t i m - !  m c h n h d  t h e  C a i i a -  
l i i . i n  r i ' n ’ i n a i ’ i i ' r .  C i i m n n  *  ; > i i n  r  
D a v i d  M  l ! n  .  i n -  w i f e  a n d  
t i e  i r  f h i t i *  i l i i l s l t i f i .
T i n t  I w l i '  . I ' l l  M  i v  - h i  e.ii il
) I*.If. ill*' h'.*K .ifi'tii .\i inv 
m III' n 'ni 1,11 I I \ li t* in ’I "I I ill!"  ■
M ' l i . i i !  I h .  a  . i n !  C l  i i i f i i - i y .  . - \  
i v i c a l h  1 -  « - i j ' t i n n . i r i ! * . '  i  f * -
. M i i P ' d  h v  M l "  M .  h .  M . i n v u  
" f  I  f e i i i d u i i .  t  I n !  .  w  I I " .  a  -  <  I  : l i ! -  
M * ; , r  -  n l ' i  c i r . i e e  l i i t K M U i l l ,  
e i n c r t f e d  f i o n i  l i e *  d i  . i *  ! i  r  a n  
( i i p h . i n  n n d  f l i e  > < ' i i i i K ( * * t  ‘ n r -  
v i ' . o r  1 1 1  l l . e  . S l l  V  . 1 1  m i l  A r m y  
g i n i i p .
Her f a t l i e r .  h a n d i n a *  ter I'.d-
f
; : i ' V .  ! i  l i  v r i  »e t
i
.! \*i.i' the l.nu«,ic-* ef 
i 'i i i  tf ia t the S 'l-rv 'ad  
frm il the L r ; i,T  “ v. 
'.re  than t«) ( f ry re t '' 
(t 1 , i ' ! l i i ' f  t»'w 1 aek




. . 1 . 1  ;• 
i n ' "  in
I iir :i!rr." t 10 I 
A r.iici 'e n  h.id r,.i 
111.' r i n e k r n  l in r r  w a v  u n t i l  he  
h eard  the r r ie v  e f  I'eo;*!.* in tlie  
u .'!< r.
T ill M iie nu.vrd  .a# rlo«e n# 
!i<* d . i i i . i  and liv.verixi h;# f.iur
l i . -a! ' .  ! i i  pu'k up " i i ' \ r . e r s .
r. i 'e# ( ”* r h  ‘ 
uie.T V'. here I
“Just this, Mr. Hardy, it’s getting the tire you need 
(quality, guarantee, mileage, ‘the 
works’} at the lowest possible price.”
DI.S.A.STIIR S I T I
city. «n<l vvi # aece le i.d iii;; In 
Its fu ll speed nf IH kiinls iKiiiiid 
fo r till* A tla iilie  nml i. iu T p is 'l 
T inva id  1! .1 in. C.ipt Ki nd.dl 
Rnw the n i.ii'llie .id  liiih t'i nf nil 
•P liro iie liiiu ; * liip . n l'u iit .* i \
, lidos nwav. I f  w a; the t-*,.*
Rtaii m ille r  Slut at.id. Isnind far ,, ,
M ontrea l fm in  Svdiiey, N S 
w ith  lO.HtK) Inii'i of eoal. ,
Then a hank of foi; .•.iiddeiily 
ro lle il O ld  fiom  rlio re , **om- 
Iili 'te ly  h id iiii! the two ships 
ifrom eiK'lt other.
A few n iln iih  V later a young 
Kin|'H*:'S jiiiH'-enger, (1 r a e e 
K o h l  - -  now Mr*., I!i(*hai.l 
Malh«*r of .\lontteal -woke uo 
.sialdenly nnd Inokisl out a pm i- 
holo to see Ihe Ihtld i of nnoth' r 
vesfiel tliroiii'.h tin* fog
" I  thought i l  w ill  the Istatl 
(tvkintf the lUlot o ff and I went 
b a rk  to sleep,"  she leealled 
recently.
Tho shh) she i.iw  wnu in fa rt, 
the Sttifslad heading stia ig tit 
fo r tho s l.u ln in id  of the Mini'- 
rcs'fi nf Ireland.
Somnds Inter the c o l l i e r  
Rtruek the Imer am idd iip *. pen­
e tra ting  her hull l.'i t . i  I’O fei'l 
and te .iu iu : open lo*i • l e .  I
iiln tos in a U*ng'|iwi e g.i h 
. Tons of water (snin'd i n t o  lh<* 
l i n e  t'l* two expo-od Is 'lle r 
rvHiins.
CAPTAIN S \ \ T : »
A f luke s.ivfsl the l ife  of  Car*. 
Ki nd,id  of the K n ip t o " : .  A sor-  
li. 'ii  . . f  Ihe l . i id g e  b ro ke  .away 
i i ‘. Ihe l in e r  w e n t  u nd er ,  h u t l ia g  
h im  in to  the w a te r  ne.ir  a l ife-  
Is ia t.  l l .T i i Ird  .'dmard, ho d i ­
re c te d  revcue o pera t ion s  u nt i l  
hr* w .is  rn in i f ic fs l  the re  \vn#  
tiol-otly le ft  . 'd ue  In  tho r iv e r .
H e tw e e i i  9 a in, and 4 a .m .  
two o i l ie r  \ e  noD ,  tho m a d  
w a rd  l l a n a g  in. n in im g ed  to ki t dendei* l .ndy l .v o lv n  and  tho 
hi'r on to  a yu'To o f  f to a t in g ' tughonf f*!nroka, roaohrsl the
w re c k . ig e  l ie lo ro  he r l i . 'a p p e a r e d \ c e n e .  Ih it  nil  they  emiUl <lo, 
l)eni*;dh the w a v e ; ,  .bi t Ih iW .e i  t . ike  M irs iv o is  to tho n ea r -  
hcmis e a r l i e r ,  a ro u n d  4 tin p . m . j e - t  tow n, H i m o m k i ,  Cjiio, 
on tho ‘ i innv a fte rnoon  of M a \  | t ') (.; it,*d (if a n y  b la m e  for
?H, he h ill I.si hi* b and  in <h u b j „ j j  p,.- ,|,jp_ C a p i ,  K e n d a l l ,  
Ml* \V i i l i  M i l l  T i l !  W e  Meelm,^^. hvnp . m i i * iu  eni(*n l In
Aitalii a .  a bit  go c ro w d  w .itc l ied  , i in im a i id c d  tho u i i \ l -
the K m p r i* * "  pull t iw a y  f " n n ! | j a i  v c r i i i  er  C . i lg a i l a n  d u r in g
her l}ueb(*i* f ’ i lv  b er th ,  i th e  l*' ir*t W o r ld  W a r  u n t i l  il
Tin* d i ' t i s l e r .  c o m in g  only tw o ;w a s  .Mink tiy a < i (* rm an  .siih- 
voars iifl (*r the ‘ ' 1111* in k a b lo "  ‘ m a r in e  in M a r c h ,  191H. l ie  
T ita n ic  had ‘ t ru ck  an iceberg  fm i lied tho w a r  l u  n coim no*  
.111(1 c , l i n e d  b.M'l  people to tin* o f  cotuoyM and  wns C.inn*
bottom of the A t la n t ic ,  stunned ,|| ;in I 'a c i l le 's  m a r in e  siiiMTin.  
die w o r ld .  W h a t  h.id gom* teiiih nt for lu n d o r i  nnd South'
w i o n e ’ j a m p l i ' i i  f i o m  ItllH unt i l  his rr*
' l l re l i le l l t  In ItktH. 
i l , \ l* .N lS  D IS I I r i . l )  j | |„ |,i i ,-v co ii im ls ' i ionorf
W ht'ii the K m p ie  *i I 'f  l i r l a n d ^ f , i i l , l  p,,, |„ ,|p  f,.pin,R com
land the Stor t. ii l Ig lited  ciich p ;,.,,||iu  f,,|' die iii ifo itu n a to  Tn f
fo 't ro lled  out di(*n Tt, his cn
fio n i shore, C .ip l.iln  Iho inas |,|p .|d ,.d  b i die tragedy. 
A n.iers.*n  o f Ihe N orw e.-I.iu  ■• h ip j dhdiko, they said
a leep ", ... f . j l i a v e  to im p u te  b la m e  to any
f i i ' t  o f l lc i* ! .  , lone In th i i  lam (*n t. ib le  d isa
had tak e n  o v e r  the v • < h . . „
' 'J,'f fe ll  that  iinv reaso nab le  n
' i i a lu  I' waa h*fl to i is ."
I f  you want ruRged, high s iw d  iKTfotmnnco 
tires, without paving n premium price - lictter 
l o o k  at D O M IN IO N  H O Y A l . S A F i r i T  SOO’h. 
In  addition to extra aafety and dejiendiihility, 
a softer, quieter ride, the SAFhn’Y 800 ofTers 
Itfe-.M'iii air retention .nn l skid-re.' îHtant, tre.id. 
Tough new Foly "B ” comiMiund extond.s mile­
age and overall jxirfonnance up to 40'lo for 
high Bjieed driving. Y et you pay nti more than 
you would for ordinary tires, lliifl i*H typical of 
Dominion Royal "Top Value,”
Of counto there are Dominion Royal 'Fires 
for «Yrv driving need, ranging from the world 
famous R O YA L M A S T E R  to tho economy
pricer! G UARD, all "Top Value” in their claM.
Before you make any decision on new tire.s, 
MH) your Dominion Royal 'Fire Dealer then 
you’ll ho ,‘iure of getting the tire.s you need, 
W illi lop irade-in allowance on your present 
lires, you’ll l>e .‘.urpri.sed how modest the tab 
will he.
D O .M IN IO N  H O V A L  S A F K T V  HOO — used 
as o r ig in a l  e q u ip m e n t on  I o u t  o f  *1 n e w  c a rs ,
NO W ! A IJ ,  Dominion lioyal Tires carry a 
NO T I M E  L I M I T  G U A R A N T E E  againtt all 
normal road hazards, twrkmanship and manu­
facturing de[ecls. See your Dominion Tire Dealer 
for fu l l  details.
Ask about our easy credit terms DOMINION ROYALTIRES




id m id im ;h l  but hud  
unl(*i I I I I  cu l l  h im  In
fug
W h at  l iup liened mi the twuj  
hi idgi* '. mici* Ihe  fii", caiiii*, I 
W.I-- b id e i l v  d e p u t e d  .'d th'* cf*^ 
f ici.d ju i |u i ry  m d e i f d  b\' Ihe ,  
( ’.m udiu ii  g iivcM im c ii t  '
T h e  I c|Hii 1 (if the l i iuu lrv  j 
I cmiim b'. ' lo t i ,  he;idi*d by l .m d |  
M c i 'm 'v ,  w h i l  h ’ld I l l ' l l  cull*! 
i luctc ii  the T it i i i i lc  i i i ipiii .V, cmi* 
chulcd th .d  111.' S h i r . t m l  I n d  
c liu ii ip ’d c.uii '.e In the f"g  luid 
w.t- t'l b h im e
Il (iiiuid Kil t ( Ift I 'el' T l if • 
tc'iie*i "wiyin!, ' and l ie ' ’ l ig e n t"  h* 
r l iu i i i l l l lg  c i i i l l ' i *  In the fug Iilld 
III f . il l i i i i;  tu ca ll  hi 1 c'l I 1111 il 
:-iHii| ics the fug c . i l l le  i|l.
T h e  1 1*1 UI I '.,ild : "  I II'- ca*>-
I,UII I" the m a n  w hu ( uchl lu 
l i .c.e b i ' r i i  t lu ' ic .  Me Viifp'iie.  
r i l , ' ,' that he tl luu' Id the' e w a- 
11"  d a n g e r  imd th c r e fm e  tliat
L .| .|%i\a.-K*iv lit  d id  put m . i l t ' l
H A N K  K L I)n K M .Y  , " n , ,  , \ v . r  w i ' i i ig ;  ih c ic  w,p.
T h e  F.mprei'. t in m ic d u d c lv  p, ,,, ,, ,, v .h u u
* lifelerl heavll .v  to x t a i U w r d .  »»ht!<gnnner, nnd .nnvwiiv tt vvnu til# 
s a n k  III  1.5 m lnnlt ' ' i .  ' p „ i ’ , , . , ,  | i , ,d  lu cull  the c,.p-
T i l l ’ p la c e  vrju  id'j im le r  c.iM |,p,,  xvhcn die fug c ip c e
o f F a t h e r  Point. T h t '  t ie a lh  toll, ■
In  the wnr.*d p ca c e t tm e  'h ip t  nii! tW I.I.L.D HKII’ I’ I'.lt 
dl.'WNtc*!' tn (. '. in'U llaii hi tm , I ' .u  I .Aii.h i u c u .
wt.fi 1,1)12 HI'I  *W !h.* ) * < , die S ' . *  h id  , h  ; *■ . i . l
g e t « and  112 of llic 4'..’i| t i e n ,  .d i - ' . l  the t.im* ,Ml l . " ld
III





M O N TIIKA I. ( ( T ’ l — An i 
IM'iil ti» the f is lc r i i l  g i iV f in i iK  
fur a seiontlf ie  l i ivc. i l igntlra i  
Ihe h i ikem li i  v . icc ine  uf Kreii  
liiuliic.i t C.a.'tuii Nae,''Seiin I 
been m;iile b \ the I ’ lv i l  1, 
ci tn i. U ii iun , a Queliee  urgaii  
at 11 III of ju iife ■ im ia l  m e n  w 
the * e l l -p '  u eh i lm e d  a im  'of 1 
M uieu ig  Micial ju.'tice.
T h e  lea«"ie sent a t e le g r a m  
l l e a l i l )  M in is te r  . I i idv  L i iM u i  
‘ U‘ iui!' ' 'C a n a d ia n  |K*uple 1 
'entd  u (I lu k iiuw im m e t l l id  
win l i ter  llil-> b iu lug ivt ’ ii re i i i i  
1 > ,1 I . ike  id nut. T h e  m e r e  f 
ti ia i ( '. i ii iiduiipi a re  d.' ing «*v 
d ,l \  pf f 'ii lii 'er ubllge> y u u r  
p.ii in,i,-m III in n k e  an  Im i  
i i ia ie  i; ii | i i irv m i bpch d ru g .
RdM.AMAN-MADi;
UulCiil i i i i ,  w h ich  2(1 > elil f> 
pi,I m  il d T l  pec 'cent (if It# I 
* hiuc : I d  e i( , ,m iue i i t .  i iuw | 
iiiii (' t (U p er cent d e lf ,
O.K. Tire Service
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Bridge Service
1706 Pandosy St., Kelowna, B.C. 
Telephone 762-4115
Carter Motors






3101 Lakeshore Rd., Kelowna, B.C. 
Telephone 762-3487
' • *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """ " *  . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hep's Auto Service
I V  ■
"  895 Ellis St., Kelowna, B.C.,
' ,  1 ' ' '
Telephone 762-0510
U -  1
Victory Motors Ltd.
\  '
1675 Pandosy St., Kelowna, B.C.
Telephone 762-3207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In Commons on Ridings Debate
OTTAWA (C P '—T b* Cwrrtat ilcsxexer, t te  New Democrats
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r ra ra c e —« ir - ta  a m ty ir  tx tig  rega rde i bv m cst M P ; as tr.e 
• ,j,eck. z’ vZhZ.ing L.i:c£, The C^s-I
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N  ftiian cf K> t e r  cect above ox 
r«spf«.*r» tor stteay, an ueirs- , 1..,,.
te r ru p t^  tto tve Is t^ .a g  yvi,, Cc-r sera aiives want »
to decaie tu  f*t* L:.w r*u *''^,vftr:»a.;sa el 'iT per cect witit a 
New DerritxraU ex .teed  ;|re**er vam t*>a sthl la tp/ecial
PrO'greiftve CcesMtrva lives j.| fp>a.r»ety
tend to filibo,ftcr to oc'fei cf ccrAt:t'-.er,ries. They
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h'.s fell'ow J'jdg'ea. .up fcr debate »g»ta
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l.A t 't iupp«T-se lha t the out-i 
come o l a hand dcj>ends upv.sn 
the success of a p a rticu la r fin ­
esse, I f  there are no c lu e i from 
tlip bidding o r the play lo  go on. 
and the declarer attem pU the 
finesse, he w ill o rd in a rily  have 
only a 50% chance o l m aking 
the co n tra c t 
But In m any auch hands the 
declarer can Increase his 
chances by adopting a different 
method o f play that avoids the 
finesse. For example, he may be 
able to establi.vh a side suit, or 










I . IT iree re­
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IB. A restleta 
desire































4. A marsh 
grass
», M o la r 
tooth
0. Reins














trac t: Eng. 34. Ravine 
M atters 38. Th in  s ilk : 
of Chin,
business 37. C avity
A fflr in a - 38. Mu.sical
live  reply instrum ent












W i'h  a ll live spftdes and dia- 
riHifuls eUmuiatcd from  dum m y, 
Soulh U-sds a low club and 
{■lays the nine when West ful- 
low.# low. I t  turns cut lha t East 
is forced to wm the tr ic k  w ith  
the jack, and, having C'oly 
fpadf.s and dmrnfinds l«dt, is 
c o m i'r llfd  to return one or the 
other. Soutli ruffs in hi., hand, 
d isc.uding a club from  dum m y, 
and thus makes the contract.
This method of play guaran­
tees the contract not only tf the 
clubs are d iv ided 2-2, but also 
if  they are divided 3-1 w llh  the 
.singleton being an honor. Com­
pared to re ly ing  solely on a 2-2 
break, the chancer of m aking 













HOW CAN A  “Nmi 
ANSSA’ER 
T H A T ?
WHBN AfeTK -VOU CXJNQ ID  
UCAT.N TV-«L P rfd ild toJC E  
'»CTV.T£N A LU>iA'<y 
AMP A  r-JECHSStTV?;
I  KAtbw r r  
AU -tE A yV
UJXUITV I5F
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Another good day l E.specially 
favored are tnisiness and finan­
cia l Interesl.s, successful negolli- 
ation.# invo lv ing long-range ven­
tures. SlncQ the day-llg tit hours 
w ill probably lx» p re tty  active, 
make i t  a point to have aome rc- 
re laxntion in  the evening. Avoid 
hectic social a ffa irs.
I FOR THE BIRTHDAY
I f  tom orrow  ia your b irthday,
I your horoscope indicates that 
your a ffa irs  siiould be in a pret- 
I ty stable condition r ig h t now,
1 This la the tim e, therefore, to 
make long-range plans where 
ix ith  your Job nnd finances are 
concerned, nnd to set new goals 
1 of achievement fo r yourself—es- 
1 pccln lly since you are curren tly  
In the l>egtnnlng of an excellent 
112-year p lanetary c y c l*  which 
should advance your Interests 
on n ii fnm ts, Tnng liiic  resuits ol 
efforts since the iM-ginnlng of 
Ithe yenr, nnd speclnliy since 
A p ril 1st, should l>e evident Ire
tween now and tho end o f Oc­
tober, when It would be wise to 
consolidate a ll p ro fits , prepara­
to ry  to tak ing  steps fo r fu rthe r 
eximnslon next Janunry, Crea­
tive  workers w ill  have an es­
pecia lly g ixxl year, w ith  peak 
ix iln ts  of accomplishment Ind i­
cated during  tho curren t month. 
In OctolKT nnd November,
Per.'ionnl mntter.s w ill nlso be 
governed by fine n.si>ects during  
th * coming year, w ith  emphasis 
on romnnce IxHween now nnd 
tho f irs t  of June, In August, 
Septemlker, late October and 
late December. .Social Interests 
.shoidd prove stim ulating be­
tween m id-June and mid-Sep- 
tcm l)er; atso in  December nnd 
January.
I f  you have trave l In m ind, 
tho weeks lietwecn rnld-July 
and m id-August w ill bo espec­
ia lly  {iropltlous.
A child iKirn on th is day w ill 
l)e iira c tlcn l, conservntlvo and 
endowed w lt ii unusual jierserver- 





<J«A N O M A ,tF  YOU 
U F T A  B A G K trro P
rsootorc AT ou«<au»
MOUGB eWA<rK UAGT 
W ITKT.W E tyjWB 
tX P N T  F IN D  'E M /
A 6  N C A n A G  WG 
C A N  FiaURG
A N T 4 A N D  MICI
m u c t  m ave  e a t e n
THE









EVER HAPPEN TO YOU? By B lakeL
D A a r  CR TFTO Q IIO TE -  Herw’a bow I *  worb Ht 
A K T D L B A A K R  
la L O N H F E L L O W  
One letter slmi>ly stand* for another In this sample A la 
used (or tho three l.'s, X (or Ih * two O'a, etc Single letters, 
atxi#li(u)hic», the length and (ormnlion ol the words ate all 
hints Each day Ihe code letters are different.
■."—"4Xrjr»4efra«i ■4|«el*lk®i- ..
n Q D N 7. E n 7. Y B 
R N a  X 7. R r  BO T I P  
V H 0  R u G n o n
Yeaterday’s (Irrpteqaete: THE
G T W O K  E T W O -  
Q D p R B I Z R a , -
GREATJ%T MISTAKE is|
'TRYIN G  1G BE MORE AOUEEAHEE niAN YOU CAN BE, 
^W iO K U O T
Vou 6H 0U LP HAVE B6EM  
M o p e  C A J z e F u t - y o u  
KMEW iw e  PARAKcer w a s
our OF HIS CA<Se WALKIMS 
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RiOHT r y v L f
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ALL TH IS  
<>OOD 
SVC 
s r u r p f
ARENT VOU
eO lN O T O K lS S  
i r  GOODBYE 
T O O . . 
DAO:
CrrA AND I ARE 




f4 € k £  I t  E E L O irX A  DJUO,¥ C O it lE B ,  W TO , M i l  f .  IM i
C o l u m b i a  T r e a t y  B l a s t e d  
B y  F i s h e r m e n ' s  U n i o n
u rrA W A  -vT fo i"; fo 
i & €  i w W r  i r v a r y  w r J i
I t e  L 'f o t c d  b i i t e i  I . -
u*:-' ft 9 toe Vfo'.cvl fisi-erfoes 
iZ f t!  A i*:c-a  V i l . i 'f t c fa ' L s ift-a  
C ft iie 4  to r  i i  <'4i Ute
ImzM v t  to e  M iN f t - iS -
t a a  l i f t s  «."* e .,..,;;r .eX '.
i l  toftt l:,e (.‘ S. ~.>cC
ti»e ” l»$  " ." ft ' f t 'crtftai  ■. >  
r r . e r  trv :: .  i
i t r o c g  Cixftitox. r«rgi„:.;,::" zjv.r
ftlftso., to iito  i :  i 'a . .
ft.at v t  V ftiii,** ..'.tf IJiv
IfiftsXis e f t l t i ' t - j j
l * « r .  H e  ; 3 , ’ .l V...V - a -  e
u  t o :  i iz: .:...zg
llitoto t>vi l e ' . ' f v  r i i r , i -
i i te 'i i ’
L' *> a» ," . J I.,.' 'z .e  C',fe
I to U U a  tiftV e r .  ' t e j  
r f t a  CG t u i  r u e r  t r  
M g  to : ' .  .1,. to. t ; I r
t - i f t i f  iC'ft.ettoJ ! i , .  , 
v te  ;* to e  i t t o |  i.a its, ir 
Kivftf to fciii.ito to::.,r; ,toi
A lb-"' to.to" ' C‘" . ' t " r i . f ’ g ’,:
{ fttoto I Z . V v X .  to.t
toftO. ’.toe I v . y h .  i f o  Fft'f tto':  
t o i  tototoc Jft;rrei...'e; to PTt-
fcietototo- to f t t  -f'cxv “ toe-
t o - to i t o c  ' ;.:to..exto:.:
liL ' i  .c'tftto i . * J  1.1: ce Veto » toer- 
tor. i X z A O i  '- i . t  i i f  Itoeitoc"/
C in id a 's  Reserves 
Show An Increase
4 /;T A vVA 'C i ' C i t to to i
ito t . '.g t i r f t x t o l . f t e  'e t e r v t . j
r t o - ; : . s :v  b»- v*-*.' L . ftorte
J ’ ’ • ,. l i  i s l  !  A ’/ r v
toto i ' z - c  ■ to?: ■ -r-
‘ *. VcaI V ft.' i
A . . . : ....... r  .-'c.-..'
ft '._ r <; to 11 “ tf to • ft
l i T g x ’’ L'. ft"'"€ to. to* '■■-
\.L.t r i ' . ft r t r : ^ ^  i :::
Vtoe t...f :... f ft'. ..V I'  '  to .. -
1: to - e ie  V. e ;  fto . .MJ I 't -
c..fo_,to fo f z z z Z. i s  tiJto to
. i  ..
« » tto-e ’ t . 
v e tto to z  a  t,to.
. : ' . ; . . t o f :
: t i  I : .
I
"to riftfoi.,; fo iftft.toCft! eftifttoi-.etocy. ft ft; J«to-ftto.;.tofte Ici wVr.to- 
f o i  r T v ^ x f t i  iftC H .-~totoe:to:iU ,*ci i i
t o . . , ; ; V t o . „ ?  to . i i . , : . .^  i .f te t j .> f t ry
Vto. ‘ to '.e .? :? -* : l iv fe t  A r.:v 'ft
L fo ... ''V i-Qto V':e i.y t:.r-
.-I. IV.,to |Vti.-
V.. A.' ..iSft'tol ii ft Jfttol ...vfo.i ft ’
...ftC i. tfeto'.. i t o e ;  c i  f o e  C w . 'f o -
C-> i  U.X? ' 'a u J J ; - '
i;_e ', r  - , : ito
' i :  r to to,,:*.: fo - i  B - i ' f o e s t - '  
r  t o , - ? ;  '  t o ' -  t o  •  f  J  - r e - ,  f e  1 .  X — A "  
.toto. !cto.- to-', • ,.f t o : i - i r ;  V-; U  i  
i'-to' to i
j l -. _ :  :  ;.. to * . :  . . t o ...■
. ...to,. - . : to, -toi;; toX.; l . . r  15 V>.‘.
• to ,.?  " f t -  e V . . : . f o r  l i t o i f o t o
eto -eV-feV eto ;
I '  ft ; . t l  ; f t - l  $ito5,*A*v.’VM.f l-toi fo.fi J fo; V
'.•to..*:; V- to.>»C"f C i ” '. ;
to., r ■'.. : ; 'to »i t ” i V ' ft"
.  " : : , .  t .:
to. V . . i . .  ; to. \ D y - - K  .. :-
■ . . 'to,, _ : : • i, .to Vc " V- ;v-.-
. . f i  ' ' 'ft ^ ^
" - ft , ‘i f
SIGH OF REUEF 
AT REFUSAL
CHO .foiLA. I d * *  uAP? — 
Q...fceii iv fo iftijc fo  exy* t i i x l j . ,  
!x .i f t i- x 'l  U ; xfoe t-j
i \  to r  1,06 t't:i.Ua;-fo*i
c te ie iA i ix f o -
“ i i ' s  X lov-tg »Xe i-i»i
Dto." M r i.  5 'e rt.i
ia foe *  i-f la •ftCwd *e  
Laic c.xc ;f i.:,e Lad ftftiK
i t ; ' - '* '
I t .e  £fe-a..to v.i I t .e  BtototoiX
L.,-'i fti iT;;-'to„.‘ ft SI to... Vo.J
i.itoc t. r if.e V t .e t. e-Vto-x
to Lk.-; A —: e e. f e, f e ; r I to.; ? ' e. .. f 
fo-e l .f t 'to  V. ; " - " . to t  to.' "-f'eVftto 
I . - . -  t o . 'Si 5 ?
1 ! - : ; .  X . e f o  ; e f o  C to e to e ;
I'c.;-.,.tetoto; re-ft-.r C.-.'.X'-. : cfttoe-fl
Q . ci:'.U f t - f t  to-ft-fo \ j  IvZ’.-L.
* 1 C  Vt V -'..X .:.'. :  .to .'.ft r e  "to ...;,.-'-t i
V.to.ftto to'i to.,i it to.id ; i f i
>t.fo* M . Z  ' I  . . / e l  fovi.
■'i'to'c.re / >.«y jcsto"
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BACKACHE?
i M t m !
F « f i t U i  f i t t i  
b - i t i i t '& i  t t  t e a l
to c' r-::-vto X .  : 
i t  - -to £' ,i
Vto" '■ ft I'ito :: s,„fo;,'i 
: !  1,'.' - I '  ' eto. i  4 t ',
Your Favorite Nome in Sailcloth 
Sportswear... Newly Coptivoting 
ond Color-Mated for Summer Fun
R rm cm brr M uihcr I  tkr# V





Fut I  ii#hiut» al Molher*#
I ingrrtipv »Gth
N y l o n  S i m p l e x  
G lo v e s
I-r h ; r  , i.to.-l ..to,tol < .t'-'to
: ? : :g f o .  1..L.U ;1 (toi-h.'tofo c ( ,h .- .r : i
ar.d totol'.', a;. )■ ; -to.<r u h . r * .
Ci-ifotofohtolto' fo ,. i r  «"fo‘ e;to.b’c  vuto.j
a j-a.r f.( ihc ir f r.e tpxsU’.y
( • v j - . f i  1 ;
i i 'c h l .
Baycrest Hosiery
4y,i foi'",,,'.'..' hS-'rtoi'* hlifoSi t'C-T 
i . r . . f  5 t o , *  ' K f t  i i f o . S  ! ' . c „ s  w t ' . i ! ' .  I ; i  
:h:,»:'tof t;> ito" tOfiCliKT
v ; ’ !i Pi?' to.A'"‘ l  t'to-i’ -i.,!? s:i
r
f i i ;.......  f . r  ;, .ito-t r.





R ts n c in b c r  ts u ih c t  v.i !- ! f*.!! stic II fc:to»c"rilx! !fv;:> t iu r
• c l r c i i r n  «'f p rcU y n c . \  I ' I i Hs x  t .u tn t ‘ n> in  i>,‘h . fh iU irt jn;; fal'fu'i and Cvdotv Qg
Ss.'C lU  SO 20. lXu*d fl foi!
51 ( t a u c r  N ) lt> n #  .ri l ‘fo,'f!X'S 
fo .a,.to„
r. .toii t to.ito'to,to. I ’r. 51 Surprise Mom with a Sweater
1.98 „ 3.98
W h a l 's  N o ii r  c i io icc  to r  in n  t l i is  M i iu m c r  ’ S .u lm  r  v m n in . ' .  c .unpinv’ , .. 'o ll ii io , 
g a rden ing  v’ r p a t io  p a r ly in g  . . . u l i . i t y v c r  it iv V. Imy S n g  h.o i l x  p!.i\ 
t o  go  w i t h  I I I  C o n n l  on W h i te  St.ie to r  dcNito'nv ih . i l  . i ic  top# lo r  l i t  .nut t . o l i i o n  
.  . . in  c a s i -u a v h i i iv ’ - - . i ik l i ' t l t  co tton . I c . n n  up , i  ■ -  ■idh'lfo m W hite . V n n 'f.i K k " ,  
S o l. ir  .Sand, S tr . i io  Blue#. S i/cv  l ( i - 2<i.
1 he ( l id  Slu'H Ir i io u re
Fashion Jewelry
• I l v  (  o i o  •
X '' i  t , r , :! 
t : .  ufo to I t i , ! I
1 > ' f o  • i ' i  i
\ ' . 0  to' “ ' !• - ' i ' l l  I ■[' : |  I ’ l
l/' .lli . ' I," ■
» ; , ' l  I . " ' .  1 to' i '  <
M o t h e r  know # bcM ~  lh a t ‘s w h )  j Iic ' II \' .clcon:'e a p u i ! ’ '"icr, 
ca rd ig a n  o r  coat o>veater thtoit'c tops 
in  sm a r t  new  s t j l in g . 6.98 19.98
Chocolates
, $ 1 *  $3 Gift Sets
B O R i:A l ls  r  QQ
P R IM  S H IR  1 J . V O
S l ’ R K  A S I I  Rs6.98
SI N lO P 3.98 SO I I H - A M P IO X S
.1 \ M  \ I C  \S
7ft98
5.98
Many, many nm it' . pot t ,v. r . ir  to t;lr ' i,> ih 'tn  e , ' . . . .  tos'.il . '.'foit , l"-, i i i -  in iu'
rlo th  nnd vtri tr tiic  in ti.ii.iv . . . •. t> .i.n v la.'c i !..l (to i i . '. i i
Skirt#, b la /e r, '-iiii t " i ' iiud ‘ luff iio- .i; n m 'h i ' y o " n ( .nn'' . , . rn i ix i. i' ,
Mix and Match Playwear Styled In California 





' 1 1 1 ' -  ( 1 1 1 , , f l i r t  I ' l t o  1 1 1 : ;  I . a l  .
Xi ,11-' i; ill I' I '. j ,(• /.''', tol nil
liruto hi d ti ig to i-.iii li i i ii i ' i  - lli.it, 
.’’ t l ' Si'iit. Infutoil d l l i i i l i d  t i l  
; ('IH I d a  t la id v, .di r. ( 'd i ir  .
Iif wll lt i" , lai',',, I'todr t.H'",





I .ii’lit iiiid I liiil, iK'ic .st,4 le . m
f l id th '  (iiid wi'dgf iiiH'ii toaii-
dal. A l l  f i 'a tu rc  (uiuii  cu-.lo 
imu'd In.■dll';, and nnrk lu-i l i 
fur addad ('(1111(1111. ( 'o iur. ' ,  
white, l ii iiu ',  hi own. Sl.’ i's t- 
10, fa l l  and ha lf i i i /e i .  n a i -  
rinv and i i ied lu in  w idth.
4.98 6.98
Pcrfwii. fo ', Cfolu^ac.ft- and T i/d -  
eti l fo .  in I t ' A i d  S i ' l l  read,'.' 
fur gi'.inK (11)1.1 '.'.uh f.iinu'.!! 
n.inwa il'-, itevlun, V . i i d l c y ,  
C h . i iu l  u i  S h u ltu n . AVwai.'fo a 
weU'ulto.e cd f. I  C A  up 
I ’ l ic. fl ftin * ••J”
lu to h . ta, ch'.,!C'.,)•<<ti'tos »ii-
V. ,1.'•••. in i l l t u \ . i t  Yi • I totn 
I h ' - ' : ' "  fje'toi ( ’ ;idh';t'*'. M'Or'') 
I,;' ltoi.,.iil(i I s l-a' tl.i Jir.' "t ill 
’ .ill. V, (I.,I k ( 111,I utoafo '
Ipto. 9 5 c ,. 4.50
Damask Tablecloths
I'a ie  lu  ll hie II ttoihlci'iuth in 
V. hite. I .tol .ihdet'I (M'll.v and 
{’.ivi'". Vl .a ■ I'l ('.ear. t ’um- 
I'ii Ic w.th i.a d iliin g  n,i|ikind.
Baycrest Pumps
Styled to .‘ iiit a ll ucca'iun.'i in 
both il lu ' iuii and .‘ pikc heel.s. 
Culur:. to accent mother'a 
wardrobe, (.'oior.s — lioiie, 
while, black iia te iit, black 
letodher, brown ' antaiued •. 
red. S i/("i ri-in. 1 r  A O  
;iA, 2A. It w idlh I J . / O
s i i r  r . r '  \  7« •
V4 ith 11 n: i'l.he 6,98
siiu ni" # «f 11 AO
w 1th 8 najikliu. • • • ' O
Pillow Cases
Chinerc em liro ldcred iilllow  
easc'; on (me i|uah t\ coUiin 
tolandard ‘ i/e  ea.u.', and 
. a lly  1 A O
war.htoible I'air I . 7 0
r>'It
Slips Sure to Delight Her
I mlcrnc.iih it all - M om 'v hoping 
vou'll !’ i \ c  her tlu slip lor Mother.#  
i ) a \ !  Plcavc her with lull .iiul 
hall-slipv froni oiir selection, Si/cs .Q  
to 4(1
$2.98 to $8.98
The Dreamiest Gift 
for Mother
W't.ip up sweet dreams lo r  Mothers Iroiti 
o ur  collection of summery gown# and 
sleep sets in feminine fabric'? and colors. 
S i / c ,  S. M .  and I. .
Delight Mom 
with Dusters
M o th er will feel tight at home in a 
pretty and piaclical tiustcr front tnir 
wide array (il stxlc#, fabrics and colors. 
Sec them all soon and select your 
fa to r i lc .  Si/cs S. M ,  and I .
IT iccd  from 3.98
Dan River iridescent oxford cloth in stripes aiiil plains make this some of the 
niccjt plo)Txcar to be ticcn this season. I'p-to-daic fashion trends i(ircct from 
Cnlifomia in blue, pink, yellow, brown and black.
SURFHRS
S U M S
J . V C K S n i R l  # . 7 0  I I O A I I ' R S





Woiiion's m ittchcd »et. Mould- 
rd  fibre uhois liiUKaifn m
liluc, Ivory und Brey.




MimIcI I)(1. Iftx 'k at tlK'.sc nd- 
vnntnKos thnt rIv c  profnu- 
n iiiiiid  K’ siills a l lio iiic . :i 
ht'id.s to cliiHi.st; (rom, iihi:i n 
ciuil scttliiK (or M im m crtliiK ', 
'r i i ii cxchlrlvo leaeh-lii Iw ii- 
iM'l ticrmlltoi chcckiiiR hair 
w ithout icm oviiiK  2 4
20 pee. Set Dishes ^yp Saucers
Only
A tfo rtcd  iiiittc rn . S it coii- 
f l.'tii of 4 cnpn. 4 .'.luici r«, 4 
im tiiicaf:., 4 i»latc!' and I bu t­
le r p la in ,. A g o
K rim la r ti.ll.'. Special “»«7 T
Cnglisli IJonc China. Tall 
and low shapes, Q 0 /»  
Asorlcil florals, O u C
Traditional Lamps
White Klasr with cold overlay 
on blciidor mab'iilmt coliiimi, 
Mjuaie onyx liaV'. iJn p dniiii 
(.hadi, Not esaclly A Q  g r
iih Ilhi'traUd, A 7 . 7 .J
IN C O R P O R A T E D  Z*!9 M A Y  1670 .
Phone 7 6 2 -S 3 2 2  —  Shops C apri
Rlorn Ilnurs: Mniulay, lursday. Tbiirndaa. flalurtlay 0 a.in. In r»i3ft ii.m. 
( ’Insril All DHy Urdunalay
Ori.N i l i . i .  9 p.m, IIIID A Y
